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Resumen 
 
Este trabajo está enmarcado dentro del proyecto de investigación Pereira 
Imaginada 2009 – 2011, coordinado desde la dirección de la Maestría en 
Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira que busca 
hacer un importante aporte a los estudios sobre imaginarios urbanos iniciados 
por el Doctor Armando Silva en diferentes ciudades del mundo,  a partir de las 
percepciones, usos y evocaciones que los habitantes de Pereira realizan sobre 
su ciudad.  
Si la ciudad como totalidad sólo puede aparecer en un lugar que no está 
trazado sobre el suelo y desde esa invisibilidad llamada imaginario se nos 
presenta simbólicamente a través de los caminos que unen los lugares, las 
redes de relaciones con el entorno y  la comunicación, no podemos dejar por 
fuera la visión de sí mismos a través de los ojos de los otros, por tanto la ciudad 
de Armenia y sus habitantes surgen como elementos de gran valor para 
construir esos imaginarios desde las percepciones de los investigadores 
logradas a través de la metodología de Silva, con la visión centrada en objetivos 
específicos relacionados con cuatro preguntas puntuales a saber: ¿Con qué 
identifica cada una de las siguientes ciudades: Armenia, Manizales, Cali, 
Medellín, Bogotá y Pereira?, ¿Cómo cree usted que son percibidos por el resto 
de ciudadanos de Colombia los habitantes de la ciudad de Pereira?; enumere 
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tres ciudades que usted considere tienen afinidad con Pereira; enumere tres 
ciudades que usted considere no tienen afinidad con Pereira 
El sustento teórico del estudio se construye a partir de los procesos 
cognitivos desarrollados por intelectuales  como  Marc Auge, Charles Sanders 
Peirce y Armando Silva. 
La percepción de Pereira desde la otredad fuera de su territorio, 
representada en las ciudades cercanas, en las ciudades lejanas y en las 
ciudades anheladas, se relaciona con el concepto del  otro próximo expresado 
por Marc Augé. Ese otro (ethos) juega un papel fundamental en la construcción 
de nuevas lecturas y en la metamorfosis de las identidades urbanas. El otro soy 
yo, es el ejercicio de mirar en un espejo que la imagen que se proyecta 
representa nuestro ser pero a la vez es una nueva realidad. 
Por años se creyó que las identidades de los pueblos, definidas por una 
serie de costumbres y características particulares, eran estáticas, obviando que 
la participación de los medios de comunicación, así como las lecturas 
individuales e intervención de nuevas oralidades, crean distintas realidades. 
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Summary 
 
This work is framed inside the research project Pereira Imaginada 2009 - 2011, 
coordinated from the Head of the Master in Educational Communication of the 
Technological University of Pereira which seeks make an important contribution 
to the studies on imaginary urban begun by Doctor Armando Silva in different 
cities of the world, starting from the perceptions, uses and evocations that the 
inhabitants of Pereira do about its city.    
If the concept of city understood  as entirety, it can only appear in a place 
that is not traced on the floor and from that invisibility called imaginary, it is 
presented symbolically through the roads that unite the places, the nets of 
relationships with the environment and the communication, we cannot leave the 
vision of themselves through the eyes of their selves. Therefore the city of 
Armenia and their inhabitants arise as elements of great value to build those 
imaginary ones through perceptions achieved from the Silva‟s methodology , with 
a defined target in specific objectives related with four punctual questions: Which 
elements do you use to identify each one of the following cities : Armenia, 
Manizales, Cali, Medellin, Bogota and Pereira?, How do you believe are 
perceived the inhabitants of the city of Pereira by the rest of citizens from 
Colombia?; List  three cities that you consider have affinity with Pereira; List three 
cities that you consider don't have affinity with Pereira .  
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The theoretical sustenance of the study is built starting from the cognitive 
processes developed by intellectuals as Marc Augé, Charles Sanders Peirce and 
Armando Silva.   
It is the perception of Pereira from the otherness outside of their territory, 
represented in the near cities, in the distant cities and in the yearned cities that it 
allows to relate starting from the vision of the Armenians in agreement with the 
concept of the other expressed by Marc Augé. The other (ethos) plays a 
fundamental paper in the construction of new readings and in the metamorphosis 
of the urban identities. The other is me, it is the exercise of looking in a mirror 
that the image that is projected represents our being but at the same time it is a 
new reality.   
Per years it was believed that the identities of the towns, defined by a 
series of customs and particular characteristics, were static, obviating that the 
participation of the media, of the individual readings and intervention of new 
oralities, believe different realities 
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Introducción 
 
Nada más impredecible, pero a la misma vez encantador, que los imaginarios 
sociales y urbanos que una colectividad crea, justifica y difunde, para definir e 
interactuar con su entorno. 
Cuando un individuo habla de su ciudad o de su urbanización, lo hace 
desde su campo experiencial, de su interacción con la misma; desde la 
posibilidad de vivirla, disfrutarla y sufrirla. 
Por eso se puede decir que no es la misma Pereira la que vive un 
ciudadano del sur que la que vive otro que habita en el norte. Es más, en 
diversas ocasiones tampoco es la misma Pereira la que experimenta un mismo 
individuo en diferentes días. El domingo podría sentir una ciudad amable, 
tranquila, familiar, pero el lunes sufrir una ciudad congestionada e insegura. 
Si esto pasa con individuos que comparten un lazo de cercanía y que 
usufructúan un mismo territorio físico, imagínese cómo se complejiza el concepto 
e imaginario de ciudad de una persona que no la vive presencialmente, en este 
caso Pereira, sino que la mira desde afuera y que con su visión, subjetiva y en 
muchos casos cargada de prejuicios, destruye, construye y reconstruye el 
concepto que se tiene de la ciudad, de nosotros mismos, de nuestras 
posibilidades de ser vistos. 
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Históricamente el ser humano no sólo se ha preocupado por el imaginario 
que posee de sí mismo, sino que trabaja y piensa en función de su proyección, 
de cómo es observado por el otro. Pero no es un interés irracional, más bien es 
producto de una necesidad básica social de entenderse y definirse en relación 
con otro, que podría explicarse desde la terceridad. 
Este trabajo de tesis realiza una aproximación al imaginario que tienen los 
armenios de la ciudad de Pereira y de sus habitantes, correspondiente a la 
categoría de otredades propuesta en la metodología investigativa del doctor 
Armando Silva.  
Pero el texto contiene una particularidad llamativa dentro del 
macroproyecto de investigación Pereira Imaginada: le da luz a otras 
posibilidades de ser vistos. El sentido social de Pereira se construye y 
reconstruye al conocer cómo es vista por los demás colombianos y cómo creen 
los mismos pereiranos que son vistos. Ese imaginario de percepción es 
alimentado en este trabajo al dar a conocer cómo Armenia no solo observa a 
Pereira sino que desde su terceridad piensa como los demás 
colombianos visualizan y asimilan a la capital risaraldense. Es una definición de 
Pereira a través de lo que los armenios creen que piensan los demás 
colombianos.  
Y es Armenia por ser una ciudad vecina a Pereira; vínculos históricos, 
geográficos y socioculturales estrechan las relaciones entre ambas ciudades. 
Territorios habitados inicialmente por indígenas Quimbayas; colonizados por 
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antioqueños, caucanos y cundiboyacenses; desarrollados con similitud 
arquitectónica y definidos en torno a la industria del café. 
Es necesario remitirse a la historia para entender la cercanía, diferencias, 
similitudes e imaginarios de Pereira y Armenia. El siguiente trabajo parte de una 
recopilación histórica, a grandes rasgos, con el fin de contextualizar la relación 
Pereira-Armenia. Esta compilación llama la atención sobre un hecho que marcó 
las fundaciones de ambas ciudades. Mientras la gesta fundadora de la ciudad de 
Pereira fue idealizada por un intelectual como Francisco José Pereira Martínez, 
la de Armenia fue concebida y realizada por Jesús María Ocampo Toro, hombre 
de campo y reconocido por su pericia  al cazar tigrillos. 
La investigación que se presenta hace parte del Macroproyecto Pereira 
Imaginada 2009 – 2011 con la asesoría de profesionales de la Maestría en 
Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuyo objetivo 
era mostrar lo que los pereiranos, manizalitas, cartagüeños y cuyabros 
imaginaban sobre la ciudad de Pereira.  
Para ello se realizaron 40 encuestas en la capital quindiana, tratando de 
contar con la opinión de personas de diversos grupos; jóvenes, adultos y 
mayores; estratos socioeconómicos altos, medios y bajos; con diferentes niveles 
de formación académica y distintas ocupaciones. Después de tabular la 
información recopilada, se dio un paso adelante al someter los datos 
encontrados a un análisis minucioso, enriquecido con varias sesiones de charlas 
grupales. 
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Para enfocar de manera pertinente y rigurosa el trabajo investigativo se 
utilizaron diferentes lentes teóricos, entre ellos los de Charles Sanders Peirce, 
Marc Augé y el mismo Armando Silva. En un mundo globalizado, que por sus 
venas recorren grandes y vertiginosos flujos de información, la imagen y 
concepto del 'otro' sufre una metamorfosis. El otro es más que un ser que está 
afuera para convertirse en parte de cada uno de nosotros. Miramos, somos 
mirados y creemos (interpretamos) ser mirados. 
El ejercicio de definir o imaginar al otro implica reflejar en él, que hace las 
veces de espejo, lo que somos nosotros. El otro se convierte en la posibilidad de 
darle luz a los prejuicios, ideas, miedos, vicisitudes, anhelos, simpatías, entre 
otros, que consciente o inconscientemente habitan en nuestro ser o que viven 
enraizados en las entrañas de un colectivo. 
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Capítulo I – Distintas sendas fundadoras 
 
Un recuerdo que resuena con nombre propio 
Hablar de la fundación de Pereira implica avistar, pero no con un simple vuelo de 
pájaro, la gesta colonizadora y pobladora de Armenia. Al igual, la historia de esta 
ciudad no puede ser estudiada, sí realmente hay responsabilidad y compromiso 
analítico, sin tomar como referencia a Pereira. Ciudades vecinas, paralelas, 
terrenos compartidos y similares, que en un proceso de simbiosis ideológica  
avanzaron hacia metas comunes: la fundación de la ciudad y la separación 
posterior del departamento de Caldas.  
Un objetivo común por distintos caminos. Mientras el carruaje que 
contenía los sueños fundadores de Pereira era tirado por una mente intelectual, 
un hombre de letras como el español José Francisco Pereira Martínez, los 
anhelos armenios viajaban en el hombro de un hombre de campo, experto 
aserradero, ágil cazador y fugaz miliciano, como Jesús María Ocampo, conocido 
como Tigrero. 
Hechos ya los trazos fundadores aparecieron las ideas de separación. 
Las conversaciones que se daban en trochas, plazas, fondas, casas y oficinas 
fueron tomando forma. El inconformismo, que pululaba en los municipios, fue 
caldo de cultivo para que en sendos actos administrativos Risaralda y Quindío 
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ascendieran a la categoría de departamentos  y se independizaran del Gran 
Caldas. Pereira como capital del Risaralda y Armenia del Quindío. 
En medio de este proceso, entre ires y venires, aparece Euclides 
Jaramillo Arango, nacido en Pereira y apasionado por Armenia, que con su 
mente perspicaz, su sensible corazón y ágil pluma delineó el día a día histórico 
de ambas ciudades para marcar con tinta indeleble los anaqueles de la ´Perla 
del Otún´  y la ´Ciudad milagro´ 
Pereira, entre lo terrenal y lo divino 
En el libro Pereira Espíritu de Libertad de Hugo Ángel Jaramillo (1995) se 
trata de encontrar en la historia de la ciudad esa especie de simbología inscrita 
en el civismo como característica constante de un pueblo que es visto desde sus 
propios habitantes como emprendedor, y que quiere a partir de esa premisa, ser 
relacionado de esa manera por el resto de sus compatriotas. Por tanto, es 
apenas lógico que se haga exaltación del precioso terruño a través de 
documentos históricos para que todos conozcan como colombianos lo que 
surgió de una pequeña aldea enmarcada en la avanzada de Robledo cuando 
fundó el antiguo Cartago a finales del siglo XIX. 
Y aparece como inicio de esa carrera a través del tiempo, el cuadro 
imaginado de tierras prodigiosas elegidas por la cultura Karib, que como dignos 
antecesores tuvieron la visión para asentarse en un lugar de excelentes 
perspectivas ecológicas, para desarrollar allí una civilización que años después 
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debieron ceder al hombre Quimbaya, pasando a compartir con los suyos las 
hermosas comarcas, cercadas por ríos y paisajes infinitos de atardeceres 
profundos, en donde como sociedad construyeron esa memorable cultura que 
marcó con una huella digital los metros de tierra que en la actualidad son el 
orgullo de los habitantes de esta parte de la patria. 
Esos ancestros que con creatividad y sensibilidad dejaron además de su 
impronta indígena, un legado representado en exquisita orfebrería y espléndida 
cerámica, que posteriormente tuvieron que presenciar la llegada del 
“conquistador” proveniente del más allá del lago grande y así enfrentar la 
decepción de saberse sometidos a la avidez territorial sin límite y a las ansias 
desmedidas de riqueza, que acabaron no sólo con toda una identidad construida 
ancestralmente, sino con esos vínculos sobrenaturales con dioses que 
mostraban el camino a través de conexiones mentales y no por medio de 
artículos que poco tenían de divinos, pero sí mucho de engañosos. 
Hoy se debe recoger mucho de lo que también se ha olvidado como 
dignos hijos de una de esas interesantes sociedades aborígenes de América, 
que prodigaban un amplio respeto por medio ambiente y la sabiduría necesaria 
para tener una consciencia ecológica en medio de la abundancia, pues no se 
cazaba más de lo que se iba a comer y se rendía culto a la montaña blanca, 
representada por el ahora Nevado del Ruíz, convencidos de que esa  Madre 
Tierra hacía parte inalterable de sus vidas y como si supieran que ese mismo 
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suelo habría de albergar siglos después a los pereiranos y armenios cuyas 
percepciones  se estudiaron en este proyecto. 
Dice Ángel que “Los pueblos necesitan reverdecer su historia para no 
perder la identidad cultural y fuera de ello, mirar y conocer cuáles han sido los 
avatares y las luchas para hacerlos progresar y construir las características 
especiales que les imprimieron sus primeros conductores. En nuestro caso 
específico, la acción comunal, el civismo, la hospitalidad y el espíritu libertario” 
(p. 10). 
Aunque la historia privilegia al sacerdote cartagüeño Remigio Antonio 
Cañarte y Figueroa, no puede hablarse de la fundación de Pereira sin citar la 
innegable injerencia de un hombre como el doctor José Francisco Pereira 
Martínez, a quien la ciudad debe su nombre, y que en su calidad de ilustre 
hombre público, fue importante en la consolidación de la Colombia del siglo XIX. 
Un patriota e intelectual no muy nombrado por los habitantes de la capital 
risaraldense, pero a quien cabe el reconocimiento de ser el hombre que tuvo el 
sueño de ver florecer una ciudad en el mismo sitio del Cartago antiguo, ese 
presentimiento que más tarde un amigo sincero y noble convirtiera en la Perla 
del Otún. 
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Presbítero Remigio Antonio Cañarte 
En medio de la elaboración de este pequeño constructo histórico a partir 
de la visión de un hombre de la tierra, se quiere valorar citas del libro de Ángel, 
que dan importantes pautas sobre la forma como se ven los pereiranos a sí 
mismos, en conceptos desarrollados claramente por medio de la percepción que 
quisieran que los otros colombianos tengan de su tierra, como cuando dice que 
“Ante la cultura de un país que se levanta sin conocer sus verdaderas raíces y 
los episodios que le han dado vida, en esa misma proporción, da grima ver cómo 
los hijos de un pueblo ignoran la epopeya de su pasado, la historia parroquial del 
campanario y los hombres que sin muletas impulsaron su desarrollo con un mirar 
visionario, enamorados de un lugar privilegiado en la geografía patria y con una 
ecología soberbia, apta para el desarrollo de la vida y la productividad de los 
suelos”. (Ángel, 1995, p. 11)  
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José Francisco Pereira Martínez, hombre de letras que dio vida a su 
apellido 
 Aunque muchos pereiranos le adjudican el nombre de la ciudad al Doctor 
Guillermo Pereira Gamba, hijo de José Francisco, fue este último como 
importante hombre de la República, quien tuvo la idea febril de la fundación en 
terrenos que para ese fin compró al Estado Soberano del Cauca a cuatro reales 
la fanegada, y que tristemente murió sin haber cumplido ese gran anhelo, pero 
que tal vez a consecuencia de su carácter y perseverancia, se cumpliría años 
más tarde. No sobra decir que para otros historiadores se trataba de un 
terrateniente que nunca quiso desprenderse de las tierras en las que hoy se 
cimienta el desarrollo risaraldense, pero vale entonces recordar que existe una 
certeza, y es que más allá de los detalles, su capital tiene un nombre, y ese 
corresponde al apellido del hombre que aquí se propone como el responsable de 
una personalidad perfectamente contrastable con otra, que descollaba más allá 
del río Barbas. 
A continuación se hace una rápida relación de los hechos que 
enmarcaron la vida del Doctor Pereira, y que tal como consta en el libro Pereira, 
Espíritu de Libertad de Hugo Ángel Jaramillo, fueron escritos por el historiador 
José Ignacio Vernaza en 1941. 
José Francisco Pereira nació en Cartago a principios del año 1789, hijo de 
don Juan Pereira y Miranda, de origen portugués pero nacido en España, y de 
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doña Josefa Martínez Bueno, también española, ambos pertenecientes a 
familias de altas posiciones sociales y bastante acaudaladas. 
Tuvo como primeros maestros a don Juan Francisco Durán y Oviedo y a 
don Vicente Benítez, notables educadores de la juventud en aquella época. 
Continuó sus estudios superiores en el colegio de San Bartolomé en Bogotá y 
allí pudo relacionarse con un grupo de sabios como Mutis, Caldas, Lozano 
Valenzuela y demás miembros de la Expedición Botánica. Faltaba poco para 
terminar  sus estudios en 1810 cuando estalló la guerra de La independencia  en 
la cual tomó parte activa. Saliendo de Santafé,  como mensajero del movimiento 
libertador y en cumplimiento de su misión, levantó la opinión a favor de la 
independencia hasta conseguir que se instalara la Junta suprema de gobierno 
de la provincia de Popayán, de la cual fue su Secretario. Desde este puesto 
colaboró con la expedición de Baraya que libertó a Popayán en 1811, con la 
derrota de Tacón en Palacé (p. 16). 
Continuó prestando sus servicios a dicha Junta hasta 1813, año en que 
se disolvió debido al triunfo de Sámano contra los patriotas. “de los que lograron 
escapar, abriéndose paso por entre las montañas, fue Pereira, quien solo y a pie 
atravesó casi toda la nación de sur a norte, sufriendo terribles penalidades. Así 
logró llegar a Ibagué, ciudad que aunque cercana a Bogotá, por estar a la 
entrada de las impenetrables montañas del Quindío, ofrecía fácil escapada hacia 
ellas en caso de necesidad”. 
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Dice Buriticá que allí escribió algunas sátiras graciosas e incisivas que 
fueron publicadas por Nariño en su imprenta portátil, y que acarrearon al señor 
Pereira activa persecución del jefe realista de esa comarca, Simón Cicilia. 
Huyendo de éste se trasladó a Bogotá y mediante el apoyo del señor Nicolás 
Mauricio de Umaña, logró terminar sus estudios y obtener el grado en Derecho 
Civil y Canónico en 1814. 
"Fue parlamentario y secretario de Estado del gobernador García y 
Toledo a quien acompañó en el 1814 hacia la provincia de Vélez, donde los 
patriotas perdieron la batalla de Cachirí y el doctor García murió en la noble 
causa de la independencia. Según anotaba Francisco Martín, el doctor Pereira 
logró huir en compañía  de su hermano Manuel y tres proscritos más; cruzando 
montes y difíciles trochas vinieron a encontrar el camino de Boquía, trazado 
mucho antes, desde la época de la conquista, por el capitán Melchor de Valdés" 
(p. 17). Por ese camino llegaron hasta donde existió la antigua ciudad de 
Cartago, donde permanecieron desde 1816 hasta 1819. Levantaron una 
pequeña labranza de hortalizas con su rancho y establecieron comunicación 
secreta con sus amigos y conciudadanos del Cartago actual. 
Tras forzosa estancia en el bosque nativo cercano al río Otún, Pereira, en 
la víspera, traza su plan. Sus compañeros oyen de labios del patricio una 
conmovedora arenga. “esto es un símbolo, les dice, sobre ruinas estamos y la 
patria también en ruinas, pero sobre esas ruinas tenemos que edificar. Vamos a 
Cartago, demos un golpe a las autoridades realistas y sí tenemos que caer, 
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hagámoslo con el valor que impone el escoger entre la muerte o la esclavitud, 
peor ésta mil veces que la muerte. No hay vacilación, no puede haberla”. Ángel 
(1995, p, 18) 
Marchan de noche sobre la ciudad y revelan a sus amigos el propósito 
que los mueve a realizar tal osadía. Preparan el golpe contra las autoridades, 
arrollan a los realistas y Pereira es proclamado Jefe Político y Militar de Cartago. 
Por largo tiempo siguió el doctor Pereira combatiendo por la 
independencia, aunque no era hombre a quien le gustara la milicia, pues su 
temperamento estaba hecho para otras tareas investigativas de la intelectualidad 
o las cátedras. Prosiguió hasta donde se le agotaron los recursos, pues perdió 
todo su patrimonio, parte en los gastos de la guerra y lo que quedaba fueron a 
parar a los bolsillos de los españoles. Casi en la miseria regresó a la capital, 
donde se le recibió dignamente por el vice-presidente general Santander y 
ocupado por él mismo para que fuera uno de los que delinearan el plan de 
estudios y formulara los decretos pertinentes sobre régimen universitario y 
escolar. 
En 1823 contrajo matrimonio con la dama María de la Paz Gamba y 
Valencia, natural de Cartago, con ascendencia italiana, con la que tuvo seis 
hijos: Guillermo, Nicolás, Próspero,  Emilio, Benjamín y Mercedes. Toda la 
familia se formó en un ambiente cultural que habría de llevarlos más tarde a 
ocupar importantes cargos dentro del Estado, en diversas profesiones, tales 
como la medicina, la ingeniería, la diplomacia, la pedagogía y el periodismo. 
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Algunos de los Pereira Gamba fueron personajes de la República y uno de ellos 
fundó una Universidad en Asunción de Paraguay, que aún subsiste. 
Frisando el año 1863, un 30 de agosto, se llevó a cabo la fundación oficial 
de un modesto caserío desperdigado entre la montaña y al que legalizó 
cristianamente el sacerdote cartagüeño Remigio Antonio Cañarte y Figueroa, 
quien acompañado por un puñado de amigos jóvenes partió desde Cartago, 
obedeciendo la superstición y el culto a las ánimas, vigentes con mucha fuerza 
por aquel entonces, para que su amigo, el doctor José Francisco Pereira, 
pudiera librarse del fuego del purgatorio. Pereira Martínez, dueño de ese 
territorio y quien había soñado fundar una ciudad, donde casi dos siglos antes 
había existido el Cartago Viejo fundado por el Mariscal Robledo, por aquellas 
cosas de la vida nunca pudo ver realizado su más dorado anhelo. Cañarte, 
amigo personal del extinto, conocía sus ilusiones y al tener noticia de su 
fallecimiento en Tocaima, cumplió el mandato que desde ultratumba le envió su 
más querido coterráneo e importante hombre público de la nación. 
 
 
 
 
 
 
Antigua catedral Nuestra Señora de la 
Pobreza año 1900 
Plaza de Bolívar, década del 30 
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Armenia, el  florecer de un milagro 
Hombres de raza altiva y de dura cerviz, como reza el himno de Armenia 
(Quindío), fueron los que se abrieron paso entre la espesa vegetación a punta 
de machete y con pasos firmes conquistaron valles y montañas donde se 
asentó la nueva ciudad.  
Arrieros antioqueños, caucanos, santandereanos y cundiboyacenses, 
que llegaron a las tierras de los Quimbayas para convertirlas en sus casas. 
Labriegos pobres, desposeídos y olvidados por gobiernos centralistas, que 
vieron en la Hoya del Quindío la oportunidad de sosiego, paz, una familia y un 
campo para trabajar. Poco a poco las conversaciones de trochas fueron 
tomando forma. Las discusiones giraban en torno al sueño de convertir el 
pequeño pedazo de tierra en un municipio que gozara de reconocimiento 
nacional y tuviera autonomía. 
El sueño empezó a hacerse realidad el 14 de octubre de 1889 en un 
rancho hecho con hojas de plátano, ubicado en lo que hoy se conoce como la 
carrera 14 entre calles 19 y 20. Allí, Jesús María Ocampo y 28 colonos más 
firmaron el acta de fundación donde se reconoció a la población como un 
caserío. 
Y fueron los azares de la vida los que le dieron el nombre de Armenia 
a la recién concebida. Cuando todo estaba listo para que en el acta de 
fundación se bautizara a la bella infante con el nombre de Villa Holguín, en 
homenaje al presidente Carlos Holguín (1894-1896), apareció el nombre que 
hoy ostenta.  
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Por caminos de herradura llegaron noticias de una matanza en la 
región de Armenia (región europea de Besarabia) a manos de los turcos. 
Algunos colonos pidieron que el nombre honrara a los muertos en las lejanas 
tierras.  
Para decidir el nombre de la población se designó a una junta 
pobladora conformada por 30 hombres, 27 conservadores y 3 liberales. Fue 
la solidaridad o el deseo de internacionalización lo que impulsó a los colonos 
a adoptar el nombre de Armenia, en detrimento de Villa Holguín. Con el paso 
de los años, después de varias revisiones con la historia de los libros, los 
colonos conocieron con asombro que la matanza que inclinó la balanza a 
favor del nombre Armenia se dio en 1877 y no en 1889. 
"Cabe anotar que el nombre de Armenia fue acordado en razón de que 
por ese entonces Turquía destacó sus ejércitos en Armenia, territorio de 
Azerbaiyán en el Cáucaso y Colombia envió auxilios. Por ese motivo el 
nombre de Armenia se hizo muy conocido y un vecino de la región estableció 
en la hoy carrera 19 entre calles 27 y 28 una fonda de víveres que llamó 
Armenia". www.transoxiana.org/0107/matiossian-armenia_colombia.html.  
Fue ese desfase de 12 años lo que permitió que Colombia tuviera otra 
Armenia, ya que 21 años atrás había sido fundada Armenia Mantequilla en 
Antioquia. 1 
                                            
1 Según el sitio web transoxiana, hasta 1980 en Colombia se conocían 43 sectores 
(municipios, valles, montañas, veredas, etc.) que se llamaba Armenia. 
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Pero los pobladores de la nueva Armenia no quedarían conformes con 
ver en el acta de fundación la palabra caserío. La Junta Pobladora empezó a 
asignar solares para construcción y a delimitar las calles que servirían para el 
desplazamiento entre las casas. 
Con una vara de guadua en mano, que medía 81 centímetros, los 
integrantes de la Junta Pobladora se encargaron de expandir los límites de la 
población. 
En agosto de 1980, diez meses después de su fundación, Armenia fue 
reconocida por el Concejo Municipal de Salento, del que dependía 
administrativamente, como corregimiento. Ya eran 100 los pobladores que 
empezaban a forjar la nueva ciudad. Pasaron 7 años para que los colonos 
insaciables lograran que el departamento del Cauca reconociera al 
corregimiento de Armenia como distrito.  
“Las presiones por parte de los vecinos de Salento, quienes se sentían 
degradados ante esa decisión lograron hacer anular dicha ordenanza. 
Posteriormente debido a la guerra de los Mil Días, Salento se constituyó en 
un sitio vulnerable a los ataques guerrilleros y Armenia fue promovida distrito 
en el año 1903. Ante las reiteradas solicitudes de las gentes del poblado, el 
gobierno nacional procede mediante decreto No. 340 de abril 16 de 1910 a 
llevar la localidad a la categoría de municipio”, narra el libro Colombia País de 
Regiones. Tomo 1, desarrollado por CINEP (centro de investigación y 
educación popular) Santafé de Bogotá, CINEP. Colciencias 1998. 
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En 1908, el municipio de Armenia logra anexarse al departamento de 
Caldas y entra en la dinámica cafetera, lo que impulsa el desarrollo agrario en 
la localidad. Pero las decisiones que tomaban las autoridades 
departamentales en Manizales, capital del Gran Caldas, generaban un halo 
de inconformismo entre colonos, quienes sentían que las medidas 
beneficiaban únicamente a los municipios cercanos a la capital y excluían a 
los terrenos lejanos, a las fronteras. 
El inconformismo empezó a canalizarse en charlas de esquina o en 
fondas chicheras que involucraron a los armenios y a los habitantes de otros 
municipios como Montenegro, Salento y La Tebaida, en una colosal empresa: 
la creación del departamento del Quindío. En 1966 el entonces presidente 
Guillermo León Valencia anunciaba en las mismas calles, que habían sido 
medidas y construidas por la Junta Pobladora, el nacimiento del 
departamento del Quindío y a Armenia como su capital. 
 
El Tigrero, guerrero de trocha y selva 
Con la rosa de los vientos temblando bajo la ruana.  
Tigrero abrió los caminos con arrieros de mi patria un enjambre de guaqueros 
con hachas y medias cañas estremecieron el limo de la cultura Quimbaya.  
Fueron naciendo los ranchos en los ríos y quebradas y florecieron los pueblos 
como jardines del alba que comandaba el Tigrero con virtud en su palabra y fue 
su cetro el perrero que doblegó la montaña.  
Así se forjó el milagro de mi Armenia y de mi raza.  
Jairo Baena M.  
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Mientras el país se deslumbraba con la capacidad y elocuencia de los 
intelectuales llegados de otras partes del mundo, el paisaje espeso y el terreno 
quebrado era conquistado por un campesino. 
 
 
 
 
 
 
Ese suelo quebrado, donde hoy se erige la frondosa Ciudad Milagro, se 
dejó seducir por las hachas y machetes de Jesús María Ocampo, conocido como 
Tigrero. Su valentía y arrojo para desafiar las selvas y su habilidad para cazar 
tigrillos lo hicieron merecedor de ese sobrenombre. Cada expedición que 
realizaba al corazón de la selva era testificada con pieles de ágiles felinos que 
exponía en su lomo como señal de victoria. 
Nacido en Salamina (Caldas) llegó a estas tierras, procedente de Anaime 
(Tolima), venciendo el olvido y la muerte, con la imperiosa necesidad de 
construir un caserío para establecer una fonda, negocio aprendido de su familia. 
Jesús María Ocampo “Tigrero” 
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El desplazamiento forzado al que se vio sometido Tigrero, días después 
de la guerra civil de 1885-86, le abrió camino hacia nuevas tierras. Ocampo, 
liberal y militante en dicha guerra, tuvo que huir del asedio de sus rivales. 
“Fue entonces cuando Tigrero se refugió en las montañas del Quindío 
ante el asedio del general Gallo. Pagó cien pesos en monedas de oro a don 
Antonio Herrera por el terreno donde se construiría una fonda. Hecho el negocio 
se inició con el desmonte y limpieza del lote para ubicar la fonda, la cual sería 
manejada por el propio Ocampo”, cita el periódico La Crónica. 
En donde hoy brilla majestuosa la Plaza de Bolívar se asentó la primera 
ramada de Tigrero, conocido por su sagacidad enraizada en el campo y su 
valentía adquirida en las luchas armadas. 
Pero la lucha colonizadora de Jesús María Ocampo no se dio en el 
silencio ensordecedor de la ausencia. El Tigrero contó con la ayuda de hombres 
de arrojo como José María Suarez. Construir un caserío en un paisaje espeso, 
en un terreno quebrado, no era una misión fácil de emprender. Pero para 
grandes retos, grandes hombres. 
Los vecinos se separan 
En 1905 el presidente Rafael Reyes creó el departamento de Caldas, que 
comprendía territorios del departamento de Antioquia y del departamento del 
Cauca y tenía como capital a Manizales. Con el auge del café y sus 
exportaciones, la región se consolidó como la más fuerte y pujante del país. En 
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1927 se creó la Federación Nacional de Cafeteros – FNCC- y en 1940 el Fondo 
Nacional del Café – FNC-, teniendo como sede principal a Manizales.  
Esta situación hizo que muchos políticos decidieran dividir el Gran Caldas 
para asegurarse un feudo político y burocrático, a través de la Cámara y el 
Senado a donde llegaban los votos de esos nuevos departamentos. 
Según el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales  – 
CRECE- (2005), el territorio de Caldas se modificó considerablemente entre 
1905 y 1967, tal como se aprecia en la tabla 1 y en el mapa 1. 
 
Modificaciones del territorio de Caldas entre 1905 y 1967 
Año Etapas Con territorio de Área aproximada  
(km2) [*] 
1905 Inicial Cauca y Antioquia 9,035 (69%) 
1907 Agregaciones Tolima (Manzanares) 1.384 (11%) 
  Cauca (Provincia del Quindío) 1.926 (155) 
  Cauca-Choco (Pueblo rico) 657 (5%) 
1966 
1967 
Segregaciones Caldas Antiguo   
Quindío 1.926 (155 
Risaralda 3.652 (28%) 
1967 en adelante Caldas actual   7.291 (57%) 
Fuente: CRECE 2005 
[*] Los porcentajes se refieren al área de Caldas  durante 1.913 y 1.966  
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Según datos tomados de la tesis Estado, política y gremios en la creación 
del departamento de Risaralda (U.T.P. 1986) la separación del Quindío y del 
Risaralda fue producto de inquietudes que se venían alimentando desde 
comienzos del siglo XX. Desde el año 1924 se manifestaron los deseos 
separatistas de diversas regiones del departamento como Quindío, Riosucio, 
Salamina, Manzanares, entre otras, que protestaban por el centralismo 
manizaleño. 
Las diferencias económicas y políticas de Pereira y Armenia con 
Manizales se hacían cada vez más profundas,  y fue la región del Quindío la que 
más luchó y mantuvo viva la llama autonomista hasta lograr en enero de 1966 la 
aprobación del departamento. 
La tenacidad quindiana sirvió de acicate a los pereiranos para poder 
lanzarse a luchar de manera decidida por su autonomía y vencer el obstáculo 
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que impedía sacar adelante el proyectado departamento de Risaralda. Tras la 
separación, Armenia se constituyó en el epicentro económico no sólo de la Hoya 
del Quindío, sino que cobijó municipios del nor – oriente del Valle del Cauca; 
Pereira se consolidó como el centro de acopio y de actividad comercial de lo que 
hoy es Risaralda y extendió su radio de acción a municipios del norte del Valle; 
Manizales, a su vez, continuó como punto de referencia económico del norte de 
Caldas. 
 
Euclides, un caldense nacido en Pereira y  con corazón quindiano 
Euclides Jaramillo Arango nació en Pereira, cuando pertenecía al departamento 
de Caldas,  el 15 de noviembre de 1910 como primogénito del hogar formado 
por Ramón Jaramillo Restrepo y Raquel Arango Botero. Hizo su primaria en las 
escuelas públicas, de Misiá Belarmina, de la señorita Inés y de don Juan Sanín 
en la misma ciudad. El bachillerato lo cursó en la Universidad Libre en Bogotá, y 
se graduó como abogado en la Externado de Colombia de la capital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fue alcalde y personero de Pereira y ocupó otros cargos importantes en 
Manizales y Calarcá, hasta que en 1946 se radicó en Armenia y desde entonces 
Euclides Jaramillo Arango 
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desarrolló otro importante rol cívico y económico que lo llevó a ser presidente del 
Comité Municipal de Cafeteros de Armenia durante veinte años, habiendo sido el 
fundador de la Cooperativa de Caficultores de Armenia. Además fue director de 
FENALCO seccional Quindío, durante doce años. Fue novelista, político y 
periodista. Hombre de múltiples facetas. Siendo aún muy joven fundó en la 
Universidad Libre el periódico ´Mala Sombra´. Entre sus obras se destacan: 
´Memorias de Simoncito´, ´Biografía económica de Armenia´, ´Cosas de Paisas´, 
´Mi Amigo Adolfo´ y ´El Suicidio´. ´La extraordinaria vida de Sebastián de las 
gracias´, es una obra que se entronca con la tradición picaresca española y 
parece haber sido contada y cantada por la cultura tradicional antioqueña. El 
libro Cuentos del pícaro Tío Conejo, editado en 1950, fue ilustrado por dos niños 
de 10 años, Hernán y Marietta, y tiene una doble dedicatoria, una para los niños 
y otra para los adultos. "Pequeño lector: Todo lo que aquí se dice es cierto, 
cuando, como Hernán y Marietta  tienen menos de 10 años, es cierto”. Publicó 
varios libros con novelas, crónicas y motivos folclóricos.  Un campesino sin 
regreso, Talleres de la Infancia, Dos centavitos de poesía, Un extraño 
diccionario, Una universidad de rateros y el Destino anda en contravía. También 
escribió sobre economía en el Libro titulado Fenalco y el Quindío. 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ninos/relatoi/rela1.htm 
Se introducen a continuación algunos apartes de la entrevista  que 
Euclides Jaramillo Arango otorgó al Periódico La Crónica del Quindío, publicada 
en Internet. 
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http://www.cronicadelquindio.com/index.php?module=Pagesetter&func=vi
ewpub&tid=3&pid=35547 
En la entrevista le preguntaron sobre lo que pensaba de la fundación de 
los pueblos quindianos y esto respondió: “Yo parto del principio de que nosotros 
no hemos fundado ciudades a la antigua, hincando una rodilla en tierra, en 
nombre del rey de España y los doce apóstoles, no, los cimientos de nuestras 
ciudades paisas, quindianas yo me los he explicado en esa forma, de que 
nacieron alrededor de la fonda o alrededor de la posada. Que „Tigrero‟ hay que 
mitificarlo.  
Nosotros tenemos que hacer un mito de Tigrero y que siga creciendo el 
mito todos los días, no olvidarlo porque eso le hace falta a los pueblos; ahora yo 
creo que con acta de fundación hay muy poquitas ciudades en el Quindío. Creo 
que „Tigrero‟ fue un hombre humilde, un trabajador, un aserrador muy guapo. 
Pero ya lo tenemos que ir formando un héroe, tenemos que hacer de él un 
Ulises, un Perseo vencedor y tenemos que hacerlo para hacer la historia de la 
ciudad”. 
¿Cómo eran las costumbres, cómo se desarrollaba la vida de esos 
pobladores que no conocían la electricidad, el automóvil, ni el teléfono? 
“Una vida deliciosa, agradable, sencilla, tranquila. Era una especie de época de 
los compadres. Todo el mundo era compadre. No había ambición, no había 
pordioseros. Todos los pueblos eran muy ricos. Aquí tenía comida todo el 
mundo, esto daba muchísima comida. No había quien pidiera limosna en las 
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calles, era muy agradable. Había una cosa muy grande, muy bella, que fue la 
forma como empezaron a hacerse las casas. 
Yo charlaba hoy con don Alirio sobre ese problema de las casas, que 
nadie vive lejos de donde vive, el punto de partida de uno es su casa. Entonces 
era un mundo. Por eso mi libro se llama Talleres de la Infancia y los talleres 
estaban en los corredores y en el zaguán, unos grandes zaguanes con, 
generalmente, una puerta falsa para entrar la vaca o para entrar el caballo. No 
había automóviles, no había luz eléctrica, no había televisor. Las mamás... era 
muy agradable; cuando uno estaba molestando mucho le decían: váyase a jugar 
a la calle. Hoy es imposible. Era muy tranquila, muy agradable era la vida”.  
Uno de los temas obligatorios con Euclides era el tema del folclor y lo que  
se conoce como cultura del café. 
“Porque no tenemos folclor. En primer lugar por lo que tú dices, por la 
juventud. Los pueblos jóvenes no tienen folclor. Tenemos un folclor heredado de 
España por medio de Antioquia y tenemos un folclor heredado de la misma 
España por medio de santanderes, sobre todo en la cordillera hacia Calarcá.  
El folclor nuestro es eminentemente antioqueño en todas sus partes y con algo 
de caucano y con algo de santandereano y con algo de las emigraciones que 
han llegado. Vienen los paisas, nos traen la ruana blanca, nos traen la quimba, 
nos traen la mazamorra y el sancocho. Vienen los santandereanos, nos traen la 
ruana jerga, nos traen la cotiza y nos traen el cuchuco. Es una gran diferencia en 
comidas y en vestidos, tenemos un folclor que no es nuestro pero que lo usamos 
y nos servimos de él. 
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Ahora, como hay esa confusión tan enorme de folclor, que la gente dice 
que el folclor no es sino baile y canto. Hay un mundo de entes folclóricos que 
nosotros los amamos, que nos servimos de ellos pero que no son nuestros. En 
los mitos, por ejemplo, hay una cantidad de mitos tremendos que pertenecen al 
folclor pero que no son nuestros. Es más, no hay cultura del café.  
Algo más, no tenemos la novela del café. Hay novelas que tienen el 
cafetal de escenario, como la Montañera de Arturo Suárez, que no es del 
Quindío pero que tiene el cafetal de escenario. Hay novelas que se adornan en 
sus páginas con el cafetal. Nosotros no tenemos la novela del café. Algo muy 
triste: no tenemos folclor del café y otros países si lo tienen, por ejemplo Puerto 
Rico. Puerto Rico tiene su folclor extenso del café. Yo traté de hacer un 
diccionario folclórico del café y lo hice, pero únicamente del Quindío en cuanto al 
léxico, pero nosotros no tenemos mitos del café, no tenemos. Tenemos 
cancioncitas con el cafetal como fondo pero no más”.  
Euclides se la pasaba hablando maravillas de la gente del Quindío, ¿qué 
rasgos caracterizan al hombre y la mujer del Quindío? “Eminentemente 
antioqueños, sólo por acá por los lados de Calarcá hay un poco de rasgos de 
influencia, digámoslo así, indígena, cundiboyancense; pero nosotros somos 
eminentemente antioqueños. El campesino quindiano es muy bello, tanto el 
hombre como la mujer es un tipo humano bastante bonito. Pero como nosotros 
tenemos un problema y es que nosotros no tenemos pasado indígena porque 
aquí hubo un vacío de varios siglos que no se sabe qué se hizo el indígena. 
Sabemos que llegó Jorge Robledo y fundó Cartago donde hoy es Pereira. 
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Sabemos que vino un adelantado buscando El Dorado por aquí pero que 
se devolvió de huida de los guaduales, los guaduales fueron el único obstáculo 
que encontraron. Para los españoles esto era un paseo militar y de pronto se 
acabaron los indígenas; entonces nosotros no tenemos influencia indígena en la 
sangre. Nos quedan unas tribucitas pequeñas aquí abajo de La Tebaida y 
Montenegro, de unos infelices que tienen ahí una especie de reservación y los 
otros que se han ido hacia Borajó, hacía San José, hacia Riosucio.  
Pero nosotros no tenemos indígenas, entonces no hay en la sangre 
nuestra más que influencia, al principio algo caucana. Ahora, si es que es tan 
difícil entrar uno en todas estas cosas, porque lo primero que hubo en el Quindío 
fue una colonia penal de Boquía, a esa colonia penal venían presos políticos 
desde Panamá hasta Cúcuta. Los que se iban fugando iban haciendo sus 
mejoritas por ahí, entonces había mucho caucano, mucho nariñense.  
Entre 1946 y 1986 publicó 14 libros. Se le preguntó sobre ellos y de la 
frase famosa que expresó Guillermo Abadía, quién lo llamó el „Comandante del 
Estado Mayor del Folclor Nacional‟.  “Los he publicado por placer, porque me 
gustan, porque me nace escribirlos, pasan desapercibidos. A veces, muchas 
veces el público los quiere, a mí me han tratado bien últimamente, es decir, a mí 
me leen, el público del Quindío me lee. Pero aquí la cultura no ha sido una cosa 
maravillosa”.  
“Bueno, es que esa frase es una bondad del maestro Abadía, ya eso prueba que 
hay una amistad muy grande entre él y yo. De ahí esa frase tan bondadosa. Yo 
soy aficionado al folclor, desde hace muchos años, desde muy niño impulsado 
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por don Benigno Gutiérrez que fue un sonsoneño que vivió siempre en Medellín 
y que estimuló mucho a todos los que nos gustaba la cuestión antropológica y tal 
vez siguiéndole los pasos muy lejanos al general Uribe Uribe que fue el primer 
folclorólogo que tuvo el país, cronológicamente hablando”.  
En entrevista hecha dentro del documento fílmico denominado Euclides 
Jaramillo Arango “El hacedor de luceros”, el historiador y escritor Jaime Lopera 
Gutiérrez señala que Euclides Jaramillo Arango y Elías Vélez fueron los 
inspiradores y autores intelectuales de la idea de separación del departamento 
del Quindío, en un hecho por lo menos paradójico y sujeto a análisis, si se tiene 
en cuenta el origen del primero y su injerencia en el desarrollo de importantes 
hechos para la comunidad quindiana. 
http://www.cronicadelquindio.com/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub
&tid=3&pid=35547 
Su constante preocupación por los jóvenes quindianos a los que no 
quería ver más como meseros o andando de arriba para abajo “sin nada que 
hacer” lo llevó en 1960 con un puñado de amigos a fundar la Universidad del 
Quindío y desde entonces se vinculó como profesor Emérito de Humanidades, 
siendo proverbial su generosidad con aquellos estudiantes de escasos recursos 
que querían cursar estudios, pero que sufrían toda clase de tropiezos para 
continuar su tarea académica. 
Escribió desde muy joven, y como algún día se manifestara “escribió 
crónicas costumbristas por la costumbre de escribir crónicas”. 
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Adelantándose de alguna manera a la significación simbólica que él 
representaba para el estudio de otredades, como Pereirano radicado en 
Armenia, narró a través de su libro Terror! (Crónicas del viejo Pereira, que era el 
nuevo) múltiples anécdotas de sus años, de niños y jóvenes, en la Perla del 
Otún, que plasmadas desde su memoria permite el registro de lugares, hechos y 
personajes, que sin duda llevan al lector a imaginarse  aunque remota en el 
tiempo a esa ciudad que hoy se busca plasmar en el estudio de una Pereira 
Imaginada. 
Desde la llegada de la primera moto a la ciudad (Terror), pasando por el 
reconocimiento de personajes típicos como Boquetúnel, Pailas y Pispirispis; 
volviéndose hacia lugares como la calle Cutucumay (hoy carrera novena) y 
Egoyá; y llegando a las zonas de tolerancia en la Cumbre, el Chochal y la 
Cumbrecita; Jaramillo Arango diseña una ciudad en la mente del lector para que 
éste imagine desde ese urbanismo alejado en el tiempo, un croquis que desde 
ya hace que su experiencia con la Pereira actual adquiera visos totalmente 
diferentes. Por ello, y aunque se trata de un autor con gran capacidad 
descriptiva, que vivió esa época y más adelante la plasmó cuando ya vivía en 
Armenia, es indudable que se trata de su percepción individual mediada por 
múltiples emociones y pasiones de las vivencias de un tiempo y espacio, y que 
queda consignada como esa expresión que quiso ser inscrita en el cerebro de 
sus lectores, que a través de la lectura tuvieron la oportunidad de tener ese “algo 
más”, esa terceridad propuesta desde la pluma pereirana con acento cuyabro de 
Euclides Jaramillo. 
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Pereira y Armenia en datos 
   
  
 
El Municipio de Pereira  es uno de los más importantes centros 
comerciales e industriales del país. Cuenta con una posición privilegiada con 
respecto a Bogotá, Cali y Medellín,  está localizado a 4 grados 49 minutos de 
latitud norte, 75 grados 42 minutos de longitud y 1.411 metros sobre el nivel del 
mar; en el centro de la región occidental del territorio colombiano, en un pequeño 
valle formado por la terminación de un contrafuerte que se desprende de la 
cordillera central. Su estratégica localización central dentro de la región cafetera, 
lo ubica en el panorama económico nacional e internacional, estando unido 
vialmente con los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional y 
con los medios tanto marítimos como aéreos de comunicación internacionales. 
Cuenta con 690.175 habitantes, según población conciliada a junio 30 de 2007 
(El Tiempo, 2007:193), en relación con el Departamento de Risaralda que cuenta 
con 919.653 habitantes (DANE,  2009). 
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La bandera utiliza para el triángulo central un fondo amarillo subido y para 
los triángulos laterales el rojo escarlata, en el centro del fondo amarillo va el 
"Gorro Frigio de la Libertad", esta bandera expresa: "Que con la sangre roja de 
los hijos de Pereira, se yergue la Libertad en la riqueza de su suelo". 
 
 
    Al Norte, limita con los municipios de Dosquebradas, Santa Rosa de 
Cabal y Marsella (Departamento de Risaralda). Al Sur, con los municipios de 
Ulloa (Departamento del Valle), Filandia y Salento (Departamento del Quindío). 
Al Oriente, con el Departamento del Tolima, con Anzoátegui, Santa Isabel, 
Ibagué y zona de los nevados.  Al Occidente, con los municipios de Cartago, 
Anserma Nuevo ( Valle), Balboa, La Virginia (Risaralda). 
El Municipio de Pereira cuenta con pisos térmicos que van desde las 
nieves perpetuas (Nevado de Santa Isabel a 5.200 metros  sobre el nivel del mar 
en límites con el Departamento del Tolima, hasta pisos cálidos a 900 metros 
sobre el nivel del mar y a orillas del río Cauca. Por lo tanto, presenta distintas 
alternativas de uso agrícola. 
De hecho, existen áreas de bosques para protección de cuencas, zonas 
de diversificación y medias conocidas como la zona cafetera y zonas cálidas con 
actividad ganadera y agrícola (piña, caña de azúcar, caña panelera y pasto). 
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La ciudad de Pereira se encuentra a una altura promedio de 1.411 metros 
sobre el nivel del mar y cuenta con una temperatura promedio de 21ºC. El suelo 
de Pereira se distribuye según sus climas así: Clima cálido el 9.9 %, clima medio 
el 60.7 %, clima frío el 11.5%, páramo 17.7%, su precipitación media anual es de 
2.750 mm. Esta característica climática y la conformación de los suelos, brinda 
también una variedad en la cobertura vegetal y paisajística, potencializando el 
municipio de Pereira con una de las biodiversidades más ricas de la nación. No 
obstante, la ciudad se presenta como zona de alta vulnerabilidad sísmica por el 
tipo de suelos que la conforman y por las fallas geológicas que la atraviesan. 
Armenia se encuentra localizada en el centro occidente del país a una 
altura de 1.483 metros sobre el nivel del mar con una temperatura media de 20 
grados centígrados, con una extensión de 121.3 kilómetros cuadrados, de los 
cuales 22.53 kilómetros cuadrados  corresponden al área urbana y 98.80 
kilómetros cuadrados al área rural. Su ubicación es 4 grados, 13 minutos latitud 
norte y 75 grados, 41 minutos longitud oeste. 
La estructura político-administrativa está constituida por las Inspecciones 
de Pantanillo y Murillo, el Corregimiento El Caimo y diez comunas. El municipio 
está rodeado por tres grandes corredores ambientales como son la Cordillera 
Central, la Cordillera Occidental y el corredor ambiental del río Cauca, además  
se encuentra situada en el triángulo Bogotá - Cali - Medellín, donde habita el 
56% de la población total del país, y donde la cruzan los ejes de desarrollo 
geoeconómicos del comercio entre el Atlántico y el Pacífico.  
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Armenia tiene una población estimada por el DANE para el año 2009 de 
287.306 habitantes, de los cuales 138.442 son hombres que corresponde a un 
48.19%  y 148.864 son mujeres que corresponde a un 51.81%. La población del 
departamento del Quindío asciende a 546.566 habitantes y su capital Armenia 
concentra en su cabecera municipal más de la mitad de la población total del 
departamento (51.09%) y aproximadamente el 59.06% de los habitantes  
urbanos del Quindío. 
La bandera está compuesta por tres franjas horizontales de igual 
dimensión y colores verde, blanco y amarillo que representan la esperanza, la 
paz y la riqueza de su tierra. Su diseño fue hecho por la educadora Rosana 
Londoño Álzate en 1927. 
 
   
      
    
Según el Centro de Estudios e Investigaciones Regionales de la 
Universidad del Quindío - CEIR, (índice de desarrollo humano) la capital 
quindiana deriva una décima parte de su PIB de las actividades agropecuarias, 
toda vez que su extensión y zona rural comprende parte de las mejores tierras 
del departamento,  en donde se cultiva  plátano,  café, maíz, etc. La ciudad 
cuenta con suelos aptos para la agricultura y la ganadería, donde se concentra 
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casi la totalidad de las actividades agrícolas y pecuarias, buscando promover el 
desarrollo de estas potencialidades  para generar autoconsumo, a través de la 
seguridad alimentaria, cultivos hidropónicos, empleos e ingresos, apoyados en 
créditos, capacitaciones, etc. El turismo es uno de los renglones más 
importantes en la economía tanto urbana como rural, generando varios empleos.  
El área urbana deriva su ingreso económico del comercio formal e 
informal, y  de las pequeñas industrias. Se destaca  el creciente dinamismo de 
los “Servicios Sociales” fundamentalmente por el avance en renglones como la 
salud y la educación de mercado, así como los servicios de esparcimiento, estos 
últimos asociados al turismo. 
En lo relacionado con la actividad financiera, presenta una contracción 
considerable, que puede estar influida por la crisis cafetera y el menor ahorro en 
la región. La industria es el hecho más marcado, lo que refleja la debilidad para 
ofrecer alternativas al proceso de desarrollo; afectando con mayor intensidad a 
Armenia, ciudad que como capital del departamento concentra 
aproximadamente el 90.0% de la industria quindiana. 
En los últimos cinco años los productores del sector agropecuario han 
incursionado en nuevos renglones productivos, como el agroturismo, la 
ganadería y la industria de muebles, entre otros; como búsqueda de solución a 
la crisis cafetera. En la parte productiva existe el sector pecuario, el sector 
porcino y el sector avícola. 
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Capítulo II – A la luz de la teoría 
 
Lente Silva 
Para valorar con mayor amplitud el alcance de la metodología de Armando Silva 
es importante tener claro que se enfrenta la subjetividad y los deseos 
individuales  de los habitantes de las ciudades, manifestados a través de esas 
construcciones colectivas que se han erigido como imaginarios urbanos, 
expresados en un sinnúmero de posibilidades que sólo pueden nacer de la 
relación con esa terceridad que implica el ser reconocidos a través de las 
miradas de  los otros. 
En ello se involucran prácticas urbanas fundamentadas en experiencias 
estéticas vividas por los ciudadanos, que aunque no reúnen para los expertos 
las características de obra, sí se puede, a través de una perspectiva artística 
contemporánea, determinar como una expresión que se construye desde los 
individuos hacia la ciudad, y ésta aparece como el escenario en donde sólo es 
posible la expresión de un pretendido “arte público”. 
Los imaginarios son las otras miradas a través de las cuales los individuos 
se reconocen o se diferencian, esas imágenes en las que no es fácil determinar 
lo propio de lo real y lo real de lo imaginado. Esos sueños y deseos que se 
gestan como muestra de resistencia ante lo que amenazante aparece para 
sepultar el carácter único e irrepetible de las culturas. 
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Los imaginarios se producen desde lo local, desde los sentimientos y las 
emociones de ciudadanos corrientes, y  aparecen como  los rasgos propios de 
una colectividad, por ello, Armando Silva se impuso una labor muy difícil que 
ahora los investigadores  siguen para lograr ver a los pereiranos en el espejo de 
los armenios y así atrapar, aunque sea por un momento, esos fantasmas que 
pueden mostrar resultados importantes en el sentido de conocer lo que une, 
separa o compromete a estas ciudades y define la capacidad de percibir a través 
de los afectos de sus habitantes. 
Se hace entonces un esfuerzo en este marco teórico para encontrar lo 
que por idiosincrasia, hermandad o hipocresía, no es manifestado, y lograr así la 
generación de un sinnúmero de emociones, que permitan hallar y por qué no, 
desear esa Pereira Imaginada y estudiada. 
Los imaginarios urbanos son para Armando Silva, de acuerdo a su charla 
con el Grupo de Investigación el día 30 de mayo en la Universidad Tecnológica 
de Pereira, una teoría del asombro social, porque atiende a una doble 
naturaleza: la del pensar y la del querer, la del conocimiento y la de la emoción. 
Silva había planteado en un principio que los imaginarios  estaban vinculados 
con el deseo, pero como objetos nacidos de una colectividad y no 
individualmente. 
Ahí nació la figura del fantasma urbano. Había construido una 
epistemología ciudadana, pero ese Episteme no sólo del conocimiento, sino de 
las emociones. Entonces, los imaginarios tienen que ver con el conocimiento y 
con un alto componente estético. 
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A través de las diferentes reuniones del equipo de investigación, y en 
particular con el ejercicio de elección de las fotografías, queda claro que como 
seres humanos se alcanza un estado imaginario cuando se está asombrado. 
Muchos de los habitantes de Armenia han generado a partir de sucesos como el 
terremoto del 1999, un espacio en el que se encuentran la ficción y la realidad, y 
todo lo que se percibe desde ese evento, se construye como hechos imaginarios 
en donde se mezcla la gran sensibilidad por la situación vivida y esa inesperada 
creatividad para crear historias con gran contenido de deseo, y en muchas 
ocasiones, de fábula. 
 
El fantasma que ronda  los imaginarios 
Aunque el concepto de fantasma es ordinariamente vinculado con lo imaginario y 
proviene etimológicamente del griego phano que indica mostrar, en algún 
momento pasó a ser eso que no se puede ver, pero que puede palparse a través 
de procesos más mentales que físicos, y sobre todo desde las emociones.  
Los fantasmas pueden producir innumerables sensaciones entre la que se 
puede destacar la que Armando Silva incluyó dentro de la continua visualización 
y actualización de los conceptos inmersos en su metodología, el asombro, como 
un especie de termómetro en el que se mide la intensidad de las percepciones, y 
por supuesto, la capacidad de los otros para hacer surgir nuevas visiones que 
aparecen y desaparecen según las condiciones culturales, políticas, sociales y 
económicas, entre otras, en que éstos se desenvuelven. 
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El fantasma como objeto de referencia, a través de esa figura fantasmal 
que afecta la percepción social, sin que exista una evidencia empírica; por 
ejemplo, ese concepto a cerca de las mujeres de Pereira como fáciles, es un 
tema que se ha tratado y debatido a lo largo de gran parte de la historia de los 
pueblos, incluyendo las búsqueda de los culpables de generar dicha especie, y 
aunque se puede saber que ninguna generalización es buena y que ese tipo de 
cualidades no se transmiten de generación en generación, es un concepto 
imaginado que sigue estando en la mente de muchos colombianos, no 
necesariamente armenios. 
A pesar  que desde tiempos ancestrales se ha catalogado a los 
pereiranos como gente echada para adelante, la mancha del narcotráfico 
extendida por algunos ciudadanos que tuvieron asiento en esta tierra y difundida 
ampliamente por los medios de comunicación, ha hecho que un buen número de 
armenios consideren que el gustar de la plata fácil se aplica a una porción más 
grande de pereiranos, pues por sus implicaciones actuales sigue siendo 
fantasma, pues la gente lo ve a pesar de los múltiples ejemplos de trabajo 
honesto y profesional en la región. 
Silva (2007, p. 92)  define el IMAGINARIO como el  proceso psíquico 
perceptivo cuando se entiende motivado por el deseo y cuando lo que se atiende 
no es su representación ni su descarga satisfactoria sino una forma de 
aprehender el mundo. Si lo que nos interesa es la representación, se está en el 
dominio de la lógica; si lo que se enfoca es el cuerpo como tensión del goce y 
descarga del placer, estamos en el dominio del psicoanálisis. Pero si la 
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búsqueda pretende comprender los modos de aprendizaje del  mundo desde 
una posición de sujetos deseantes, se proyecta los imaginarios, lo que incluye 
tanto el proceso lógico como el hermenéutico y analítico.  Pero esta posición 
deseante ha de ser social, pues los imaginarios han de agregar otra premisa que 
ya se señaló: son colectivos –y por ello públicos- y se estudian desde sus modos 
sociales de conocer. En consecuencia, los imaginarios urbanos estudian las 
culturas ciudadanas y  sus investigaciones avanzan hacia la construcción de una 
teoría del sentir ciudadano como expresión de deseos hechos colectivos por su 
coincidencia en la búsqueda del mismo objeto. En rigor, son los imaginarios 
urbanos los que habitan a sus ciudadanos.   
Augé (1995, p. 146) afirma que se habla de mundos y no del mundo, pero 
también debemos saber que cada uno de esos mundos está en comunicación 
con los demás, que cada uno posee por lo menos imágenes de los otros, 
imágenes a veces truncas, deformadas, falseadas, imágenes a veces 
reelaboradas por quienes, al recibirlas, buscaron primero en ellas (con riesgo de 
inventarlos) los rasgos y los temas que les hablaban ante todo de sí mismos, 
imágenes, cuyo carácter referencial es sin embargo indudable, de suerte que ya 
nadie puede dudar de la existencia de los otros.  
Para Augé, el mundo del individuo está penetrado por el mundo de la 
imagen y ambos mundos penetran otros. La heterogeneidad de los diversos 
mundos estriba en la distancia desigual que los separa respectivamente de una 
definición institucional y empírica. El mundo  del individuo es irreductible a tal 
definición: la individualidad se manifiesta ciertamente en  la mirada de los otros 
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mundos como una “dimensión” o, en rigor de verdad, como un “componente”; al 
mundo de la imagen  corresponden  instituciones fácilmente identificables, pero 
el problema de la recepción de las imágenes  no para en el análisis de sólo esas 
instituciones: la imagen funciona también como recuerdo, como punto de 
referencia, como creación o como recreación de la imaginación y, en ese 
aspecto, el mundo de la imagen, lo mismo que el mundo del individuo, posee 
frente a otros mundos la realidad de una dimensión o de un componente.  
La realidad imaginaria es difícil de aceptar. ¿La muerte no es acaso lo 
más real de las experiencias humanas  y al mismo tiempo la que menos 
se soporta como real?  
Las condensaciones por sustitución tienen lugar cuando se concentra un 
evento conocido y se le otorga a una ciudad (Silva, 2003, p. 324). Es así que los 
habitantes de la ciudad de Pereira relacionan a Armenia con el terremoto 
acaecido en 1999; pero no es así con el imaginario que tienen los armenios de 
Pereira.   
Los imaginarios no se escapan a esa naturaleza trial que los 
investigadores vislumbraron desde el inicio de la metodología propuesta para el 
trabajo de investigación, pues reúne el conocimiento, la estética y una 
experiencia vivencial. Esta dimensión  de estudio rescata la lucha por los 
deseos, o sea la vida de la cotidianidad social. 
Tratar de definir al otro es un trabajo de autoconstrucción. Cuando se 
reconoce que el otro es diferente y se le atribuye un compendio de cualidades y 
características, que subjetivamente pueden calificarse como positivas o 
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negativas, se está realizando un ejercicio de conciencia en el que se  definen. 
Sería una paradoja que los demás reconozcan a los otros sin los otros antes 
reconocerse a sí mismos. 
En Bogotá Imaginada, Silva (2003, p. 291) sostiene que cuando una 
ciudad mira a otra con la cual se compara, de modo inevitable se mira a sí 
misma. Es un gesto muy contemporáneo que las ciudades traten de entenderse 
juzgando a otras: el pensamiento actual crece desde el otro. Pocos años atrás 
se creía en una identidad casi fija y que cada urbe, como las personas, tenía su 
sello permanente. Ahora se sabe que la imagen de una ciudad cambia con la 
velocidad con que rotan las noticias, los ataques terroristas, los eventos, las 
modas, la economía. Pero algo permanece.  Nunca se podrá explicar la realidad 
de una ciudad, pero sí describir sus episodios, sus narraciones, sus anhelos.  
Si un colectivo como Armenia define la ciudad vecina de Pereira como 
agradable, habitada por seres pujantes y emprendedores, puede ser muestra de 
un anhelo o revelar un sentimiento de autocrítica. Se reconoce a Pereira porque 
posee algo de lo que carece Armenia, algo en lo que pudieran verse reflejados, y 
ese algo puede ser el progreso. En el caso puntual de la relación Armenia-
Pereira, un grupo de 'cuyabros' podría definir a la capital risaraldense como 
desarrollada al sentir que Armenia es subdesarrollada. Esta situación podría 
cambiar si en el imaginario de ese grupo estuviera una Armenia desarrollada. 
Pero los imaginarios urbanos no sólo se construyen y modifican con base 
en las diferencias, similitudes, gustos, anhelos y prejuicios; también a través de 
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las imágenes que son creadas y difundidas por los medios de comunicación o 
las que se conservan gracias a la tradición oral. 
Una Pereira libertina, fiestera, de mujeres coquetas y de altos índices de 
prostitución, como la que los abuelos y padres quindianos cuentan a sus    
familiares sin sonrojarse, similar a la que mostró la serie de televisión Sin tetas 
no hay paraíso, permean la imagen proyectada y perforan los imaginarios 
colectivos de las demás ciudades. Es casi imposible que un televidente 
desprevenido, sin importar la zona del país en que viva, no haya caído rendido 
ante la imagen de una Pereira habitada por prostitutas, como la protagonista de 
la serie antes citada y sus voluptuosas amigas, quienes se movían como peces 
en el agua en un mar de narcotráfico y terrorismo. 
"La mundialización de la información y de la imagen modifican la 
naturaleza de la relación que cada uno de nosotros puede mantener con lo que 
lo rodea, con su medio (el ´´medio´´ o el ´´ambiente´´ son ellas mismas 
categorías que evolucionan sensiblemente desde el momento en que se reduce 
de manera espectacular la distancia entre lo próximo y lo lejano". Augé (2005, p. 
125). 
Por lo tanto, Armando Silva, en sus estudios de los Imaginarios Urbanos, 
propone una metodología que permite estudiar las culturas urbanas, así mismo, 
la filósofa y comunicadora Mariluz Restrepo, aportó, la visión tripartita de Charles 
Sanders Peirce, para realizar la encuesta modelo y el análisis de estos 
resultados.  
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La encuesta, siguiendo la visión tripartita de Peirce, se divide en tres 
capítulos fundamentales: la ciudad, los ciudadanos y las otredades. Estos a su 
vez se dividen en tres. La ciudad: cualidades, calificaciones y escenarios;  
ciudadanos: temporalidades, marcas y rutinas y otredades: afinidades, lejanías o 
anhelos. “Entrecruzar estos factores como hecho de información y de proyección 
ciudadana es lo que va a permitir el diseño de los croquis ciudadanos” (Silva. 
2004, p. 16) 
Siguiendo a Armando Silva en su metodología, se entiende que las 
cualidades son signos sensibles que a juicio de sus ciudadanos representan su 
ciudad, pero esta categoría también puede ser visualizada desde los otros; 
entonces respuestas como comercio, cálida, agradable, desarrollo, son íconos 
que identifican a la ciudad de Pereira frente a otras ciudades. Ahora bien, las 
calificaciones son las diferentes formas como los ciudadanos “marcan” su 
ciudad, la califican, son índices, según Peirce; de acuerdo a lo anterior se tienen 
entonces respuestas como  prostitutas, congestión, gente amable, rumberas y 
perdición, que dan una calificación de la ciudad, un indicio de cómo las personas 
de Armenia, perciben y califican a la ciudad de Pereira. Dentro de los escenarios 
urbanos, se destacan el viaducto, símbolo más reconocido de la ciudad de 
Pereira y toda la ciudad en general, porque para los armenios es un escenario, 
un símbolo, de una ciudad  que se visita para ir de paseo, de compras o 
simplemente para  pasar un buen rato 
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Teoría triádica 
Restrepo (citada por Silva, 2004, p. 23) afirma que “una triada es una idea 
elemental de algo que es por su relación en sus diferentes formas con otros 
dos.”  
Los principales conceptos de la lógica Trial de Peirce que guían el trabajo 
metodológico de los estudios en imaginarios urbanos desde los ciudadanos son 
los siguientes: 
Para Peirce, la filosofía está compuesta por tres partes: la 
Fenomenología, la Ciencia Normativa y la Metafísica. Este trabajo se enfoca en 
la Fenomenología o Phaneroscopia que es, según Peirce, el estudio respaldado 
en la observación directa de los fenómenos y en la generalización de sus 
observaciones, que señala varias clases amplias de fenómenos; describe los 
rasgos de cada uno, aunque están inextricablemente mezclados y ninguno 
puede aislarse, son desiguales, diferentes; determina unas categorías 
universales de los fenómenos y sus subdivisiones. (Restrepo, 2004, p. 3) 
 
Categorías Universales 
Son conceptos simples que presentan una visión integrada de la existencia. 
Estas categorías universales son “hipótesis” sobre la estructura fundamental que 
permite comprender el sentido del hombre y del mundo. Son tres modos de ser 
en el pensamiento que funcionan como categorías (Silva, 2004, p. 23). 
Las categorías universales a través de las cuales se puede explicar 
cualquier fenómeno son: primeridad, segundidad y terceridad.  
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La primeridad es el modo de significación de lo que es, tal como es, sin 
referencia a otra cosa, es una cualidad del sentimiento, una idea categorizada 
como primeridad es absoluta, llena de posibilidades, no involucra a otra en 
nuestra mente que sea opuesta a ella. En los estudios de imaginarios urbanos, 
la ciudad es una primeridad, como una cualidad donde los habitantes tienen la 
posibilidad de ser ciudadanos. Cuando los encuestados identifican a Pereira con 
desarrollo, por ejemplo, ese primer destello de imaginación, ese flash que 
permite hacer esta relación, se sitúa dentro de la primeridad, es muy volátil, 
puesto que cuando ya se hace introspección de esa respuesta estamos pasando 
a la segundidad. 
La segundidad son los hechos reales, lo que es y sólo conocemos cuando 
ya pasó. Si la primeridad es posibilidad, la segundidad es pasado, ya está 
hecho; la segundidad es sin relación a una tercera cosa, a un pensamiento, a 
una intuición, es decir que contiene a la primeridad, pero no a una tercera cosa. . 
En los imaginarios urbanos, la categoría de Ciudadanos está dentro de la 
segundidad pues ellos son los que habitan, viven, recorren y hacen a la ciudad 
que es primeridad. Continuando con el ejemplo de la respuesta dada por los 
encuestados en cuanto a “desarrollo”, pasa a ser segundidad cuando 
efectivamente el desarrollo marca de manera significativa a la ciudad de Pereira; 
desarrollo a nivel económico, de infraestructura, social, etc. Esta díada, la 
cualidad de desarrollo de la ciudad y el desarrollo efectivo de ésta, muestra un 
claro ejemplo de la primeridad y la segundidad, sin llegar a tener relación con la 
terceridad. 
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La terceridad es el modo de ser de aquel que es tal como es (primeridad) 
al relacionar una segunda cosa y una tercera entre sí. Es el elemento mental. 
(http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/semiotica/semioticapeirce.asp). 
La terceridad es la categoría del pensamiento. Es la representación, por ende un 
signo esta dentro de la terceridad porque el signo representa algo, una cosa, un 
objeto. Las ideas que están dentro de la categoría de terceridad deben cumplir 
tres cosas: ser una representación, poseer una generalidad, entonces, así como 
la primeridad es una posibilidad y la segundidad es pasado, la terceridad es 
futuro, es decir que al generalizar los fenómenos, al interpretarlos, crea una ley 
que permite inferir en un futuro el comportamiento de ese fenómeno. En el 
ejemplo de la respuesta desarrollo, pasa a ser terceridad cuando está mediada 
por la mente, el sólo hecho de analizar y pensar en Pereira como una ciudad con 
desarrollo, visualizarla e imaginarla con buen desarrollo social, económico, en su 
infraestructura, se accede  ya al nivel de la terceridad. Estas categorías no se 
pueden separar en el pensamiento humano, en su aprendizaje, en su cognición, 
pues todas están ligadas y cuando se piensa en primeridad, ya se ha pasado por 
el estadio de segundidad y  la terceridad, que engloba ambas categorías. Es un 
ciclo constante, permanente que nos permite entender los fenómenos y el ser. 
Estas categorías están muy ligadas a los conceptos de ícono, índice y 
símbolo, que determinan el signo. El ícono es primeridad, el índice es 
segundidad y el símbolo pertenece a la terceridad. En la investigación las 
respuestas dadas por los encuestados con referencia a la ciudad de Pereira se 
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pueden interpretar a la luz de las categorías del Dr. Armando Silva y de las 
triadas propuestas por Peirce de la siguiente forma: ver tabla no. 2 
 
Tabla 2. Categorías de Silva Vs. Categorías de Peirce 
RESPUESTAS CATEGORÍA SILVA CATEGORÍA PEIRCE 
Comercio Cualidad Ícono 
Prostitutas Calificación Índice 
Desarrollo Cualidad Ícono 
Cálida / agradable Cualidad Ícono 
Inseguridad Cualidad Ícono 
Narcotráfico Calificación Índice 
Viaducto Escenario Símbolo 
Empleo Cualidad Ícono 
Congestión Cualidad Ícono 
Gente amable Calificación Índice 
Perdición Calificación Índice 
Emigración Calificación Índice 
Mujeres Calificación Índice 
Rumberas Calificación Índice 
Paseo Escenario / rutina Símbolo 
Industrial Cualidad Ícono 
Amigos Calificación Índice 
Vecinos Calificación Índice 
Trabajadores Calificación Índice 
Negociantes Calificación Índice 
Echados para adelante Calificación Índice 
Les gusta la plata fácil Calificación Índice 
Gente que vive con miedo Calificación Índice 
Clase popular Calificación Índice 
Muy paisas Cualidad Ícono 
Espontáneos Cualidad Ícono 
Hermanos Calificación Índice 
Antepasados pujantes Cualidad Ícono 
Sin servicios públicos Calificación Índice 
 
Las respuestas categorizadas como cualidades representan a la ciudad, 
la delimitan, la identifican, son íconos, porque hablan sobre el objeto, que en 
este caso es la ciudad de Pereira y sus propias características. 
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Las calificaciones marcan a la ciudad, la objetivizan, es así como 
encontramos respuestas como prostitutas,  trabajadores, rumberas y hermanos 
que son índices, porque son valoraciones indicativas que hacen los ciudadanos 
de Armenia sobre la ciudad de Pereira. 
Viaducto y Paseo, están en la categoría de escenarios, porque son sitios, 
lugares donde los ciudadanos de Armenia actúan cuando viajan a Pereira. El 
viaducto es un símbolo de la ciudad de Pereira que la representa a nivel nacional 
e internacional. Paseo, es escenario y por lo tanto  símbolo de Pereira para los 
armenios, porque es una ciudad que representa eso para ellos; Pereira tiene el 
zoológico Matecaña, la granja de Noé, centros comerciales, etc., que la hacen 
una ciudad atractiva para ir no sólo de compras sino a pasear en familia o con 
los amigos. 
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Capítulo III – Estructura metodológica 
 
 
Comprensión de la encuesta 
Para realizar la vinculación de los maestrandos en Comunicación Educativa de 
la ciudad de Armenia al macroproyecto de Pereira Imaginada  2009 – 2011, se 
realizó inicialmente una jornada de trabajo con los compañeros de la ciudad de 
Pereira quienes habían iniciado el proceso con anterioridad. En esta jornada se 
pudo entender realmente la magnitud del proyecto y la metodología propuesta 
por el Doctor Armando Silva para los estudios de Imaginarios Urbanos. Así 
mismo se conocieron los avances de la investigación  y se determinó la 
vinculación de los maestrandos de Manizales, Cartago y Armenia para  la 
categoría de Otredades. A partir de allí, se tuvo acceso a la encuesta y 
se seleccionaron las preguntas de esta categoría comprendidas entre la 79 a 82. 
A la pregunta No. 79  ¿Con qué identifica a cada una de las siguientes 
ciudades?, se le debió agregar la ciudad de Pereira, que no estaba en las 
encuestas realizadas en la capital risaraldense.  Las demás preguntas no 
sufrieron modificaciones y ellas fueron:  
80. ¿Cómo cree usted que son percibidos por el resto de ciudadanos de 
Colombia los habitantes de la ciudad de Pereira? 
81. Enumere tres ciudades de Colombia que usted considere tienen afinidad con 
Pereira. 
82. Enumere tres ciudades de Colombia que usted considere no tienen afinidad 
con Pereira. 
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Aplicación de la encuesta 
Con base en las recomendaciones dadas, los investigadores de Armenia 
acordaron aplicar un total de 40 encuestas, de las que correspondían 10 
encuestas a cada uno. Por sugerencia de la coordinadora del proyecto, se tuvo 
especial cuidado con que los diferentes rangos de edad y los estratos 
socioeconómicos estuvieran cubiertos. Se visitaron diferentes partes de la 
ciudad como las universidades, oficinas, barrios, el centro de Armenia, para 
aplicarlas de tal manera que se pudiera acceder a diversos tipos y perfiles de 
ciudadanos. 
 
Comentarios sobre la aplicación de la encuesta  
Las personas encuestadas mostraron su interés en este tipo de investigaciones, 
pues algunas consideraron que no es usual la formulación de este tipo de 
preguntas que van más allá de su propia imaginación.  
El grupo de encuestados entre los 13 a 24 años de edad pensaron con 
detenimiento las respuestas que iban a dar. En varios casos presentaron 
dificultades para poder identificar ciudades afines y no afines con Pereira, 
mientras que los demás rangos de edad respondieron con prontitud y de forma 
diligente  las preguntas. 
Las personas con educación superior (universitarios y posgrados) 
expresaron su deseo de conocer más acerca del macroproyecto de investigación 
Pereira Imaginada, al igual que consultar la metodología de Imaginarios Urbanos 
propuesta por el Doctor Armando Silva. 
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Las preguntas se deben complementar con otras que no aparecen en la 
encuesta para entender un poco el imaginario de las personas que contestan 
 
Conformación de los equipos de trabajo  
El equipo de trabajo de la ciudad de Armenia está conformado por cuatro 
profesionales de diferentes áreas, Comunicación Social – Periodismo, 
gerontología y Licenciatura en Tecnología Educativa, que cursaron la Maestría 
en Comunicación Educativa. Todo el equipo participó en  la  recolección de la 
información a través de la aplicación de las encuestas, su  tabulación, la 
recopilación de imágenes y la consulta de fuentes bibliográficas sobre ambas 
ciudades.  
 
 
Una vez se aplicaron las cuarenta encuestas se procedió a realizar una 
base de datos en Excel para la tabulación y graficación de la información de 
identificación recopilada por cada uno de los investigadores, arrojando los 
siguientes resultados. 
 
Equipo de trabajo- Otredades Armenia 
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Datos de identificación 
Grafico 1. Actividad de los encuestados  
ACTIVIDAD ECONÓMICA
25%
10%
10%
5%7,5%
42,5%
Empleado Independiente Pensionado
Ama de Casa Estudiante Desempleado
 
Se destaca en la población encuestada que sobresalen las personas 
empleadas con un 42,5%, seguidas de los independientes con un 25%  y los 
pensionados y otros, en este caso amas de casa con un  10%,  en 
contraposición con las actividades económicas menos representadas que 
corresponde a los estudiantes con un 7,5%  y los desempleados que son el 
número más bajo con un 5%. 
¿Hasta qué punto la actividad económica se vuelve un factor determinante al 
contestar la encuesta? 
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Grafico 2. Nivel socioeconómico 
NIVEL SOCIOECONÓMICO
40%
35%
25%
Alto Medio Bajo  
 
Los habitantes encuestados en la ciudad de Armenia están distribuidos 
equitativamente en los tres estratos socioeconómicos, como intención de los 
investigadores, pues corresponde a una directriz de la metodología del Doctor 
Armando Silva. El porcentaje más representativo en el nivel socioeconómico alto 
con un 40%, continua el nivel medio con un 35% y el nivel bajo con un 25%. 
 
 Grafico 3. Nivel educativo 
NIVEL EDUCATIVO
5% 2,5%
17,5%
17,5%
25%
37,5%
Universitario Postgrado Secundaria
Primaria Tecnología Ninguno
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De las 40 personas encuestadas, se destaca el nivel de formación 
universitario con un 37,5%, seguido de la formación 
posgraduada (especializaciones o maestrías) con un 25%, continúan las 
personas con estudios de secundaria y primaria (17,5%). Y en menor medida  
las personas que tienen formación tecnológica con un 5%, para finalizar con las 
personas que no accedieron a la escolaridad con un 2,5%. 
 
 Grafico 4.  Edad 
EDAD
30%
17,5%
22,5%
30%
13-24 Más de 66 25-45 46-65
 
 
En los rangos de edad  predominan los extremos de 13 a 24 años y más 
de 66 representados en un 30% cada uno, siendo estos los promedios más 
altos, y en menor medida las personas de 25 a 35 años con un 22,5%, para 
finalizar con las personas  de 46 a 65 años con un 17,5%. Teniendo en cuenta 
que los cuatro grupos etarios debían estar adecuadamente cubiertos para poder 
obtener la opinión sobre “Pereira Imaginada”.  
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Gráfico 5. Sexo 
SEXO
50%
50%
Femenino Masculino
 
 
Teniendo en cuenta la equidad en el sexo de las 40 personas 
encuestadas, tenemos un porcentaje del 50% tanto en el sexo masculino como 
el femenino. La distribución proporcional de hombres y mujeres corresponde a 
una intención clara de la investigación. 
 
Gráfico 6. Origen 
ORIGEN
35%
42,5%
22,5%
1, Nacido en la ciudad con algún padre en la ciudad
2, Nacido en la Ciudad sin padres en la ciudad
3, No nacido en la ciudad pero vive en ella
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Existe un porcentaje muy alto de personas que fueron encuestadas pero 
que provienen de diferentes regiones del país (42%), es decir "no nacidas en la 
ciudad pero viven en ella"; esto  puede indicar que Armenia es una ciudad de 
inmigrantes, situación  que también se observa en el origen 2, es decir, las 
personas "nacidas en la ciudad  sin padres en ella", pues su porcentaje alcanza 
el 23%; y el origen 1, es decir, las personas "nacidas en la ciudad y con padres 
en ella", tienen un porcentaje del 35% de los encuestados. De tal manera que 
las personas encuestadas están representando los tres orígenes en cifras 
importantes.  
 
Desintegración e integración de los datos arrojados por la encuesta 
Después de haber realizado las 40 encuestas, se procedió a analizar las 
respuestas dadas por los encuestados y realizar el esquema triádico de cada 
una de ellas, en el vértice inferior izquierdo, se ubicó la categoría, según la 
metodología propuesta por Silva, que en este caso es OTREDAD, que forma 
parte de la categoría universal de primeridad, puesto que es la certeza llena de 
posibilidades, con las cuales se empieza la investigación desde Armenia; en el 
vértice derecho, se encuentran las preguntas para relacionar Pereira con otras 
ciudades, como es la identificación, la percepción, las afinidades y las no 
afinidades, las cuales pertenecen a la segundidad; finalmente en el vértice 
superior, encontramos la terceridad, que relaciona la primeridad con la 
segundidad, a través de las respuestas dadas por los encuestados y es el signo 
que representa, a través de los ojos de los armenios y en forma general a la 
ciudad y a los ciudadanos pereiranos. 
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Posteriormente, se realizó una “sábana”, ver es decir, se unieron las 
triadas de cada una de las respuestas,  en una gran hoja de papel, con el fin de 
tener un esquema global de todos los datos y así facilitar la tabulación y el 
análisis.  
 
 
 
 
Como parte del trabajo colaborativo entre los miembros del equipo de 
Armenia, se creó un grupo privado en la web, llamado “Otredades Armenia” 
(http://groups.google.com/group/otredades-armenia?hl=es). Este grupo, 
administrado por los investigadores, permitió la creación colectiva de los 
diferentes textos y capítulos de la investigación, compartir dudas, hallazgos, 
imágenes y demás elementos que día a día enriquecieron más el trabajo. De 
igual manera, se realizaron reuniones periódicas y constantes que permitieron 
contrastar las diferentes teorías estudiadas, a la vez que concluir temas o 
capítulos. 
 
Triadas 
Dentro de las triadas realizadas, se colocaron los datos de identificación 
de cada una de las personas que daban las respuestas; esta identificación se 
realizó lo más denotativa posible, con el fin de evitar confusiones posteriores. 
Las triadas correspondientes a los hombres se identificaron de color azul y las 
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pertenecientes a las mujeres, de color rojo, así mismo, se empezó a señalar de 
un mismo color todas las respuestas similares, de cada una de las preguntas, 
con el fin de entender e ir interpretando las respuestas; un ejemplo de esto está 
dado por la respuesta viaducto, todas las triadas que en su terceridad tuvieran 
esa respuesta, se colorearon de color verde claro, de este modo fue mucho más 
fácil tabular visualmente los diferentes datos. 
 
Identificación de los pereiranos frente a otras ciudades 
A la pregunta 79 de la encuesta: ¿Con qué identifica cada una de las siguientes 
ciudades? Se realizaron las siguientes triadas referentes a la ciudad de Pereira.  
 
Tabla 3: Triadas Pregunta 79  
5A101 5A102 5A103 5A104 5A105 
CUNA DE 
NARCOTRAFICANTES Y 
PROSTITUTAS 
DESARROLLO VIADUCTO VIADUCTO VECINOS 
     
H H H M M 
13-24 46-65 13-24 + 66 46-65 
Medio Medio Bajo Bajo Alto 
Universit. 
1 
Postg. 
(4) 
Universit. 
1 
Universit. 
1 
Postg. 
2 
Estudiante Empleado Independiente Otro A.C. Empleado 
Origen 1 
 
Origen 1 Origen 1 Origen 3 Origen 3 
OTRED             IDENT OTRED          IDENT OTRED IDENT OTRED       IDENT OTRED       IDENT 
 
 
5A106 5A107 5A108 5A109 5A110 
AMIGOS 
 
PROGRESISTAS 
 
PASEO CONGESTION COMERCIO 
     
M H M M H 
+ 66 + 66 25-45 25-45 13-24 
Alto Alto Medio Alto Medio 
Postg. 
2 
Tecnolog. 
4 
Universit 
1 
Universit 
6 
Tecnolog. 
1 
Empleado Independiente Empleado Empleado Estudiante 
Origen 1 
 
Origen 1 Origen 1 Origen 3 Origen 2 
OTRED               IDENT OTRED        IDENT OTRED       IDENT OTRED       IDENT OTRED       IDENT 
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5A201 5A202 5A203 5A204 5A205 
SEXO CONGESTION PROSTITUTAS COMERCIO CALIDA 
     
H H H H H 
13-24 25-45 13-24 46-64 25-45 
Bajo Medio Medio Alto Alto 
Universit. 
3 
Universit. 
5 
Universit. 
5 
Postg. 
1 
Universit. 
5 
Empleado Empleado Empleado Independiente Independiente 
Origen 3 
 
Origen 1 Origen 2 Origen 1 Origen 3 
OTRED               IDENT OTRED        IDENT OTRED       IDENT OTRED       IDENT OTRED       IDENT 
 
5A206 5A207 5A208 5A209 5A210 
COMERCIO INSEGURIDAD LIBERTINAJE INSEGURIDAD COMERCIO 
     
M M M M M 
13-24 13-24 + 66 + 66 + 66 
Medio Medio Alto Alto Bajo 
Universit. 
5 
Secund. 
6 
Universit. 
5 
Secund. 
6 
Primaria 
2 
Empleada Desempleada Otro A.C. Independiente Independiente 
Origen 1 
 
Origen 1 Origen 2 Origen 3 Origen 2 
OTRED               IDENT OTRED        IDENT OTRED       IDENT OTRED       IDENT OTRED       IDENT 
5A301 5A302 5A303 5A304 5A305 
COMERCIO PUTAS Y GENTE 
DE LA CALLE 
EMPLEO GENTE AMABLE EMIGRACIÓN 
     
H H H H H 
25-45 25-45 + 66 + 66 46-65 
Medio Alto Bajo Alto Medio 
Postg. 
2 
Postg. 
2 
Primaria 
1 
Primaria 
5 
Postg. 
2 
Empleado Empleado Independiente Pensionado Empleado 
Origen 3 Origen 1 Origen 2 Origen 3 Origen 3 
     
OTRED               IDENT OTRED        IDENT OTRED       IDENT OTRED       IDENT OTRED       IDENT 
 
5A306 5A307 5A308 5A309 5A3010 
FRIA – GENTE 
DESAGRADABLE - 
NARCOTRÁFICO 
GENTE AMABLE COMERCIO DELINCUENCIA AGRADABLE 
     
M M M M M 
13-24 + 66 46-65 25-45 13-24 
Bajo Medio Alto Bajo Alto 
Secund. 
4 
Secund. 
1 
Postg. 
2 
Primaria 
5 
Universit. 
5 
Otro A.C. Otro A.C. Empleado Independiente Desempleado 
Origen 1 Origen 3 Origen 3 Origen 3 Origen 3 
     
OTRED               IDENT OTRED        IDENT OTRED       IDENT OTRED       IDENT OTRED       IDENT 
 
5A401 5A402 5A403 5A404 5A405 
MUJERES 
 
DESARROLLO PUJANZA PERDICION PROSTITUTAS 
     
H H M M H 
25-45 25-45 13-24 46-65 + 66 
Medio Bajo Bajo Medio Alto 
Postg. 
1 
Secund. 
6 
Secund. 
6 
Secund. 
6 
Universit. 
5 
Empleado Empleado Estudiante Empleado Pensionado 
Origen 2 Origen 2 Origen 3 Origen 3 Origen 2 
     
OTRED               IDENT OTRED        IDENT OTRED       IDENT OTRED       IDENT OTRED       IDENT 
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Continuando con la sistematización y análisis de la información, se realizó 
una consolidación de las respuestas dadas por los 40 encuestados, dando como 
resultado los siguientes datos correspondientes a las 6 ciudades a la que se 
refiere la encuesta en su pregunta 79 
 
Gráfico 7: Con que se identifica Pereira: 
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En su mayoría, con un 19%, los encuestados no coincidieron en sus 
respuestas, ubicándose de esta forma en el nodo de las dispersiones, donde 
respuestas como  perdición, emigración, mujeres, rumberas, paseo, industrial, 
amigos y vecinos muestran la complejidad del pensamiento humano donde los 
sentimientos, las pasiones, los sueños, las envidias entre otros sentimientos, 
juegan un papel fundamental en la identificación de los otros. Otro 15%    de los 
encuestados identificaron Pereira con el Comercio y otro 15% con prostitutas, es 
prudente preguntar en este resultado, si uno tiene que ver con el otro, o es 
simple casualidad que estos porcentajes estén tan parejos. Otro 10% la 
identifican con desarrollo; un 7,5% con calida y agradable y otro 7,5% con 
inseguridad. Las repuestas de narcotráfico, viaducto, empleo, congestión y gente 
amable, tiene cada una un porcentaje del 5% lo que genera varios interrogantes 
en esta primeridad del análisis:    
¿Quiénes identifican a Pereira con la prostitución? 
¿Pereira en una ciudad insegura para hombres o para mujeres? 
¿Si  Pereira es una ciudad identificada por su comercio y su desarrollo, 
por qué tan pocas personas la identifican con empleo? 
Si el viaducto es símbolo y orgullo de Pereira ¿Por qué tan pocas 
personas hicieron esta relación simbólica? 
Este mismo proceso se realizó con las otras 5 ciudades, encontrándose 
los siguientes datos consolidados: 
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Gráfico 8. Con que se identifica Armenia:  
 
 
 
 
 
 
 
Armenia es una ciudad intermedia, con gran tradición agrícola y un 
número aproximado de 300.000 habitantes, lo que hace que sea considerada 
por muchos como un pueblo grande. Su desarrollo agro turístico ha permitido 
que sea reconocido como uno de los destinos turísticos de Colombia, por eso no 
es de extrañar que  sus ciudadanos la identifiquen principalmente con 
tranquilidad, milagro, hogar y café, cada una con un porcentaje del 10%. Así 
mismo, con un porcentaje de 7.5%,  bonita, turismo y progreso continúan en la 
lista de respuestas dadas. En último lugar con un 5%, están: buena para vivir, 
emprendedora, desempleo, Plaza de Bolívar y acogedora y familiar. 
Las dispersiones de Armenia con un 12,5%  son: cielo, corrupción, pasividad, 
capital del mundo y gente amable.  
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Grafico 9. Con que se identifica Manizales 
¿Con qué se identifica a Manizales?
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Manizales es identificada principalmente con el frío (39%), esto debido a 
su clima que tiene una temperatura promedio de 18 grados centígrados, “no hay 
día que no llueva” afirman sus pobladores. Continúa, con un 17%,  la 
identificación de faldas, por su topografía arisca. También es reconocida, con un 
13%, como ciudad educativa, lo que ha contribuido a que allí se hallan asentado 
gran cantidad de universidades y centros educativos; con este mismo porcentaje 
del 13%, esta la identificación de rumba, debido a su Feria Internacional del 
Café, que es una de las mejores del país. Las dispersiones, con un 8% son 
arribismo, con nada y no – maluca, imaginarios que se ha ganado por su clima y 
su topografía y por ser una ciudad muy religiosa y mojigata. Por último tenemos, 
con un 5%, cultura y acogedora. 
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Gráfico 10. Con que se identifica Cali 
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La identificación más alta la tiene rumba, con un 27%, de todos es sabido 
que la ciudad de Cali es reconocida a nivel mundial como la Capital de la salsa, 
además como rima la canción “del puente pa´ lla esta Cali, del puente pa´ca  
"Juanchito", sitio que servía de escenario a los danzarines de la zona mulata de 
la ciudad, y poco a poco se han convertido en  "danzódromos" muy concurridos 
por todo Cali y por los turistas, donde se baila hasta el amanecer. La rumba tiene 
su clímax durante la Feria de la Caña a comienzo de año, coincidente con la 
Temporada de Toros, sin duda el evento principal de la ciudad. Otra 
identificación de la ciudad esta dada por el calor con un 24%, por ser una ciudad 
de temperaturas muy altas y por la calidez y alegría de su gente. Pero Cali 
también es reconocida o imaginada socialmente, como una ciudad donde existe 
mucha delincuencia (5%) y congestión ((8%), una ciudad con posibilidades de 
generar empleo (8%), por tener fábricas y ser comercial. Los armenios no dejan 
de reconocer  que a pesar de ser una ciudad donde hay mucha violencia (5%), 
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es a la vez muy buena y agradable (5%). Las dispersiones de Cali son: estrés, el 
América, mujeres bonitas, contaminación y calor humano 
Gráfico 11. Con que se identifica Medellín:  
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Es una ciudad que hasta hace muy pocos años atrás era identificada con 
la violencia, el narcotráfico, los sicarios, pero con un gran esfuerzo de su gente 
se han quitado ese imaginario y ahora es vista como una ciudad que tiene 
muchas industrias, la calidad de su gente y sus flores, cada una con un 10% de 
respuestas dadas, y la violencia está en un último lugar de identificación con un 
5%.  Medellín es la ciudad de la eterna primavera, cuna de los paisas, raza de 
gente pujante que colonizó todo el llamado Eje Cafetero formado por Caldas, 
Risaralda y Quindío. Las dispersiones de Medellín son: familia, no, mafia, 
organización, bandeja paisa, calor, desarrollo, pesada, turismo y ondulaciones. 
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Gráfico 12. Con que se identifica Bogotá:  
 
¿Con qué se identifica a Bogotá?
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A pesar de ser la capital de República, la primera ciudad del País, Bogotá 
es identificada como una ciudad muy fría con un 19%, por su clima, 14 grados 
centígrados, por la fama de sus ciudadanos de ser personas serias, poco 
colaboradoras con propios y extraños; así mismo es, para el 20% de los 
armenios, es una ciudad desordenada, caótica, y para otro 8% es  fea, horrible, 
aburridora, pero sin dejar de reconocer que es una metrópoli. Las dispersiones 
de Bogotá son: agradable, política, poder, economía, plata, con nada, industrial, 
gente, diversidad, ruido y cosmopolita  
 
Nodos y dispersiones de triadas: Los nodos son las representaciones 
colectivas sobre la ciudad de Pereira, y se forman uniendo las respuestas 
similares que se pueden convertir en imaginarios urbanos, no son constatables, 
pero lo importante es que un buen número o porcentaje de personas lo perciba 
así para convertirse en una realidad social. En la metodología de Silva sobre 
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imaginarios urbanos se acordó un promedio del 10%, pero, como él mismo 
afirma, todo depende de los casos y el criterio de quién realiza la investigación 
(Silva, 2004). En este caso específico, los imaginarios sobre la ciudad de 
Pereira, el grupo investigador acordó que se iba a tener en cuenta los 
porcentajes mayores del 10% y se analizarían todos los nodos, porque en 
determinado momento éstos, que tienen porcentajes menores al 10%, pueden 
estar marcando no solo un pasado - presente sino un futuro.  
Nodos afines.  
En este aparte, se encuentran a un lado los nodos, formados según la teoría 
triádica, explicada anteriormente y al otro lado, la tabla de los datos de 
identificación con sus porcentajes. 
Nodos pregunta 79 
Tabla 4: Comercio:  
Respuesta dada por 6 personas 
   Identificación N % 
   Empleado 2 33,3 
COMERCIO 
Estudiante 1 16,7 
 
 
 
  Independiente 3 50,0 
   Alto 2 33,3 
   Medio 3 50,0 
   Bajo 1 16,7 
   Primaria 1 16,7 
   Tecnología 1 16,7 
   Universitaria 1 16,7 
   Postgrado 3 50,0 
   13-24 2 33,3 
   25-45 1 16,7 
   46-65 2 33,3 
6 
Pereira 
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OTRED  IDENT Más de 66 1 16,7 
   Masculino 3 50,0 
   Femenino 3 50,0 
   Origen 1 2 33,3 
   Origen 2 2 33,3 
   Origen 3 2 33,3 
 
Los puntos de vista determinantes en esta respuesta son los empleados 
(33%) e independientes (50%), los nivel económico alto (33%) y medio (50%), y 
sobresalen las de nivel educativo de postgrado (50%) y de edades entre 13-24 
(33%) y 46-65 (33%). Pereira tradicionalmente ha sido emporio comercial del Eje 
Cafetero, aún desde su mismo nacimiento cuando los colonos, comerciantes, 
etc, arribaban a la ciudad a surtirse de mercancías para llevar a sus territorios. 
Lo anterior hizo que la ciudad buscara su desarrollo a través del comercio más 
que del café o la agricultura, lo que la ha hecho ser en este momento una de las 
ciudades más importantes del país. Este desarrollo comercial hizo que uno de 
los símbolos que más representa a Pereira actualmente son sus grandes centros 
comerciales como La 14, Carrefour, Unicentro, entre otros, además de tener 
muchos almacenes de cadena que sirven de ancla, en estos centros como es el 
Éxito. Es por ello que las personas de Armenia, especialmente aquellas que 
tienen una estabilidad económica, niveles medio y alto, con un empleo o negocio 
independiente, y que realmente pueden darse el lujo de pagar el peaje, el 
transporte o la gasolina, se trasladan a Pereira a comprar mercancía sea para su 
hogar o para comercializarlas en Armenia o sus alrededores.  
¿Qué factores determinan que la Pereira sea una ciudad eminentemente 
comercial? 
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¿Influye es esta identificación, el hecho que Dosquebradas, municipio 
industrial de Risaralda,  pertenezca al área metropolitana de Pereira? 
¿Van los armenios a comprar a Pereira por el imaginario que allí los 
artículos son más económicos? 
¿Qué factores influyen el en desarrollo comercial de Pereira, que no lo 
hacen en Armenia? 
 
Tabla 5: Prostitutas:  
Respuesta dada por 6 personas 
   Identificación N % 
   Empleado 3 50,0 
PROSTITUTAS Desempleado 1 16,7 
 
 
 
  Estudiante 1 16,7 
   Pensionado 1 16,7 
   Alto 3 50,0 
   Medio 2 33,3 
   Bajo 1 16,7 
   Universitaria 5 83,3 
   Postgrado 1 16,7 
   13-24 3 50,0 
   25-45 1 16,7 
   Más de 66 2 33,3 
   Masculino 5 83,3 
OTRED  IDENT Femenino 1 16,7 
   Origen 1 2 33,3 
   Origen 2 3 50,0 
   Origen 3 1 16,7 
 
El punto de vista determinante es el nivel educativo universitario (83%) y 
el género masculino (83%), llama la atención que sean las personas de nivel 
6 
Pereira 
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socioeconómico alto (50%) y medio (33%) las que más identifican a las mujeres 
pereiranas con la prostitución.  
Aquí se observa una condensación por digresión porque se esta aislando 
una condición cultural y se está generalizando a toda la ciudad, sin reconocer 
que el promedio de mujeres de la ciudad de Pereira que se dedican a esta 
actividad es mínimo. Es interesante observar cómo este imaginario desplaza 
otros, por ejemplo pujanza, emprendedores, trabajadores, que llegan a tener un 
porcentaje menor en las respuestas dadas. Muchos de los hombres de Armenia, 
viajan a la Pereira por los moteles, que hay en la vía Armenia – Pereira; 
buscando en las páginas amarillas de Publicar.com, aparecen 22 moteles en 
Pereira, en comparación con 13 que aparecen en la ciudad de Armenia 
(páginasamarillas.com) 
Otro de los grandes fenómenos que ha influido en este imaginario social, 
es la serie presentada en televisión “sin tetas no hay paraíso” donde la 
protagonista, mujer que pretende surgir y conseguir dinero a través de la vía fácil 
y se manda a operar, después de haberse prostituido, y así tener unos senos 
más grandes. Esta serie ha sido emitida en varios países del mundo y vista 
especialmente por los hombres jóvenes que relacionan, después de verla, a la 
prostitución con Pereira, pues es en esta ciudad, donde se desarrolla gran parte 
de la historia. Esta serie también ha influido en el llamado “sexoturismo”, y 
anualmente llegan muchos turistas tras el estigma de la mujer pereirana. Esto 
también ha logrado que en el mundo haya gran cantidad de mujeres víctimas de 
la trata de blancas, especialmente las nacidas en esa ciudad. 
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¿De dónde surge este imaginario sobre las mujeres Pereiranas? 
¿Cómo afecta este imaginario a la mujer en Pereira? 
¿Qué factores o elementos determinan para que los turistas extranjeros 
lleguen a Pereira buscando mujeres? 
 
Tabla 6: Desarrollo:  
Respuesta dada por 4 personas 
 
   Identificación N % 
DESARROLLO Empleado 2 50 
 
 
 
  Estudiante 1 25 
   Independiente 1 25 
   Medio 3 75 
   Bajo 1 25 
   Secundaria 2 50 
   Universitaria 1 25 
   Postgrado 1 25 
   13-24 1 25 
   25-45 2 50 
   Más de 66 1 25 
   Masculino 3 75 
OTRED  IDENT Femenino 1 25 
   Origen 1 2 50 
   Origen 2 1 25 
   Origen 3 1 25 
 
Los puntos de vista determinantes es estas respuestas están dados por el 
nivel socioeconómico medio (75%) y el género masculino (75%), de nivel 
educativo secundaria (50%), edades entre 25-45 (50%), y de origen 1 (50%). El 
desarrollo, siguiendo a la Real Academia de la Lengua Española, es la evolución 
4 
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progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida, por ende, esta 
respuesta está muy ligada a la de “Comercio”, pero, al contrario de este,  los 
puntos de vista determinantes son diferentes, pues mientras en el primero son 
los niveles socioeconómicos alto y medio, acá observamos que, en un 
porcentaje muy alto (50%), son las personas de niveles económicos bajos las 
que identifican la ciudad con “desarrollo” y muy marcadamente también son los 
hombres y las personas de origen 1, es decir, las nacidas en la ciudad con 
padres en la ciudad. Así mismo, si comparamos los niveles educativos en ambas 
respuestas podemos observar que mientras en la primera son las personas con 
postgrado, en esta son las personas con nivel educativo de secundaria. En 
cuanto a la actividad económica, en ambas respuestas, el punto de vista 
determinante son los empleados. 
Pereira se ha desarrollado en su infraestructura, comercial, social y 
económicamente, convirtiéndose en ícono de desarrollo para los armenios y en 
una  ciudad anhelada por este motivo, aunque vale la pena destacar que los 
armenios anhelan el desarrollo de Pereira, pero no quieren perder la esencia de 
tranquilidad y hogar que manifiestan por su tierra. 
¿La crisis cafetera ha generado cambios conscientes en el desarrollo de 
Pereira o estos cambios han sido producto de capitales foráneos y narcotráfico? 
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Tabla 7 Cálida / agradable: 
 Respuesta dada por 3 personas 
CÁLIDA / AGRADABLE Identificación N % 
 
 
 
  
Independiente 1 33,3 
   Desempleado 1 33,3 
   Pensionado 1 33,3 
   Alto 3 100,0 
   Universitaria 2 66,7 
   Postgrado 1 33,3 
   13-24 1 33,3 
   25-45 1 33,3 
   Más de 66 1 33,3 
   Masculino 2 66,7 
   Femenino 1 33,3 
OTRED  IDENT Origen 3 3 100,0 
 
Los puntos de vista determinantes son el nivel socioeconómico alto con 
un 100% de respuestas, el nivel educativo universitario con un 67%, los hombres 
con igual porcentaje y el origen 3 con un 100% de respuestas. El mayor 
porcentaje de personas que consideran a Pereira como una ciudad calida y 
agradable, son personas no nacidas en Armenia y con padres fuera de la ciudad. 
¿Por qué son las personas de origen 3, las que identifican a Pereira como 
cálida y agradable? 
¿Los niveles educativos y socioeconómicos altos, identifican a Pereira 
como una ciudad cálida por qué son los que tienen más posibilidades de viajar a 
esta ciudad? 
 
 
3 
Pereira 
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Tabla 8. Inseguridad:  
Respuesta dada por 3 personas 
   Identificación N % 
INSEGURIDAD Desempleado 1 33,3 
 
 
 
  
Independiente 2 66,7 
   Alto 1 33,3 
   Medio 1 33,3 
   Bajo 1 33,3 
   Primaria 1 33,3 
   Secundaria 2 66,7 
   13-24 1 33,3 
   25-45 1 33,3 
   Más de 66 1 33,3 
   Femenino 3 100,0 
   Origen 1 1 33,3 
OTRED  IDENT Origen 3 2 66,7 
 
El punto de vista determinante está dado por las mujeres con un 100%. 
Continúan los independientes, los de educación secundaria y de origen 3, todos 
con un 67%.  
El gobierno municipal de Pereira, ha dictado varias medidas preventivas 
para combatir la inseguridad en la ciudad como por ejemplo el pico y placa para 
las motos, que no se pueda transportar un parrillero hombre en ellas, la 
restricción del porte de armas de fuego y la restricción de la circulación nocturna 
de los menores de edad.  
(http://www.eje21.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=13992&
Itemid=8997) 
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¿Por qué razón las mujeres perciben que la ciudad es más insegura para 
ellas que para los hombres? 
¿Son las medidas restrictivas suficientes o necesarias para contrarrestar 
la inseguridad en la ciudad? 
 
Tabla 9. Narcotráfico:  
Respuesta dada por 2 personas 
 
 
NARCOTRAFICO    
 
 
 
  
Identificación N % 
   Independiente 1 50 
   Ama de casa 1 50 
   Alto  1 50 
   Bajo 1 50 
   Secundaria 1 50 
   Universitaria 1 50 
   13-24 2 100 
   Masculino 1 50 
OTRED  IDENT Femenino 1 50 
   Origen 1 2 100 
 
Los puntos de vista determinantes son las edades de 13 a 24 y el origen 
1, ambas con un porcentaje del 100%. En nota emitida el día 20 de Junio de 
2007 por Caracol Radio la Fundación Seguridad y Democracia aseveró que el 
narcotráfico ha disparado los índices de delincuencia en Cali, Buenaventura, 
Pereira y Palmira, ciudades donde se reportan las mayores tasas de homicidio y 
lesiones personales. 
2 
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¿Por qué son las personas del rango de edad 13 a 24, las que identifican 
a Pereira con el narcotráfico? 
¿De qué forma influye el narcotráfico en la percepción de inseguridad en 
la ciudad? 
 
Tabla 10. Viaducto 
 
VIADUCTO Identificación N % 
 
 
 
  
Independiente 1 50 
   Ama de casa 1 50 
   Bajo 2 100 
   Primaria 1 50 
   Universitaria 1 50 
   13-24 1 50 
   Más de 66 1 50 
   Masculino 1 50 
   Femenino 1 50 
OTRED  IDENT Origen 1 1 50 
   Origen 3 1 50 
 
El 100% de las personas que identificaron Pereira con el viaducto son de 
nivel socioeconómico bajo. El viaducto de Pereira es símbolo de la ciudad no 
solo nacional sino internacionalmente. Se inauguró en noviembre de 1997, 
siendo presidente el señor Cesar Gaviria Trujillo, presidente pereirano. El 
viaducto es una de las más grandes obras de ingeniería del país y del Eje 
Cafetero; une los municipios de Pereira y Dosquebradas, pero es a la vez, una 
solución vial entre los departamentos del Sur, incluido el Quindío, y los 
departamentos de Antioquia y Caldas. 
2 
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Tabla 11. Empleo:  
Respuesta dada por 2 personas 
 
EMPLEO    
 
 
 
  
Identificación N % 
   Empleado 1 50 
   Pensionado 1 50 
   Medio 1 50 
   Bajo 1 50 
   Primaria 1 50 
   Universitaria 1 50 
   13-24 1 50 
   Más de 66 1 50 
OTRED  IDENT Masculino 1 50 
   Femenino 1 50 
   Origen 1 1 50 
   Origen 2 1 50 
 
Esta respuesta fue dada por dos personas y no tiene un punto de vista 
determinante. Lo que llama la atención de este dato, es qué si Pereira es vista 
por 6 personas como comercial, por 4 como ciudad de desarrollo, ¿Por qué tan 
pocas la ven como una ciudad que genera empleo? 
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Tabla 12 Congestión:  
Respuesta dada por 2 personas 
 
CONGESTION    
 
 
 
  
Identificación N % 
   Empleado 2 100 
   Medio 1 50 
   Bajo 1 50 
   Universitaria 2 100 
   25-45 2 100 
   Masculino 1 50 
   Femenino 1 50 
   Origen 1 1 50 
OTRED  IDENT Origen 3 1 50 
      
 
Los puntos de vista determinantes son los empleados, nivel educativo 
universitario y las personas universitarias, todos con un 100%.  
Pereira por ser una ciudad con un gran desarrollo en su infraestructura 
requiere de vías que le permitan solucionar los problemas viales; una de las 
alternativas dadas fue el Sistema de Transporte Masivo (SITM) MEGABÚS que 
es un medio de transporte masivo que une los municipios del área metropolitana 
de Risaralda (Pereira, Dosquebradas y la Virginia). Inició como una solución a la 
congestión vial, pero actualmente son muchos los pereiranos que se quejan que 
antes por el contrario, el Megabús, se ha convertido en un gran obstáculo vial en 
la ciudad. Anteriormente muchos pereiranos para ir de un sitio a otro se 
demoraban entre 10 o 15 minutos, ahora para trasladarse entre esos dos sitios 
se demora entre 30 y 45 minutos como mínimo, para otros por el contrario el 
2 
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Megabús les ha facilitado la vida y ven en este transporte una gran oportunidad 
“Hoy por hoy, aproximadamente 116 mil pasajeros utilizan al día las tres rutas 
troncales, los 16 kilómetros y los 52 buses articulados  con que cuenta el 
sistema, pero la idea es que esta cifra aumente a 130 mil, el número proyectado 
inicialmente (El espectador, 1 de Mayo de 2009). En Armenia, al considerar que 
Pereira en una de las ciudades intermedias más grandes y desarrolladas del 
país, también le asocia las dificultades que estas ciudades traen, narcotráfico, 
inseguridad, delincuencia y congestión.  
¿Qué factores hacen que el Megabús este fracasando en Pereira? 
 
Tabla 13. Gente amable: 
 Respuesta dada por 2 personas 
GENTE AMABLE Identificación N % 
 
 
 
  
Ama de Casa 1 50 
   Pensionado 1 50 
   Alto 1 50 
   Medio 1 50 
   Primaria 1 50 
   Secundaria 1 50 
   Más de 66 2 100 
   Masculino 1 50 
   Femenino 1 50 
OTRED  IDENT Origen 3 2 100 
 
Los puntos de vista determinantes están en las personas de más de 66 
años y de origen 3, ambas con un porcentaje del 100%. Contrastando este dato 
con el de calidad / agradable, continuamos encontrándonos con el hecho que 
2 
Pereira 
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sean, en ambas, las personas de origen 3 las que identifican a Pereira con 
amabilidad, Pareciera que los armenios se niegan  a reconocer estas cualidades 
en los pereiranos. 
Dispersiones: Dentro de estos nodos, existe un grupo especial llamado 
“dispersiones”, y agrupa todas aquellas respuestas que fueron dadas por un solo 
encuestado, pero que si bien no llegan a tener la categoría de imaginario urbano, 
si pueden llegar a marcar una clara tendencia futurista de la ciudad. Estas 
dispersiones no se unieron en nodos por cantidad de respuestas dadas, sino por 
su punto de vista determinante. 
Tabla 14. Dispersiones pregunta 79 
Estas respuestas fueron dadas por 8 personas  
   Identificación N % 
PERDICIÓN / EMIGRACIÓN / 
MUJERES / RUMBERA /  PASEO / 
INDUSTRIAL/AMIGOS/VECINOS 
Empleado 6 75 
Independiente 1 12,5 
 
 
 
  Pensionado 1 12,5 
   Alto 2 25 
   Medio 4 50 
   Bajo 2 25 
   Secundaria 1 12,5 
   Universitaria 2 25 
   Postgrado 4 50 
   Ninguno 1 12,5 
   25-45 2 25 
   46-65 4 50 
OTRED  IDENT Más de 66 2 25 
   Masculino 2 25 
   Femenino 6 75 
   Origen 1 2 25 
   Origen 2 2 25 
   Origen 3 4 50 
8 
Pereira 
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Las respuestas en estas dispersiones, a pesar de que no forman nodos 
por si solas, se logran unir por los factores determinantes. Aquí logramos 
observar que en su mayoría son las mujeres y los empleados de origen 3 
quienes determinan las respuestas dadas. 
Perdición: Real Academia de la Lengua Española, perdición es la acción 
de perder o perderse; es la ruina o daño grave en lo temporal o espiritual; es una 
pasión desenfrenada de amor; es la condenación eterna. 
Pereira es una ciudad femenina, una ciudad donde las mujeres día a día 
se preocupan por sacar adelante a su familia, mujeres pujantes, emprendedoras 
que tienen que sobresalir a pesar de una sociedad machista, como es la paisa 
 Triadas pregunta 80 
Pregunta 80: ¿Cómo cree usted que son percibidos por el resto de ciudadanos 
de Colombia, los habitantes de la ciudad de Pereira? 
 
 
Tabla 15. Triadas Pregunta 80 
 
5A101 5A102 5A103 5A104 5A105 
MUJERES FACILES, 
NOCTURNAS, 
DESORDENADAS / 
INDUSTRIALIZADA 
 
ECHADOS PARA 
ADELANTE / CLASE 
DIRIGENTE 
 
BUENA GENTE / 
NIÑAS LINDAS 
PEROFACILES 
 
SON MUY PAISAS/ 
ESPONTÁNEOS 
ANTEPASADOS 
PUJANTES / 
BARRIOS MUY 
POBRES / SIN 
SERVICIOS 
PÚBLICOS / 
DROGADICCIÓN 
 
     
H H H M M 
13-24 46-65 13-24 + 66 46-65 
Medio Medio Bajo Bajo Alto 
Universit. 
1 
Postg. 
(4) 
Universit. 
1 
Universit. 
1 
Postg. 
2 
Estudiante Empleado Independiente Ama de casa Empleado 
Origen 1 
 
Origen 1 Origen 1 Origen 3 Origen 3 
OTRED            PERCEP OTRED      PERCEP OTRED    PERCEP OTRED     PERCEP OTRED    PERCEP 
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5A106 5A107 5A108 5A109 5A110 
CIUDAD 
INDUSTRIALIZADA / 
HABITANTES HERMANOS 
 
PUJANTES, 
EMPRENDEDORES, 
LABORIOSOS / UN 
POCO CREIDOS/ NO 
SON 
INDIVIDUALISTAS  
SINVERGUENZAS / 
MUJERES 
PREPAGO / VICIO / 
CIUDAD 
INDUSTRIALIZADA 
 
FIESTEROS / 
PREPAGO / VICIO 
 
TRABAJADORES / 
MUCHAS MUEJRES 
PREPAGO 
 
     
M H M M H 
+ 66 + 66 25-45 25-45 13-24 
Alto Alto Medio Alto Medio 
Postg. 
2 
Tecnolog. 
4 
Universit 
1 
Universit 
6 
Tecnolog. 
1 
Empleado Independiente Empleado Empleado Estudiante 
Origen 1 
 
Origen 1 Origen 1 Origen 3 Origen 2 
OTRED               PERCEP OTRED    PERCEP OTRED    
PERCEP 
OTRED    PERCEP OTRED   PERCEP 
 
5A201 5A202 5A203 5A204 5A205 
GENTE TRABAJADORA-
FIESTERA  
 
MUJERES 
LIBERTINAS 
TRAQUETOS MUJERES 
FACILES 
GENTE AMABLE 
Y SERVICIAL 
 
     
H H H H H 
13-24 25-45 13-24 46-64 25-45 
Bajo Medio Medio Alto Alto 
Universit. 
3 
Universit. 
5 
Universit. 
5 
Postg. 
1 
Universit. 
5 
Empleado Empleado Empleado Independiente Independiente 
Origen 3 
 
Origen 1 Origen 2 Origen 1 Origen 3 
OTRED              PERCEP OTRED    PERCEP OTRED    PERCEP OTRED    PERCEP OTRED    PERCEP 
 
5A206 5A207 5A208 5A209 5A210 
MUJERES DE MALA FAMA 
– CIUDAD DE PROGRESO 
BUENAS PERSONAS 
 
LIBERTINOS FIESTEROS Y DE 
CLASE POPULAR 
GENTE 
TRABAJADORA 
     
M M M M M 
13-24 13-24 + 66 + 66 + 66 
Medio Medio Alto Alto Bajo 
Universit. 
5 
Secund. 
6 
Universit. 
5 
Secund. 
6 
Primaria 
2 
Empleada Desempleada Ama de casa Independiente Independiente 
Origen 1 
 
Origen 1 Origen 2 Origen 3 Origen 2 
OTRED    PERCEP OTRED    PERCEP OTRED    PERCEP OTRED    PERCEP OTRED    PERCEP 
 
5A301 5A302 5A303 5A304 5A305 
QUERENDONA – 
TRASNOCHADORA 
EMPRENDEDORES 
 
COMO UNA CIUDAD 
DE TRAQUETOS Y 
DE SORDAS 
 
GENTE ECHADA PARA 
ADELANTE EN UNA 
CIUDAD QUE LE 
COGIO VENTAJA A 
LAS DEMÁS DEL EJE 
CAFETERO 
 
GENTE BUENA, 
AUNQUE EN 
TODAS PARTES 
HAY COSAS 
DESAGRADABLES 
 
GENTE AMABLE, 
DE ANCESTROS 
PAISAS, 
SOCIEDAD 
AGRADABLE PARA 
VIVIR 
     
H H H H H 
25-45 25-45 + 66 + 66 46-65 
Medio Alto Bajo Alto Medio 
Postg. 
2 
Postg. 
2 
Primaria 
1 
Primaria 
5 
Postg. 
2 
Empleado Empleado Independiente Pensionado Empleado 
Origen 3 Origen 1 Origen 2 Origen 3 Origen 3 
     
OTRED               PERCEP OTRED    PERCEP OTRED    PERCEP OTRED    PERCEP OTRED    PERCEP 
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5A306 5A307 5A308 5A309 5A3010 
ES UNA CIUDAD DE 
MUCHO VICIO, 
DELINCUENCIA 
CON NEGOCIOS  
ILICITOS 
NEGOCIANTES COMO GENTE QUE 
VIVE CON MIEDO 
PERSONAS 
TRABAJADORAS, 
ECHADAS PARA 
ADELANTE 
 
     
M M M M M 
13-24 + 66 46-65 25-45 13-24 
Bajo Medio Alto Bajo Alto 
Secund. 
4 
Secund. 
1 
Postg. 
2 
Primaria 
5 
Universit. 
5 
Ama de casa Ama de casa. Empleado Independiente Desempleado 
Origen 1 Origen 3 Origen 3 Origen 3 Origen 3 
     
OTRED               PERCEP OTRED    PERCEP OTRED    PERCEP OTRED    PERCEP OTRED    PERCEP 
 
5A401 5A402 5A403 5A404 5A405 
AMABLES-CORDIALES-
CÁLIDOS 
 
ALEGRES SE LE MIDEN A 
CUALQUIER 
TRABAJO 
ALEGRES AVISPADOS-
VENTAJOSOS 
     
H H M M H 
25-45 25-45 13-24 46-65 + 66 
Medio Bajo Bajo Medio Alto 
Postg. 
1 
Secund. 
6 
Secund. 
6 
Secund. 
6 
Universit. 
5 
Empleado Empleado Estudiante Empleado Pensionado 
Origen 2 Origen 2 Origen 3 Origen 3 Origen 2 
     
OTRED               PERCEP OTRED      PERCEP OTRED    PERCEP OTRED     PERCEP OTRED    PERCEP 
 
5A406 5A407 5A408 5A409 5A410 
AMABLES 
 
TRABADORES-
ALEGRES 
CREEN EN ELLOS-
MICROEMPRESARIOS 
VISIONARIOS 
TRABAJO 
PERSONAS QUE LES 
GUSTA LA PLATA 
FÁCIL 
BUENAS GENTES –
MUY AMABLES 
 
     
M M M H H 
46-65 + 66 13-24 13-24 +66 
Bajo Alto Medio Alto Alto 
Ninguno Universit. 
5 
Universit. 
4 
Universit. 
5 
Postg. 
1 
Independiente Pensionado Empleado Independiente Pensionado 
Origen 3 Origen 2 Origen 1 Origen 3 Origen 3 
 
OTRED      PERCEP 
 
OTRED     PERCEP 
 
OTRED      PERCEP 
 
OTRED      PERCEP 
 
OTRED      PERCEP 
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Nodos Afines pregunta 80 
Tabla 16: Buena gente (8) 
 
Buena gente 8 % 
Independiente 3 37,50 
Empleado 2 25,00 
Desempleado 1 12,50 
Pensionado 2 25,00 
Alto 3 37,50 
Medio  3 37,50 
Bajo 2 25,00 
Primaria 1 12,50 
Ninguno 1 12,50 
Secundaria 1 12,50 
Universitaria 2 25,00 
Posgrado 3 37,50 
13-24 2 25,00 
25-45 2 25,00 
46-65 2 25,00 
+ de 66 2 25,00 
Hombres  6 75,00 
Mujeres 2 25,00 
Origen 1 2 25,0 
Origen 2 1 12,5 
Origen 3 5 62,5 
 
 
La mayoría de quienes consideran que los pereiranos son buena gente son 
hombres con un 75 por ciento sobre las mujeres. Los trabajadores 
independientes sobresalen con un 37.5 por ciento sobre los pensionados y 
empleados con un 25 por ciento cada grupo. Estudiantes y amas de casa no lo 
creen así y sólo el 12.5 por ciento de los desempleados está de acuerdo con esa 
característica. 
Aunque puede decirse que la opinión es generalizada, el porcentaje en 
los niveles alto y medio es ligeramente mayor al estrato bajo, destacándose las 
8 
BUENA 
GENTE 
OTREDADES PERCEPCIÓN 
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personas con posgrado con un 37.5 por ciento sobre los universitarios con  el 
25%, y más atrás los estudiantes de primaria y secundaria con el 12.5 cada uno. 
En cuanto a las edades, se destaca que la opinión sobre la bonhomía de 
los habitantes de Pereira se encuentra distribuida equitativamente en cada uno 
de los rangos encuestados, lo que permitiría pensar que ese pensamiento se ha 
extendido a través del tiempo y sigue conservándose.  
Los no nacidos en la capital quindiana, pero que residen en ella, son los 
que tienen ese concepto positivo más arraigado con el 62.5 %. Por su parte, 
quienes nacieron en la ciudad y tienen al menos un padre de ella alcanzan el 25 
por ciento, y finalmente, los nativos que no tienen padres de la ciudad 
representan el 12.5%. 
Preguntas 
¿Los hombres de Armenia son más proclives a calificar a sus vecinos a 
través de consideraciones de tipo relacional? 
¿Los rangos de edad no tienen demasiada incidencia en la calificación de 
los pereiranos como buena gente? 
¿Por qué quienes no tienen arraigo familiar en Armenia son la mayoría de 
los que ven a los habitantes pereiranos como buena gente? 
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Tabla 17. Mujeres fáciles (6) 
Mujeres 
Fáciles 6 % 
Independiente 1 16,7 
Empleado 4 66,7 
Estudiante 1 16,7 
Alto 2 33,3 
Medio  4 66,7 
Universitaria 5 83,3 
Posgrado 1 16,7 
13-24 2 33,3 
25-45 3 50,0 
46-65 1 16,7 
Hombres  3 50,0 
Mujeres 3 50,0 
Origen 1 5 83,3 
Origen 3 1 16,7 
 
Tanto hombres como mujeres en Armenia referencian la percepción de mujeres 
fáciles cuando visualizan a Pereira, pues la muestra se divide en partes iguales a 
este respecto. Se destaca que el 66.6 por ciento son empleados, y que 
desempleados y pensionados no tienen esa opinión.  
En el campo de la formación surge una información que debe evaluarse 
con mayor profundidad, pues el 83.3  % de quienes consideran a las pereiranas 
como mujeres fáciles son universitarios y el restante 16.6 por ciento tiene 
posgrado. 
Hablando de las edades, hay que decir que quienes se encuentran en el 
rango entre los 25 y 45 años son los que mayormente sustentan ese 
pensamiento (50%), seguidos por los más jóvenes (13-24) con el 33.3 por ciento. 
6 
MUJERES FÁCILES 
OTREDADES PERCEPCIÓN 
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Un 83.3% de los quienes emitieron su concepto sobre la “facilidad” de las 
mujeres pereiranas son nacidos en Armenia y con algún padre en ella. 
Preguntas 
En cuanto a la concepción sobre la “facilidad” de las pereiranas ¿se 
puede decir que es una opinión tanto de las mujeres como de los hombres de 
Armenia? 
¿Los armenios raizales consideran que las mujeres pereiranas son 
fáciles? 
¿Las mujeres tienen una más firme consideración moralista cuando 
califican a sus vecinas de Pereira? 
Tabla 18. Trabajadores (5) 
Trabajadores 5 % 
Independiente 1 20 
Empleado 1 20 
Desempleado 1 20 
Estudiante 1 20 
Pensionado  1 20 
Alto 2 40 
Medio  1 20 
Bajo 2 40 
Primaria 1 20 
Universitaria 3 60 
Tecnología  1 20 
13-24 3 60 
+ de 66 2 40 
Hombres  2 40 
Mujeres 3 60 
Origen 2 3 60 
Origen 3 2 40 
 
5 
TRABAJADORES
S 
OTREDADES PERCEPCIÓN 
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La capacidad de trabajo de los pereiranos es un concepto suficientemente 
probado para los armenios de todas las condiciones laborales, privilegiándose el 
40 por ciento de los pertenecientes al estrato alto y la misma proporción en el 
nivel socioeconómico bajo. El 20 por ciento son del nivel medio. 
El concepto de la fuerza laboral pereirana está arraigada en los 
universitarios (60%), pero no se refleja en quienes poseen estudios secundarios 
o de posgrado. Los que tienen formación en primaria  o tecnológica representan 
el 40 por ciento.  
Las mujeres con un 60% son quienes en su mayoría valoran la condición 
de trabajadores de los habitantes de la Perla del Otún, manteniéndose esa 
proporción entre los nacidos en la ciudad sin padres en ella, y esa misma tercera 
parte cobija a los más jóvenes en las edades de 13 y 24 años de edad. El 40 por 
ciento de los que consideran trabajadores a los pereiranos son mayores de 66  
años. 
Preguntas  
¿Los habitantes de Armenia del nivel socioeconómico medio no están 
convencidos de que los pereiranos son trabajadores? 
¿La concepción de buenos trabajadores que tienen los armenios de los 
pereiranos es una opinión mayormente diseminada en los ambientes 
universitarios? 
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¿Los hombres que viven en la capital quindiana en su mayoría tienen la 
convicción de que los pereiranos son trabajadores? 
Tabla 19. Echados para adelante (5) 
Echados para  
adelante 5 % 
Empleado 3 60 
Independiente 2 40 
Alto 1 
20 
Medio  3 
60 
Bajo 1 
20 
Primaria 1 
20 
Universitaria 1 20 
Posgrado 2 40 
Tecnología 1 20 
13-24 1 20 
25-45 1 20 
46-65 1 20 
+ de 66 2 40 
Hombres  4 80 
Mujeres 1 20 
Origen 1 3 60 
Origen 2 1 20 
Origen 3 1 20 
La consideración de “echados para adelante” que tienen los armenios de los 
pereiranos es casi exclusiva de los hombres con un 80% y de las personas de 
nivel socioeconómico medio con un 60%. Los mayores de 66 años representan 
el 40 por ciento doblando a los demás rangos, cada uno con el 20%. 
En este sentido, las personas con formación en posgrado, con un 40 por 
ciento, son quienes ven a los pereiranos como echados para adelante, seguidos 
con un 20 por ciento cada uno por los grupos de universitarios, tecnólogos y con 
estudios de primaria. Las personas con estudios secundarios no comparten la 
opinión de los anteriores. 
5 
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En un 60 por ciento son empleados y el 40% restante laboran 
independientemente. Pensionados, desempleados y estudiantes se separan del 
concepto de “echados para adelante”. En este ítem, los nacidos en la ciudad con 
algún padre en ella representan el 60 por ciento, y los otros rangos de origen 
están valorados con el 20 por ciento cada uno. 
Preguntas 
¿El concepto de “echados para adelante” hace parte del imaginario para 
los hombres de Armenia cuando se les trata el tema de los otros pereiranos?  
¿El concepto “echados para adelante” se puede circunscribir a la 
calificación que de los pereiranos hacen los armenios con algún tipo de empleo? 
Tabla 20. Les gusta la plata fácil (5) 
 
Les gusta la 
plata fácil 5 % 
Independiente 1 20 
Empleado 2 40 
Ama de casa 1 20 
Estudiante  1 20 
Alto 2 40 
Medio  2 40 
Bajo 1 20 
Secundaria 2 40 
Universitaria 2 40 
Posgrado 1 20 
13-24 3 60 
25-45 1 20 
+ de 66 1 20 
Hombres  3 60 
Mujeres 2 40 
Origen 1 2 40 
Origen 2 1 20 
Origen 3 2 40 
5 
LES GUSTA LA PLATA FÁCIL 
OTREDADES CIUDADES NO AFINES 
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¿Que a los pereiranos les gusta la plata fácil? El 60 por ciento de quienes 
piensan eso son hombres, así como la misma proporción de jóvenes entre los 13 
y 24 años. Los armenios entre los 46 y 65 años no comparten de ninguna 
manera dicha concepción. 
En los niveles socioeconómicos alto (40 %) y medio (40%) hace carrera la 
opinión facilista de la adquisición de recursos de nuestros vecinos, asentándose 
ésta en quienes tienen formación universitaria (40%) y estudios secundarios 
(40%). Quienes cursan o han materializado estudios de posgrado en 20 por 
ciento también lo creen, y no así quienes no tienen estudio o sólo han alcanzado 
estudios de primaria. 
En lo referente al origen de los encuestados y con respecto a esta visión 
acerca de los habitantes de la capital risaraldense, se revela que el 40 por ciento 
son no nacidos en la ciudad, pero viven en ella. Otro 40 por ciento es para los 
nacidos en la ciudad con algún padre de ella. 
Preguntas  
¿Por qué los hombres jóvenes de Armenia piensan que a los pereiranos 
les gusta la plata fácil? 
¿Los habitantes de nivel socioeconómico bajo en Armenia no consideran 
que a los pereiranos les gusta la plata fácil? 
¿Los habitantes de Armenia no nacidos en la ciudad son quienes más 
piensan que a los pereiranos les gusta la plata fácil? 
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Tabla 21. Alegres (2) 
 
Alegres          2 % 
Empleado 2 100 
Medio  1 50 
Bajo 1 50 
Secundaria 2 100 
25-45 1 50 
46-65 1 50 
Hombres  1 50 
Mujeres 1 50 
Origen 2 1 50 
Origen 3 1 50 
 
El 50 por ciento de quienes piensan que a los pereiranos los acompaña un 
carácter alegre son mujeres empleadas de estrato medio con estudios 
secundarios entre los 46 y 65 años, no nacidas en Armenia pero que viven en 
ella. 
El otro 50 por ciento son hombres entre los 25 y 45 años de nivel 
socioeconómico bajo con estudios secundarios y empleados nacidos en la 
ciudad sin padres en ella. 
Los rangos de edades más alto y más bajo no piensan que los pereiranos 
sean alegres, y comparten dicha opinión las personas del nivel socioeconómico 
alto, así como amas de casa, desempleados, estudiantes, trabajadores 
independientes y pensionados. También los encuestados sin instrucción escolar, 
así como los que presentan  formación universitaria o posgrado y estudios de 
primaria. 
2 
ALEGRES 
OTREDADES PERCEPCIÓN 
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Preguntas 
¿Tanto mujeres como hombres en Armenia comparten la opinión de la 
alegría que caracteriza  a los pereiranos? 
¿La percepción acerca de la alegría de los pereiranos no es compartida 
por los habitantes del nivel socioeconómico alto? 
¿Son los empleados un rango importante de quienes en Armenia 
consideran personas alegres a los pereiranos? 
Tabla 22. Negociantes (2) 
 
Negociantes 2 % 
Empleado 1 50 
Pensionado  1 50 
Alto 2 100 
Universitaria 1 50 
Posgrado 1 50 
46-65 1 50 
+ de 66 1 50 
Hombres  1 50 
Mujeres 1 50 
Origen 2 1 50 
Origen 3 1 50 
De quienes respondieron que los pereiranos les parecen negociantes, el 100 por 
ciento son hombres de los estratos altos. La mitad de quienes comparten esa 
percepción son personas con posgrado y la otra mitad universitarios. Los 
encuestados sin formación o con estudios de primaria o secundaria, no perciben 
esto como cierto. 
2 
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Pensionados y empleados también se dividen por mitades dicha 
percepción, destacándose que ninguno de ellos es nacido en Armenia y no tiene 
ningún padre en la ciudad.  
Preguntas 
¿Los habitantes sin raíces en la ciudad no creen que los pereiranos sean 
negociantes? 
¿Los habitantes sin formación escolar no consideran que los pereiranos 
se caractericen por ser negociantes? 
Tabla 23. Dispersión (7) pregunta 80  
 
Dispersión          7         % 
Independiente 2 29 
Empleado 2 29 
Ama de casa 3 42 
Alto 4 58 
Bajo 3 42 
Primaria 2 29 
Secundaria 2 29 
Universitaria 1 14 
Posgrado 2 29 
13-24 1 14 
25-45 1 14 
46-65 1 14 
+ de 66 4 58 
Mujeres 7 100 
Origen 1 2 29 
Origen 2 1 14 
Origen 3 4 57 
 
El grupo de dispersión mostró opiniones disímiles y hasta curiosas en cuanto a 
cómo consideran que son vistos los pereiranos por los demás colombianos. 
7 
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Gente que vive con miedo, habitantes de una ciudad de mucho vicio, 
delincuencia, fiesteros, de clase popular, libertinos, muy paisas, espontáneos, 
ciudad industrializada, habitantes hermanos, antepasados pujantes, barrios muy 
pobres, drogadicción y sin servicios públicos; son las diferentes percepciones 
que se pudieron recoger a través de la encuesta. 
El hecho particular en cuanto a los encuestados es que todas son mujeres 
que en un 57.2 por ciento tienen más de 66 años. De igual forma, el 57.2% de 
ellas pertenece al estrato alto y el 42.8% restante al nivel socioeconómico bajo. 
Ninguna se encuentra en el nivel medio. Los rangos de edad (13-24) (25-45) y 
(46-65) están presentes en igual porcentaje, en este caso, el 14.3 por ciento. 
Las encuestadas inmersas en el grupo de dispersión son mujeres con 
alguna clase de formación académica, destacándose quienes cursaron primaria, 
secundaria o tiene posgrado. La universitarias están presentes pero con un 
porcentaje menor (14.3%) 
Las amas de casa en una 42.9 por ciento se encuentran en el rango de 
dispersión, seguidas por trabajadoras independientes y empleadas con el 28.6 % 
cada grupo. Pensionadas, desempleadas y estudiantes no están dentro de 
quienes ofrecieron las respuestas que se convirtieron en datos dispersos. 
Finalmente, el conjunto mayoritario dentro de la dispersión se refiere a 
mujeres no nacidas en la ciudad pero que viven en Armenia (57.2%). Las 
nacidas en la ciudad con algún padre de ella alcanzan el 28.6 %, y las nacidas 
en la ciudad sin padres de ella, sólo el 14.3 por ciento. 
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Preguntas  
¿Por qué los hombres encuestados no generaron respuestas de 
dispersión?, ¿Las mujeres con alguna formación académica tienen conceptos 
dispersos sobre la forma cómo los colombianos perciben a los pereiranos? 
¿Las amas de casa son relevantes a la hora de evaluar los resultados de 
dispersión en cuanto a la percepción que tienen los armenios de los pereiranos? 
 
 Triadas pregunta 81 
Pregunta No. 81. Enumere tres ciudades de Colombia que usted considere 
tienen afinidad con Pereira. 
Para analizar las diferentes respuestas de los habitantes de la ciudad de 
Armenia a este enunciado, se tuvo en cuenta para este trabajo las que fueron 
enumeradas en un primer momento; pues son las que marcan sí podría llamarse 
así, la verdadera ciudad que consideran los encuestados tiene afinidad con 
Pereira.  Se muestra a continuación en las triadas los puntos de vista 
determinantes de las cuarenta respuestas dadas en un primer momento; pues 
debe recordarse que los armenios debían enumerar un total de tres ciudades 
que consideraran afines a Pereira. Sobresalen en las  ciudades Armenia, 
Medellín, Manizales y Cali, con los más altos puntajes.  
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Tabla 24. Triadas pregunta 81 
5A301 5A302 5A303 5A304 5A305
H H H H H
25-45 25-45 + de 66 + de 66 46-65
2 medio 3 alto 1 bajo 3 alto 2 medio
Postgrado Postgrado Primaria Primaria Postgrado
Empleado Empleado Indep. Y pensionad Pensionado Empleado
Origen 3 Origen 1 Origen 2 Origen 3 Origen 3
OTRED             AFIN OTRED            AFIN OTRED            AFIN OTRED         AFIN OTRED         AFIN
ARMENIA MEDELLÍN ARMENIA MANIZALES MANIZALES
 
5A306 5A307 5A308 5A309 5A310
M M M M M
13-24 + de 66 46-65 25-45 13-24
1 bajo 2 medio 3 alto 1 bajo 3 alto
Secundaria Secundaria Postgrado Primaria Universitaria
Ama de casa Ama de casa Empleado Independiente Desempleado
Origen 1 Origen 3 Origen 3 Origen 3 Origen 3
OTRED             AFIN OTRED             AFIN OTRED             AFIN OTRED          AFIN OTRED          AFIN
MEDELLÍN ARMENIA MEDELLÍN MANIZALES MEDELLÍN
 
5A101 5A102 5A103 5A104 5A105
ARMENIA ARMENIA MANIZALES ARMENIA ARMENIA
H H H M M
13-14 46-65 13-24 + de 66 46-65
2 medio 2 medio 1 bajo 1 bajo 3 alto
Universitaria Postgrado Universitaria Primaria 3 Postgrado
Estudiante Empleado Indepependiente Ama de casa Empleado
Origen 1 Origen 1 Origen 1 Origen 3 Origen 3
OTRED             AFIN OTRED             AFIN OTRED            AFIN OTRED          AFIN OTRED            AFIN  
5A106 5A107 5A108 5A109 5A110
ARMENIA MEDELLÍN MEDELLÍN ARMENIA MANIZALES
M H M M H
+ de 66 + de 66 25-45 25-45 13-24
3 alto 3 alto 2 medio 3 alto 2 medio
 Posgrado Tecnologia Universitaria  Universitaria Tecnología
Empleado Independiente Empleado Empleado Estudiante
Origen Origen 1 Origen 1 Origen 3 Origen 2
OTRED             AFIN OTRED             AFIN OTRED         AFIN OTRED           AFIN OTRED            AFIN
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5A401 5A402 5A403 5A404 5A405
H H M M H
25-45 25-45 13-24 46-65 + de 66
2 medio 1 bajo 1 bajo 2 medio 3 alto
Postgrado Secundaria Secundaria Secundaria Universitaria
Empleado Empleado Estudiante Empleado Pensionado
Origen 2 Origen 2 Origen 3 Origen 3 Origen 2
OTRED             AFIN OTRED            AFIN OTRED            AFIN OTRED         AFIN OTRED         AFIN
BUCARAMANGA ARMENIA ARMENIA IBAGUÉ CALI
 
 
5A406 5A407 5A408 5A409 5A410
M M M H H
46-65 + de 66 13-24 13-24 + de 66
1 bajo 3 alto 2 medio 3 alto 3 alto
 Ninguno Universitaria Universitaria  Universitaria (5)  Posgrado 1
Independiente Pensionado Empleado Independiente Pensionado
Origen 3 Origen 2 Origen 1 Origen 1 Origen 3
OTRED          AFIN OTRED            AFIN OTRED            AFIN OTRED            AFIN OTRED         AFIN
ARMENIA MEDELLÍN MANIZALES ARMENIA ARMENIA
 
5A201 5A202 5A203 5A204 5A205
H H H H H
13-24 25-45 13-24 46-65 25-45
1 bajo 2 medio 2 medio 3 alto 3 alto
Universitaria Universitaria Universitaria Postgrado Universitaria
Empleado Empleado Empleado Independiente Independiente
Origen 3 Origen 1 Origen 2 Origen 1 Origen 3
OTRED             AFIN OTRED               AFIN OTRED              AFIN OTRED              AFIN OTRED             AFIN
MEDELLÍN CALI MEDELLÍN SALENTO ARMENIA
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5A206 5A207 5A208 5A209 5A210
M M M M M
13-24 13-24 + de 66 + de 66 + de 66
2 medio 2 medio 3 alto 3 alto 1 bajo
 Universitaria Secundaria Universitaria  Secundaria  primaria
Empleada Desempleada Otro Independiente Independiente
Origen 1 Origen 1 Origen 2 Origen 3 Origen 2
OTRED             AFIN OTRED            AFIN OTRED           AFIN OTRED         AFIN OTRED           AFIN
MEDELLÍN ARMENIA MEDELLÍN NEIVA ARMENIA
 
Nodos y Dispersiones 
Nodos afines: se presentan a continuación los diferentes  nodos, que se 
constituyeron de acuerdo a la teoría de las triadas y se complementan con  los 
datos de identificación de los encuestados.  Las cuarenta personas residentes 
en Armenia, que respondieron la encuesta, consideran que las siguientes 
ciudades son las que tienen afinidad con la ciudad de Pereira. 
Tabla 25. Armenia 
   Empleado 13 
   Desempleado 1 
   Independiente 7 
 ARMENIA  Estudiante 3 
   Pensionado 2 
   Ama de Casa 2 
   Alto 7 
   Medio 12 
 Bajo 9 
   Primaria 5 
   Secundaria 5 
   Universitario 9 
OTRED  AFIN Tecnología 1 
   Postgrado 7 
   Ninguno 1 
   13-24 9 
   25-45 7 
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   46-65 5 
   Más de 66 7 
   Hombres 15 
   Mujeres 13 
   Origen 1 8 
   Origen 2 5 
   Origen 3 15 
 
Al visualizar las respuestas de los habitantes de la ciudad de Armenia, con 
respecto a la consulta: “enumere tres ciudades de Colombia que usted considere 
tienen afinidad con Pereira”, se nota que los datos muestran en primer lugar que 
estas personas consideran la similitud con su misma ciudad; es decir, Armenia. 
Notándose que de 40 personas encuestadas 28, que corresponden al 70% 
demuestran esta afinidad. Se destaca una correlación de 15 hombres frente a 13 
mujeres, distribuidos en los 3 estratos socioeconómicos. En cuanto al nivel 
educativo se destaca los estudios universitarios y de postgrado, sobresalen las 
personas empleadas y los independientes.  En relación a la edad se distribuyen 
los encuestados por los diferentes grupos etarios. Finalmente el origen que 
predomina es el número 3 (no nacido en la ciudad pero vive en ella) con 15 
personas, lo que evidencia la posibilidad de que este aspecto marque 
claramente las diferentes opiniones de afinidad.   
¿La cercanía geográfica de ambas ciudades lleva a los armenios a 
considerarla una ciudad afín? 
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Tabla 26. Medellín 
   Empleado 12 
   Desempleado 1 
   Independiente 6 
   Pensionado 1 
   Ama de casa 3 
   Alto 10 
   Medio 7 
   Bajo 6 
 MEDELLÍN  Primaria 2 
   Secundaria 4 
   Universitario 10 
   Postgrado 6 
   Tecnología 1 
   13-24 7 
   25-45 4 
OTRED  AFIN 46-65 5 
   Más de 66 7 
   Hombres 13 
   Mujeres 10 
   Origen 1 11 
   Origen 2 5 
   Origen 3 7 
Medellín 
La segunda ciudad considerada en la categoría de afinidad es Medellín, con 23 
personas, que corresponden a un 57.5%. 13 hombres en comparación a 10 
mujeres consideran que esta ciudad tiene afinidad con Pereira. En la 
estratificación socioeconómica se destaca el estrato alto con 10 personas.   En 
relación al nivel educativo en su mayoría poseen estudios universitarios y de 
postgrado. En correspondencia a la actividad prevalecen los empleados. 
Teniendo en cuenta la edad, ésta se distribuye equitativamente. En cuanto al 
origen se tiene que 11 corresponden al número 1(nacido en la ciudad con algún 
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padre de la ciudad), 7 son de origen 3 (no nacido en la ciudad pero vive en ella) 
y 5 son de origen 2 (Nacido en la ciudad sin padres en la ciudad).   
       ¿El anhelo de ciudad, permite  identificar a Medellín con Pereira? 
 
Tabla 27. Manizales 
   Empleado 5 
   Independiente 4 
   Estudiante 2 
   Pensionado 2 
   Ama de casa 3 
   Alto 5 
   Medio 5 
   Bajo 6 
MANIZALES Primaria 4 
   Secundaria 3 
   Universitario 4 
   Postgrado 4 
   Tecnología 1 
   13-24 5 
   25-45 4 
OTRED  AFIN 46-65 2 
   Más de 66 5 
   Hombres 8 
   Mujeres 8 
   Origen 1 3 
   Origen 2 2 
   Origen 3 11 
     
 
Los armenios consideran a Manizales como la tercera ciudad afín a Pereira con 
un total de 16 personas, que corresponden a un 40%;  se destaca dentro de los 
datos que el 50% son hombres y el 50% son mujeres. El nivel socioeconómico 
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está distribuido equitativamente.  En cuanto al nivel educativo se tiene que la 
primaria, el universitario y el postgrado lo poseen 12 personas, cuatro para cada 
uno, tres personas con secundaria y una persona con estudios tecnológicos. En 
relación con la actividad estas 16 personas se clasifican en mayor medida como  
independientes. El rango de edad que predomina es el de 13 a 24 años, y el de 
más de 66, con 5 personas cada uno.  Finalmente, el origen está clasificado de 
la siguiente manera: origen 3 (no nacido en la ciudad pero vive en ella) 11 
personas, origen 1 (nacido en la ciudad con algún padre de la ciudad) 3 
personas  y origen 2 (Nacido en la ciudad sin padres en la ciudad) 2 personas.  
¿Con esta afinidad expresada por los armenios se desvirtúa la creencia 
de la supuesta rivalidad entre Manizales  y Pereira? 
 
Tabla 28. Cali 
   Empleado 7 
   Desempleado 1 
CALI Independiente 2 
   Estudiante 3 
   Pensionado  2 
   Alto  8 
   Medio 4 
   Bajo 3 
   Primaria 1 
   Secundaria 1 
   Universitaria 8 
OTRED  AFIN Postgrado 5 
   13-24 5 
   25-45 3 
   46-65 2 
   Más de 66 5 
   Hombres 9 
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   Mujeres 6 
   Origen 1 7 
   Origen 2 4 
   Origen 3 4 
 
Se encuentra que la ciudad de Cali, es considerada en cuarto lugar de afinidad 
por parte de los habitantes de la ciudad de Armenia con un 37.5%; quienes  en 
su orden son 9 hombres y 6 mujeres, donde predomina la estratificación 
socioeconómica  alta, los estudios universitarios y de  postgrado. En relación con 
la actividad se distinguen las  personas empleadas. En cuanto al rango de edad 
se encuentra que 5 personas están entre los 13 y los 24 años, 5 están por 
encima de los 66 años, 3 se encuentran entre los 25 y los 45 años y 2 se ubican 
entre los 46 y los 65 años. En relación al origen, 7 se ubican en el 1 (Nacido en 
la ciudad con algún padre de la ciudad), 4 en el 2 (Nacido en la ciudad sin 
padres en la ciudad) y 4 en el 3 (No nacido en la ciudad pero vive en ella).  
¿La connotación de ciudades marcadas por un legado de violencia y 
narcotráfico, permite a los ciudadanos imaginarlas como afines? 
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Tabla 29. Bucaramanga 
   Empleado 4 
BUCARAMANGA Desempleado 1 
   Independiente 2 
   Pensionado  2 
   Alto  5 
   Medio 3 
   Bajo 1 
   Secundaria 1 
   Universitaria 4 
   Tecnología 1 
   Postgrado 3 
OTRED  AFIN 13-24 1 
   25-45 2 
   46-65 2 
   Más de 66 4 
   Hombres 7 
   Mujeres 2 
   Origen 1 4 
   Origen 2 4 
   Origen 3 1 
 
La ciudad de Bucaramanga ocupa el quinto lugar en opinión de afinidad con la 
ciudad de Pereira con un 22.5%; ya que 7 hombres y 2 mujeres lo consideran 
así, para un total de 9 personas. El nivel socioeconómico de estas personas se 
clasifica en alto con 5, medio con 3 y bajo con 1. En relación al nivel educativo  4 
personas poseen estudios universitarios, 3 tienen estudios de postgrado, 1 cursó 
estudios secundarios y 1 tiene estudios a nivel de tecnología. De estas 9 
personas cuatro son empleadas, 2 independientes, 2 pensionadas y uno se 
encuentra desempleada.  El rango de edad se divide de la siguiente manera, 4 
están por encima de los 66 años, 2 están en el rango de 46 a 65 años, 2 en el 
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rango de 25 a 45 y 1 están entre los 13 y 24 años. Finalmente en cuanto al 
origen se tiene que cuatro pertenecen al 1 (Nacido en la ciudad con algún padre 
de la ciudad), 2 pertenecen al 2 (Nacido en la ciudad sin padres en la ciudad) y 1 
pertenece al 3 (No nacido en la ciudad pero vive en ella).  
¿Qué relación se puede establecer entre el nivel educativo y la afinidad 
que establecen los armenios entre Bucaramanga y Pereira? 
¿Siendo ciudades lejanas geográficamente, pueden tener una relación 
comercial que las hace afines? 
 
Tabla 30. Bogotá 
   Empleado 2 
   Desempleado 1 
BOGOTÁ Independiente 3 
   Estudiante 1 
   Pensionado  1 
   Alto  3 
   Medio 2 
   Bajo 3 
   Primaria 2 
   Secundaria 2 
   Universitaria 4 
   13-24 2 
OTRED  AFIN 25-45 3 
   46-65 0 
   Más de 66 3 
   Hombres 2 
   Mujeres 6 
   Origen 1 3 
   Origen 2 2 
   Origen 3 3 
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La ciudad de Bogotá es considerada por los habitantes de Armenia como ciudad 
afín por  8 personas que lo consideran así, lo que representa un 20%, 
ubicándola de este modo en el sexto lugar. De estas 8 personas, 6 son mujeres 
y 2 son hombres, el nivel socioeconómico está distribuido en alto con 3, medio 
con 2 y bajo con 3. Predominan los encuestados con estudios universitarios.  Su 
actividad está determinada por 3 que son independientes, 2 son empleados, 1 
persona es estudiante, 1 es pensionada y 1 se encuentra desempleada. La edad 
está distribuida equitativamente de la siguiente manera: 3 están entre los 25 y 
los 45 años, 3 poseen más de 66 años y 2 están entre los 13 y los 24 años. En 
cuanto al origen 3 son de origen 1 (Nacido en la ciudad con algún padre de la 
ciudad), 3 son de origen 3 (No nacido en la ciudad pero vive en ella) y 2 son de 
origen 2 (Nacido en la ciudad sin padres en la ciudad).  
¿Qué llama la atención a los armenios sobre Bogotá, una ciudad de 
cerros y universidades para considerarla afín a Pereira?  
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Tabla 31. Ibagué 
 
   Empleado 4 
   Independiente 2 
IBAGUÉ Estudiante 1 
   Alto  3 
   Medio 2 
   Bajo 2 
   Secundaria 2 
   Universitaria 1 
   Posgrado  3 
   Ninguno 1 
   13-24 2 
   25-45 2 
OTRED  AFIN 46-65 3 
   Más de 66 0 
   Hombres 3 
   Mujeres 4 
   Origen 1 1 
   Origen 2 1 
   Origen 3 5 
 
La ciudad de Ibagué  se ubica en el séptimo lugar de afinidad con 7 personas 
que así lo consideran, lo que corresponde a un 17.5% clasificadas en 4 mujeres 
y 3 hombres, de éstos 3 se ubican en el nivel socioeconómico alto, 2 en el nivel 
medio y 2 en el nivel bajo. De estas personas 3 poseen estudios de postgrado, 2 
poseen estudios secundarios, 1 tiene estudios universitarios y 1 no cursó 
estudios. En cuanto a la actividad 4 son empleados, 2 son independientes y 1 es 
estudiante. En cuanto al rango de edad 3 personas se ubican entre los 46 y los 
65 años de edad, 2 están entre los 13 y los 24 años y 2 están entre los 25 y los 
45 años. En cuanto al origen 5 son de origen 3 (No nacido en la ciudad pero vive 
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en ella), 1 es de origen 2 (Nacido en la ciudad sin padres en la ciudad) y 1 es de 
origen 1(Nacido en la ciudad con algún padre de la ciudad).  
¿La amabilidad de los pereiranos y los ibaguereños, permite la 
identificación como ciudades afines? 
 
Tabla 32. Cartago 
   Empleado 1 
   Desempleado  1 
   Independiente 1 
CARTAGO Ama de Casa 1 
   Alto  2 
   Medio 2 
   Secundaria 1 
   Universitaria 3 
   13-24 2 
   25-45 1 
   46-65 1 
   Hombres 2 
   Mujeres 2 
OTRED  AFIN Origen 1 2 
   Origen 2 1 
   Origen 3 1 
 
Cuatro habitantes de la ciudad de Armenia consideran que la ciudad de Cartago 
tiene afinidad con la ciudad de Pereira, lo que corresponde al 10%. De ellos 2 
son hombres y 2 son mujeres, 2 tienen un nivel socioeconómico alto y 2 tienen 
un nivel socioeconómico medio. Tres poseen estudios universitarios y uno tiene 
estudios secundarios. Su actividad está relacionada de la siguiente manera: 1 es 
empleado, 1 es independiente, 1 es ama de casa y 1 se encuentra 
desempleado. El rango de edad está distribuido así: 2 están ubicados en el 
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rango de 13 a 24 años, 1 está entre los 25 y los 45 años y 1 está entre los 46 y 
65 años. En cuanto al origen 2 son de origen 1 (Nacido en la ciudad con algún 
padre de la ciudad), 1 es de origen 2 (Nacido en la ciudad sin padres en la 
ciudad) y uno es de origen 3 (No nacido en la ciudad pero vive en ella). 
¿La historia de ambas ciudades, permite identificarlas como afines, aunque 
Cartago no ha obtenido el desarrollo que ha tenido Pereira? 
 
Tabla 33. Tuluá 
   Estudiante  1 
TULUA Ama de Casa 1 
   Alto  1 
   Medio 1 
   Universitario 1 
   Tecnología 1 
   13-24 1 
   Más de 66 1 
   Hombres 1 
   Mujeres 1 
   Origen 2 2 
OTRED  AFIN   
 
Dos personas consideran que la ciudad de Tuluá tiene afinidad con la ciudad de 
Pereira, lo que corresponde a un 5%. Ellas son un hombre y una mujer, están en 
el nivel socioeconómico alto, uno  y otro en el nivel socioeconómico medio. Uno 
cursó estudios universitarios y uno estudios a nivel de tecnología. Uno se 
desempeña como estudiante y la otra persona es ama de casa. De ellos, uno 
está en el rango de edad de 13 a 24 años y uno está por encima de los 66 años. 
Ambos son de origen 2 (Nacido en la ciudad sin padres en la ciudad).   
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Tabla 34. Neiva 
 NEIVA  Independiente 2 
 Alto  1 
   Bajo 1 
   Secundaria 1 
   Ninguno 1 
   46-65 1 
   Más de 66 1 
   Mujeres 2 
   Origen 3 2 
OTRED  AFIN   
La ciudad de Neiva es considerada por dos habitantes de la ciudad de Armenia 
como afín a la ciudad de Pereira, con un 5%. Son mujeres, con nivel 
socioeconómico alto, una y con nivel socioeconómico bajo, la otra. Una de ellas 
posee estudios secundarios, la otra no accedió a la educación. En su actividad 
ambas son independientes. Una se encuentra en el rango de edad de 46 a 65 
años y la otra sobrepasa los 66 años. Ambas son de origen 3 (No nacido en la 
ciudad pero vive en ella).  
¿Cómo entender que dos mujeres mayores consideren que estas dos ciudades 
son afines? 
Tabla 35. Dosquebradas 
 DOSQUEBRADAS Empleado  2 
 Alto  1 
   Medio  1 
   Postgrado  2 
   25-45 1 
   46-65 1 
   Hombres 1 
   Mujeres 1 
   Origen 3 2 
OTRED  AFIN   
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La ciudad de Dosquebradas está considerada por dos habitantes de la ciudad de 
Armenia como afín a la ciudad de Pereira, con un 5%. De ellos uno es hombre y 
el otro es mujer. Uno se encuentra en el nivel socioeconómico alto y el otro en el 
nivel socioeconómico medio. Ambos habitantes poseen estudios de posgrado y 
son empleados. En cuanto al rango de edad están distribuidos, uno entre los 25 
y los 45 años y el otro entre los 46 y los 65 años. Ambas personas son de origen 
3 (No nacido en la ciudad pero vive en ella).  
¿Cómo explicar que una ciudad tan cercana a Pereira, unidas históricamente no 
sobresalga en los datos de afinidad expuestos por los armenios? 
 
Afinidades 
Se tuvo entonces que por nodos las ciudades consideradas con mayor afinidad, 
que obtuvieron una alta representatividad, en su orden a saber: Armenia con 28 
personas que así lo consideran, seguida de Medellín con 23 personas y 
Manizales con 16. Nótese que las tres ciudades tienen raíces eminentemente 
paisas, con similitudes en lo agrícola y cercanas geográficamente; pero difieren 
ampliamente en su desarrollo industrial. Es entonces claro, que lo que queda por 
venir es realizar un amplio análisis, pues sí se dirige la mirada a los datos, se 
tiene que los habitantes de Armenia que consideran que estas tres ciudades 
tienen afinidad con Pereira son en su mayoría hombres; un total de 36 sobre un 
total de 40 personas encuestadas, distribuidos en los tres niveles 
socioeconómicos, con estudios universitarios, caracterizados por ser empleados 
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o independientes distribuidos en los diferentes rangos de edad y de origen 3 (no 
nacido en la ciudad pero vive en ella).  
 
Dispersiones 
En contraposición a las afinidades, se encuentran las dispersiones, también 
llamadas residuos, en la que se encuentra que 4 personas habitantes  de 
Armenia  respondieron otras ciudades que si bien no tienen una alta 
representatividad estadística,  si debe analizarse, pues llama la atención que 
enumeran ciudades como  Salento, Santa Rosa de Cabal, Cúcuta y 
Villavicencio. 
Tabla 36. Dispersiones pregunta 81 
   Pensionado 1 
   Ama de Casa 1 
   Independiente 2 
   Empleado 1 
 Alto  2 
   Medio  2 
   Primaria 1 
   Secundaria 1 
   Tecnología 1 
   Universitario  1 
   13 - 24  1 
   Más de 66 3 
   Hombres 3 
   Mujeres 1 
   Origen 1 1 
OTRED  AFIN Origen 2 1 
   Origen 3  2 
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Gráfico 13. Dispersiones pregunta 81 
 
 
La persona que respondió que Salento tiene afinidad con Pereira es un 
pensionado, mayor de 66 años, con estudios primarios. Cabría entonces 
preguntarse si de pronto su origen 3 no nacido en la ciudad pero vive en ella, ¿le 
hace recordar a Pereira como una ciudad pequeña? 
La concordancia de Santa Rosa de Cabal con Pereira es una respuesta 
de una mujer mayor de 66 años; con estudios secundarios y quien se 
desempeña como ama de casa, aquí tendría que mirarse la cercanía física de 
ambas ciudades y que pertenecen al mismo departamento, teniendo entonces, 
cuidado en analizar si el origen (3) de esta persona, lleva a evidenciar que tiene 
raíces en alguna de estas dos ciudades.  
Un hombre mayor de 66 años, con nivel socioeconómico alto y estudios 
tecnológicos, relaciona a Cúcuta con Pereira. Debería preguntarse si esta 
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afinidad está relacionada con el comercio, pues debe recordarse que ambas 
ciudades se destacan en este aspecto. Cúcuta por ser una ciudad de frontera, 
con avances en la industria y con la posibilidad de importación y exportación de 
productos desde y hacia Venezuela  y Pereira por el auge que ha tenido en los 
últimos años en industria y comercio.  
Un hombre joven que se desempeña como empleado, con estudios 
universitarios y de origen 2 (Nacido en la ciudad sin padres en la ciudad), 
considera que Villavicencio tiene afinidad con Pereira. Situación que deja a esta 
investigadora con la necesidad de reflexionar y analizar las características de 
esta persona encuestada, no solo por su juventud sino por la relación que 
establece y plantea el siguiente  interrogante a saber: 
 
¿Cómo se hace afín a dos ciudades que ni siquiera comparten la misma 
región? 
Para concluir se tiene que las cuatro personas que respondieron  estas 
ciudades corresponden el 50% al nivel socioeconómico alto y el 50% al nivel 
socioeconómico medio, están en los extremos de edad de 13 a 24 años y más 
de 66, proporcionalmente el 50% para cada rango. El nivel educativo difiere 
bastante en las cuatro personas que va desde la primaria hasta los estudios 
universitarios.  Es necesario que se mire a estas cuatro ciudades con sus 
similitudes y diferencias para intentar evidenciar, ¿por qué cuatro personas de la 
ciudad de Armenia las consideran afines con la ciudad de Pereira? 
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Mirando a los Expertos 
Tomando a Augé (1995. P. 160)   quien afirma “la identificación con la ciudad de 
hoy no es ni imposible ni inconcebible; sólo que es abstracta. Se lleva a cabo 
menos por referencia a la historia o por oposición a una diferencia absoluta (la 
diferencia que pudo simbolizar el campo) que por manipulación de una 
referencia un tanto arbitraria de la que los clubes  deportivos suministran el 
mejor ejemplo. Individualismo, por una parte, abstracción colectiva por otra, lo 
cierto es que la ciudad continúa siendo el lugar problemático donde la relación 
simbólica (la que permite pensar ambos conceptos como complementarios) es 
puesta a prueba, lo cual nos confirma que, a través de los problemas llamados 
urbanos, lo que verdaderamente se plantea es la cuestión política y 
antropológica de la sobre modernidad. Si es difícil crear lugar, ello se debe a que 
es aún más difícil definir vínculos” 
Tabla 37. Triadas pregunta 82 
5A206 5A207 5A208 5A209 5A210 
MANIZALES BOGOTÁ 
 
SAN ANDRÉS MANIZALES MANIZALES 
     
M M M M M 
13-24 13-24 + 66 + 66 + 66 
Medio Medio Alto Alto Bajo 
Universit. 
5 
Secund. 
6 
Universit. 
5 
Secund. 
6 
Primaria 
2 
Empleada Desempleada Ama de casa Independiente Independiente 
Origen 1 
 
Origen 1 Origen 2 Origen 3 Origen 2 
OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN 
 
5A201 5A202 5A203 5A204 5A205 
MANIZALES 
 
VILLAVICENCIO MONTERIA BOGOTÁ  VALLEDUPAR 
 
     
H H H H H 
13-24 25-45 13-24 46-64 25-45 
Bajo Medio Medio Alto Alto 
Universit. 
3 
Universit. 
5 
Universit. 
5 
Postg. 
1 
Universit. 
5 
Empleado Empleado Empleado Independiente Independiente 
Origen 3 
 
Origen 1 Origen 2 Origen 1 Origen 3 
OTRED             NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED   NO AFIN OTRED   NO AFIN OTRED    NO AFIN 
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5A201 5A202 5A203 5A204 5A205 
MANIZALES 
 
VILLAVICENCIO MONTERIA BOGOTÁ  VALLEDUPAR 
 
     
H H H H H 
13-24 25-45 13-24 46-64 25-45 
Bajo Medio Medio Alto Alto 
Universit. 
3 
Universit. 
5 
Universit. 
5 
Postg. 
1 
Universit. 
5 
Empleado Empleado Empleado Independiente Independiente 
Origen 3 
 
Origen 1 Origen 2 Origen 1 Origen 3 
OTRED             NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED   NO AFIN OTRED   NO AFIN OTRED    NO AFIN 
 
5A201 5A202 5A203 5A204 5A205 
CARTAGENA 
 
CÚCUTA BUCARAMANGA SAN ANDRÉS  CÚCUTA 
 
     
H H H H H 
13-24 25-45 13-24 46-64 25-45 
Bajo Medio Medio Alto Alto 
Universit. 
3 
Universit. 
5 
Universit. 
5 
Postg. 
1 
Universit. 
5 
Empleado Empleado Empleado Independiente Independiente 
Origen 3 
 
Origen 1 Origen 2 Origen 1 Origen 3 
OTRED             NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED   NO AFIN OTRED   NO AFIN OTRED    NO AFIN 
 
5A206 5A207 5A208 5A209 5A210 
BARRANQUILLA YOPAL 
 
BOGOTÁ BARRANQUILLA TULÚA 
     
M M M M M 
13-24 13-24 + 66 + 66 + 66 
Medio Medio Alto Alto Bajo 
Universit. 
5 
Secund. 
6 
Universit. 
5 
Secund. 
6 
Primaria 
2 
Empleada Desempleada Ama de casa Independiente Independiente 
Origen 1 
 
Origen 1 Origen 2 Origen 3 Origen 2 
OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN 
 
5A301 5A302 5A303 5A304 5A305 
BOGOTÁ 
 
VILLAVICENCIO BARRANQUILLA 
 
BUCARAMANGA BOGOTÁ 
     
H H H H H 
25-45 25-45 + 66 + 66 46-65 
Medio Alto Bajo Alto Medio 
Postg. 
2 
Postg. 
2 
Primaria 
1 
Primaria 
5 
Postg. 
2 
Empleado Empleado Independiente Pensionado Empleado 
Origen 3 Origen 1 Origen 2 Origen 3 Origen 3 
     
OTRED               NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN 
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5A306 5A307 5A308 5A309 5A3010 
ARMENIA CALI VILLAVICENCIO CALI BOGOTÁ 
 
     
M M M M M 
13-24 + 66 46-65 25-45 13-24 
Bajo Medio Alto Bajo Alto 
Secund. 
4 
Secund. 
1 
Postg. 
2 
Primaria 
5 
Universit. 
5 
Ama de casa Ama de casa. Empleado Independiente Desempleado 
Origen 1 Origen 3 Origen 3 Origen 3 Origen 3 
     
OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN 
 
5A301 5A302 5A303 5A304 5A305 
CALI 
 
MANIZALES BOGOTÁ 
 
FUSAGASUGA LETICIA 
     
H H H H H 
25-45 25-45 + 66 + 66 46-65 
Medio Alto Bajo Alto Medio 
Postg. 
2 
Postg. 
2 
Primaria 
1 
Primaria 
5 
Postg. 
2 
Empleado Empleado Independiente Pensionado Empleado 
Origen 3 Origen 1 Origen 2 Origen 3 Origen 3 
     
OTRED               NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN 
 
 
5A306 5A307 5A308 5A309 5A3010 
CALI BUGA MANIZALES CARTAGO CÚCUTA 
 
     
M M M M M 
13-24 + 66 46-65 25-45 13-24 
Bajo Medio Alto Bajo Alto 
Secund. 
4 
Secund. 
1 
Postg. 
2 
Primaria 
5 
Universit. 
5 
Ama de casa Ama de casa. Empleado Independiente Desempleado 
Origen 1 Origen 3 Origen 3 Origen 3 Origen 3 
     
OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN 
5A301 5A302 5A303 5A304 5A305 
MEDELLIN 
 
VALLEDUPAR CALI 
 
NO  VILLAVICENCIO 
     
H H H H H 
25-45 25-45 + 66 + 66 46-65 
Medio Alto Bajo Alto Medio 
Postg. 
2 
Postg. 
2 
Primaria 
1 
Primaria 
5 
Postg. 
2 
Empleado Empleado Independiente Pensionado Empleado 
Origen 3 Origen 1 Origen 2 Origen 3 Origen 3 
     
OTRED               NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN OTRED    NO AFIN 
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Nodos  Afines 
Tabla 38. Bogotá 
    
 
 
                          BOGOTA 
 
 
 
 
        OTREDADES                  NO AFIN 
 
Jóvenes y personas de la tercera edad marcan una fuerte tendencia a la hora de 
calificar a Bogotá como ciudad no afín con Pereira. Ambos grupos constituyen 
las dos terceras partes. Otro grupo fuerte se halla en la actividad; casi la mitad 
de las respuestas pertenece a empleados.  La capital del país fue la respuesta 
más recurrente. Casi la mitad de personas encuestadas señalaron a Bogotá 
como una ciudad que no tiene afinidad con la capital risaraldense. Más de la 
mitad que respondieron Bogotá son personas que no son nacidos en Armenia 
pero que viven en la ciudad.   
BOGOTÁ 15 % 
Independiente 3 20 
Empleado 6 40 
Ama de casa 1 7 
Desempleado 2 13 
Pensionado 1 7 
Estudiante 2 13 
 Alto 5 33 
Medio 6 40 
Bajo 4 27 
Primaria 1 7 
Tecnología 1 7 
Ninguno 1 7 
Secundaria 3 20 
Universitaria  4 27 
Posgrado 5 33 
13-24 5 33 
25-45 1 7 
46-65               4 27 
Más de 66 5 33 
Hombres 8 53 
Mujeres 7 47 
Origen 1 4 27 
Origen 2 3 20 
Origen 3 8 53 
        15 
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Tabla 39. Manizales 
      
 
 
            MANIZALES 
 
 
 
 
OTREDADES                  NO AFIN 
 
 
 
Al igual que en el nodo anterior (Bogotá) son los empleados un fuerte punto de 
referencia. Casi la mitad de los que dijeron que Manizales no tiene afinidad con 
Pereira pertenece a clase empleada de Armenia. De anotar que no sobresale 
ningún rango socioeconómico. Las respuestas provienen, casi que 
equitativamente, de ciudadanos de los tres niveles (alto, medio y bajo). Algo 
similar pasa en cuanto al género.  
 
 
 
 
MANIZALES 14 % 
Independiente 4 3 
Empleado 7 5 
Desempleado 1 1 
Pensionado 1 1 
Estudiante 1 1 
Alto 5 4 
Medio 5 4 
Bajo 4 3 
Primaria 1 1 
Ninguno 1 1 
Secundaria 3 2 
Universitaria  5 4 
Posgrado 4 3 
13-24 5 4 
25-45 2 1 
46-65           4 3 
Más de 66 3 2 
Hombres 8 6 
Mueres 6 4 
Origen 1 6 4 
Origen 2 4 3 
Origen 3 4 3 
        14 
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Tabla  40. Barranquilla 
 
 
 
             BARRANQUILLA 
 
 
 
 
         OTREDADES                  NO AFIN 
 
En esta respuesta sucede algo similar a lo que se presentó en el nodo de 
Bogotá. Son los integrantes de los rangos de edad 13-24 y + de 66 años los que 
recurren a Barranquilla como ciudad que no tiene afinidad con Pereira. Casi el 
80 por ciento de las respuestas pertenecen a los dos grupos antes mencionados. 
Además cuatro de las nueve respuestas son de personas que no son nacidos en 
Armenia pero viven en ella. 
 
Estos datos podrían explicarse en dos sentidos 
El hecho de que casi la mitad de las personas de este nodo no sean 
oriundas de Armenia puede dar a pensar que provienen de ciudades de la región 
norte de nuestro país, más cerca y más afines con Barranquilla. De ser así, 
BARRANQUILLA 9 % 
Independiente 3 33 
Empleado 3 33 
Ama de casa 1 11 
Estudiante 2 22 
Alto 2 22 
Medio 4 44 
Bajo 3 33 
Primaria 3 33 
Secundaria 1 11 
Universitaria 3 33 
Posgrado 1 11 
Tecnología 1 11 
13-24 4 44 
25-45 1 11 
46-65 1 11 
Más de 66 3 33 
Hombres 3 33 
Mujeres 6 67 
Origen 1 3 33 
Origen 2 2 22 
Origen 3 4 44 
        9 
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reconocen las diferencias culturales, físicas y de idiosincrasia entre la capital del 
Atlántico y Pereira. 
Barranquilla es a diario mencionada por los medios de comunicación 
como la cuarta ciudad del país, después de Bogotá, Medellín y Cali. En este 
orden de ideas, se puede pensar que los armenios después de ubicar a Bogotá 
como la ciudad menos afín a Pereira, contrario a Medellín y Cali que son vistas 
como ciudades más afines a Pereira, les queda la cuarta opción en una lista de 
recordación, si se me permite llamarla así, que en este caso es Barranquilla. 
 
Tabla 41. Villavicencio 
 
 
           VILLAVICENCIO 
 
 
 
 
       OTREDADES                  NO AFIN 
 
Este nodo tiene una gran particularidad. De ocho individuos que relacionaron a 
Villavicencio como ciudad no afín a Pereira, siete son empleados, cinco de ellas 
mujeres. Es también de resaltar que la mitad, es decir cuatro, son del grupo 
VILLAVICENCIO 8 % 
Empleado 7 88 
Ama de casa 1 13 
Alto 3 38 
Medio 4 50 
Bajo 1 13 
Secundaria 1 13 
Universitaria 4 50 
Posgrado 3 38 
13-24 1 13 
25-45 4 50 
46-65                         2 25 
Más de 66 1 13 
Hombres 3 38 
Mueres 5 63 
Origen 1 4 50 
Origen 2 2 25 
Origen 3 2 25 
        8 
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socioeconómico medio y tienen estudios universitarios, tres de ellos con 
formación de pregrado y uno con posgrado. 
 
Podría pensarse que las personas del grupo socioeconómico medio, con 
formación universitaria, y quienes se encuentran laborando en la actualidad, 
características más recurrentes de los que ubicaron a Villavicencio como ciudad 
poco afín a Pereira, tienen capacidad económica para viajar a destinos como los 
Llanos orientales. Estas personas habrán visitado la capital del Meta y pueden 
establecer fácilmente diferencias con Pereira.  
 
Tabla 42. Bucaramanga 
 
 
 
                BUCARAMANGA 
 
 
 
 
OTREDADES                  NO AFIN 
 
 
 
BUCARAMANGA 7 % 
Independiente 1 14 
Empleado 3 43 
Ama de casa 1 14 
Pensionado 2 29 
Alto 4 57 
Medio 2 29 
Bajo 1 14 
Primaria 1 14 
Secundaria 2 29 
Universitaria 3 43 
Posgrado 1 14 
13-24 3 43 
25-45                                                     1 14 
Más de 66 3 43 
Hombres 3 43 
Mujeres 4 57 
Origen 1 2 29 
Origen 2 1 14 
Origen 3 4 57 
        7 
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Tabla 43 Cali 
 
 
                    CALI 
 
 
 
 
 OTREDADES                  NO AFIN 
 
La sexta ciudad mencionada como no afín a Pereira fue Cali. Siete 
personas consideran que la capital vallecaucana no tiene afinidad con Pereira. 
Cabe resaltar que de las siete respuestas, cinco pertenecen al grupo 
socioeconómico bajo (1). Más de la mitad son de origen (3), es decir que no son 
nacidos en Armenia pero viven en la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
CALI 7 % 
Independiente 4 57 
Empleado 1 14 
Ama de casa 2 29 
Medio 2 29 
Bajo 5 71 
Primaria 2 29 
Secundaria 2 29 
Universitaria 1 14 
Ninguno 1 14 
Posgrado 1 14 
13-24 2 29 
25-45 2 29 
46-65   1 14 
Más de 66 2 29 
Hombres 3 43 
Mujeres 4 57 
Origen 1 1 14 
Origen 2 2 29 
Origen 3 4 57 
        7 
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Tabla 44. Cartagena 
 
 
 
                    CARTAGENA 
 
 
 
 
OTREDADES                  NO AFIN 
 
Cartagena fue la respuesta de siete personas de las cuales cinco son hombres. 
De las siete respuestas tres son de personas entre los 13 y 24 años de edad; y 
dos de más de 66 años. Es decir que los más jóvenes y los de mayor edad son 
los que tienden a opinar que Pereira y Cartagena no son afines.  
 
Estos dos grupos pueden estar entre los que no han viajado a Cartagena 
(los menores de 24 años) o los que visitaron la ciudad amurallada hace mucho 
tiempo (los mayores de 66 años). Tal vez estos grupos centran la diferencia 
entre ambas capitales en que Cartagena tiene mar y Pereira no. Otro punto para 
destacar es que más de la mitad de las respuestas fueron dadas por personas 
que no nacieron en Armenia pero viven en la ciudad. Tal vez, esas personas 
CARTAGENA 7 % 
Independiente 2 29 
Empleado 3 43 
Ama de casa 1 14 
Pensionado 1 14 
Alto 2 29 
Medio 2 29 
Bajo 3 43 
Primaria 1 14 
Secundaria 1 14 
Universitaria 4 57 
Posgrado 1 14 
13-24 3 43 
25-45 1 14 
46-65 1 14 
Más de 66 2 29 
Hombres 5 71 
Mujeres 2 29 
Origen 1 1 14 
Origen 2 2 29 
Origen 3 4 57 
        7 
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provienen del Norte de Colombia y conocen de primera mano las características 
físicas y socioculturales de Cartagena y detectan con facilidad marcadas 
diferencias entre Cartagena y Pereira. 
 
Tabla 45. Cúcuta 
 
 
                  CÚCUTA 
 
 
 
 
      OTREDADES                  NO AFIN 
 
Del grupo que respondió Cúcuta, seis en total, la mitad están en el rango de 
edad entre los 13 y 24 años de edad, y más de un cuarto entre los 25 y 45 años. 
La mitad pertenece al grupo socioeconómico alto (3), lo que se ve reforzado con 
el grado de escolaridad. Más de las tres partes tiene estudios universitarios, y de 
ese grupo un quinto tiene formación de posgrado. Vale resaltar que más de la 
mitad de individuos no son tampoco nacidos en Armenia pero viven en ella. 
 
CÚCUTA 6 % 
Independiente 1 17 
Empleado 2 33 
Desempleado 1 17 
Estudiante 1 17 
Pensionado 1 17 
Alto 3 50 
Medio 2 33 
Bajo 1 17 
Secundaria 1 17 
Universitaria 4 67 
Posgrado 1 17 
13-24 3 50 
25-45 2 33 
Más de 66 1 17 
Hombres 3 50 
Mujeres 3 50 
Origen 1 2 33 
Origen 3 4 67 
        6 
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¿Por qué las personas con formación académica universitaria que viven 
en Armenia, pregrado y posgrado, consideran que Pereira no tiene afinidad con 
Cúcuta?  
 
Tabla 46. Popayán 
 
 
                  POPAYAN 
 
 
 
 
      OTREDADES                  NO AFIN 
 
Tres cuartas partes de las respuestas pertenecen al grupo de los hombres. 
Ninguna persona del estrato socioeconómico bajo hizo referencia a Popayán. La 
capital caucana fue la respuesta de sólo dos grupos de actividad: la mitad de 
independientes y la otra de empleados. 
 
¿Por qué los ciudadanos de los cuatro rangos de edad (13-24, 24-45, 46-
65 y + de 66) de Armenia referencian a Popayán como ciudad no afín con 
Pereira? 
 
POPAYAN 4 % 
Independiente 2 50 
Empleado 2 50 
Alto 2 50 
Medio 2 50 
Tecnología 1 25 
Universitaria 2 50 
Posgrado 1 25 
13-24 1 25 
25-45 1 25 
46-65          1 25 
Más de 66 1 25 
Hombres 3 75 
Mueres 1 25 
Origen 1 3 75 
Origen 3 1 25 
        4 
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Tabla 47. Medellín:  
 
 
 
               MEDELLIN 
 
 
 
 
       OTREDADES                  NO AFIN 
 
Medellín fue la respuesta de las personas menores de 45 años de edad. La 
mitad de las respuestas provienen de ciudadanos del rango de edad 13-24 años, 
la otra mitad de 25-45 años.  
Las tres cuartas partes fueron hombres. De otra parte, cuatro de los niveles 
educativos aparecen registrados en esta respuesta (secundaria, tecnológico, 
universitario y posgrado). La mitad son estudiantes y la otra son empleados. 
Como dato importante está que tres partes son de nivel socioeconómico medio y 
una cuarta parte del bajo. 
¿Por qué las personas mayores de edad de Armenia, más de 46 años, no 
consideran que Medellín sea poco afín con Pereira? 
 
MEDELLIN 4 % 
Empleado 2 50 
Estudiante 2 50 
Medio 3 75 
Bajo 1 25 
Secundaria 1 25 
Tecnología 1 25 
Universitaria 1 25 
Posgrado 1 25 
13-24 2 50 
25-45 2 50 
Hombres 3 75 
Mujeres 1 25 
Origen 1 1 25 
Origen 2 1 25 
Origen 3 2 50 
        4 
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Si las personas pertenecientes a grupos socioeconómicos bajo y medio 
ven a Medellín como ciudad poco afín a Pereira, ¿las de nivel alto consideran lo 
contrario, es decir, reconocen rasgos de afinidad entre ambas ciudades? 
 
Tabla 48. Pasto: 4 personas 
 
 
                                  PASTO 
  
 
 
 
         OTREDADES                 NO AFIN 
 
La mitad de las personas que respondieron Pasto son mayores de 66 años de 
edad y de nivel socioeconómico alto. Tres cuartas partes pertenecen al grupo de 
origen 2, es decir que son nacidos en Armenia pero sin padres en la ciudad. 
 
¿Por qué son las personas de la tercera edad, en gran medida, las que 
consideran que pasto no es afín con Pereira? 
 
PASTO 4 % 
Empleado 1 25 
Desempleado 1 25 
Pensionado 1 25 
Independiente 1 25 
Alto 2 50 
Medio 1 25 
Bajo 1 25 
Primaria 1 25 
Universitaria 2 50 
Posgrado 1 25 
13-24 1 25 
25-45 1 25 
Más de 66 2 50 
Hombres 2 50 
Mujeres 2 50 
Origen 2 3 75 
Origen 3 1 25 
        4 
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Entre varias posibilidades que existen es que hace muchos años era muy 
común y rentable viajar a la frontera con Ecuador para traer mercancía y 
comercializarla en el Eje Cafetero. Muchos de los que en aquel tiempo fueron 
comerciantes, quienes ahora están en el rango de edad mayor a 66 años, 
tuvieron la oportunidad de conocer Pasto, Ipiales y Tulcán. Por lo tanto su campo 
experiencial le permite establecer claramente diferencias entre Pasto y Pereira. 
Tabla 49. Ibagué 
 
 
          IBAGUE 
  
 
 
    OTREDADES                  NO AFIN 
 
Ibagué fue la respuesta seleccionada por dos terceras partes de personas 
ubicadas en el rango socioeconómico alto (3). De la misma manera, dos terceras 
partes corresponden al género masculino. La totalidad de las respuestas 
provienen de individuos con formación universitaria. 
 
¿Cómo se puede explicar el hecho de que el 100 % de las respuestas 
provengan de personas pertenecientes al nivel educativo universitario? 
 
IBAGUE 3 % 
Empleado 1 33 
Estudiante 1 33 
Pensionado 1 33 
Alto 2 66 
Medio 1 33 
Universitaria 3 100 
13-24 1 33 
25-45 1 33 
Más de 66 1 33 
Hombres 2 66 
Mujeres 1 33 
Origen 1 1 33 
Origen 2 1 33 
Origen 3 1 33 
        3 
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Tabla 50. Neiva 
 
NEIVA 
  
 
 
 
OTREDADES                  NO AFIN 
              
Dos terceras partes de las respuestas fueron de hombres. El 66 por ciento de los 
ciudadanos que respondieron Neiva se encuentran en el rango de edad entre 25 
y 45 años de edad. Un 66 por ciento tiene formación universitaria, es empleada y 
es del grupo de origen 2. 
 
Tabla No. 51 Valledupar 
                VALLEDUPAR 
  
 
 
 
       OTREDADES                  NO AFIN 
 
NEIVA 3 % 
Empleado 2 66 
Pensionado 1 33 
Alto 1 33 
Medio 1 33 
Bajo 1 33 
Secundaria 1 33 
Universitaria 2 66 
25-45 2 66 
Más de 66 1 33 
Hombres 2 66 
Mujeres 1 33 
Origen 1 1 33 
Origen 2 2 66 
VALLEDUPAR 3   
Independiente 2 66 
Empleado 1 33 
Alto 3 100 
Universitaria 2 66 
Posgrado 1 33 
13-24 1 33 
25-45 2 66 
Hombres 3 100 
Origen 1 1 33 
Origen 3 2 66 
        3 
        3 
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Fue la respuesta de los hombres. La totalidad de encuestados que dijeron 
Valledupar son de género masculino, y dos terceras partes se ubican en el rango 
de edad entre 25 y 45 años. Además, la totalidad de hombres tienen formación 
universitaria, dos terceras partes en pregrado y una tercera parte en posgrado. 
 
Tabla 52 San Andrés  
                SAN ANDRES 
 
 
 
 
      OTREDADES                  NO AFIN 
 
Tabla 53. Ipiales 
IPIALES 
 
 
 
      OTREDADES                  NO AFIN 
 
 
 
 
SAN ANDRES  2   
Independiente 1 50 
Ama de casa 1 50 
Alto 2 100 
Universitaria 1 50 
Posgrado 1 50 
25-45 1 50 
Más de 66 1 50 
Hombres 1 50 
Mujeres 1 50 
Origen 1 1 50 
Origen 2 1 50 
IPIALES 2   
Empleado 2 100 
Alto 2 100 
Posgrado 2 100 
45-65 1 50 
Más de 66 1 50 
Mujeres 2 100 
Origen 1 1 50 
Origen 3 1 50 
        2 
        2 
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Tabla 54. Montería 
             MONTERIA 
 
 
 
      OTREDADES                  NO AFIN 
 
Tabla 55. Quibdó:  
                      QUIBDO 
 
 
 
OTREDADES                  NO AFIN 
 
Tabla 56. Tunja 
                TUNJA 
 
 
 
        OTREDADES                  NO AFIN 
 
 
MONTERIA 2   
Empleado 2 100 
Medio 2 100 
Universitario 1 50 
Posgrado 1 50 
13-24 1 50 
25-45 1 50 
Hombres 2 100 
Origen 2 2 100 
QUIBDO 2   
Empleado 1 50 
Independiente 1 50 
Alto 1 50 
Medio 1 50 
Secundaria 1 50 
Universitario 1 50 
25-45 1 50 
46-65 1 50 
Hombres 1 50 
Mujeres 1 50 
Origen 3 2 100 
TUNJA 2   
Pensionado 1 50 
Independiente 1 50 
Alto 2 100 
Tecnología 1 50 
Posgrado 1 50 
Más de 66 2 100 
Hombres 2 100 
Origen 1 1 50 
Origen 3 1 50 
        2 
        2 
        2 
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Tabla 57. Armenia 
                      ARMENIA 
 
 
 
        OTREDADES                  NO AFIN 
 
   
Dispersión 
Tabla 58. Dispersión pregunta 82. 
 
 
             DISPERSION 
 
 
 
        OTREDADES                  NO AFIN 
 
 
ARMENIA 2   
Ama de casa 1 50 
Independiente 1 50 
Alto 1 50 
Bajo 1 50 
Tecnología 1 50 
Secundaria 1 50 
13-24 1 50 
Más de 66 1 50 
Hombres 1 50 
Mujeres 1 50 
Origen 1 2 100 
DISPERSION 14   
Independiente 3 21.4  
Empleado 5  35.7 
Ama de casa 3  21.4 
Desempleado 1  7.1 
Pensionado 2  14.3 
Alto 6  42.8 
Medio 4  28.57 
Bajo 4  28.57 
Primaria 5  35.7 
Secundaria 3  21.4 
Universitaria  2  14.3 
Posgrado 4  28.57 
13-24 2  14.3 
25-45 2  14.3 
46-65               3  21.4 
Más de 66 7 50 
Hombres 4  28.57 
Mujeres 10  71.42 
Origen 1 3  21.4 
Origen 2 1  7.1 
Origen 3 10  71.42 
        2 
        14 
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Dispersión  pregunta 82 
La dispersión está compuesta por las siguientes respuestas: Buga, 
Buenaventura, Tuluá, Cundinamarca, Itsmina, Leticia, Fusagasugá, Aracataca, 
Yopal, Santa Marta, Llanos Orientales, Génova y Cartago. Además de una 
persona que se limitó a decir No. 
 
Cuatro de estos municipios mencionados son del departamento del Valle 
del Cauca (Buga, Buenaventura, Tuluá y Cartago) y dos de Magdalena 
(Aracataca y Santa Marta). Cabe resaltar que hay respuestas que se relacionan 
por su ubicación geográfica: se mencionó a Fusagasugá que es municipio de 
Cundinamarca, departamento también mencionado; o respondieron Yopal que 
hace parte de los Llanos Orientales, región también mencionada en la 
dispersión.   
Un feudo, una fábrica y una finca: Acercamiento a la configuración de los 
imaginarios sociales en el Eje Cafetero 
 El presente estudio, estructurado como un ensamblaje de interpretaciones 
acerca del imaginario colectivo construido en torno a las ciudades del llamado 
Eje Cafetero, y en especial con relación a la mirada que se plantea 
colectivamente sobre la ciudad de Pereira desde las ciudades y las sociedades 
próximas, constituye una serie de análisis desde diferentes flancos y con 
distintas miradas, representadas en las opiniones documentadas de los 
articulistas. 
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La mayoría de los que intervienen en esta propuesta de investigación son 
habitantes de la zona de estudio, lo cual los convierte necesariamente, para esta 
oportunidad, en jueces y parte de su propia realidad. Hecha esa salvedad es 
preciso aclarar que la diversidad de estas miradas y los lentes teóricos utilizados 
en cada caso, hacen de ésta una perspectiva caleidoscópica, cuyas partes 
(artículos o capítulos) se convierten en argumentos y refuerzos complementarios 
de la investigación, que cobra dimensiones antropológicas, etnográficas, 
sociológicas, sicológicas, históricas y comunicacionales. 
Los artículos que componen esta tesis pueden ser leídos por separado o en 
conjunto, habida cuenta de que en ellos se encontraran resonancias y puntos de 
contacto, lo que los convierte en los nodos de una red analítica en la que el 
conocimiento, la información y las conclusiones se tocan y se reiteran 
constantemente, pero también se convierten en escritos autónomos reveladores 
de algunas verdades ocultas o de la misma tendencia interpretativa de sus 
autores. 
Cabe agregar que las hipótesis de trabajo se van desarrollando a lo largo del 
escrito partiendo de las preguntas formuladas a los habitantes de las ciudades 
objeto del estudio, más concretamente en Pereira, Manizales y Armenia, lo que 
permite llegar a conclusiones que superan el argumento que explica esta región 
como una unidad cultural y se convierten en la demostración fehaciente de las 
diferentes percepciones que se tienen y los imaginarios que estas producen. 
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No existe unidad cultural en esta región, pese al origen histórico común en el 
tiempo: el fenómeno colonizador y a las costumbres productivas generadas en 
torno al cultivo y producción del café. “Las culturas del Eje Cafetero” se han 
formado con diferentes modos de ser y sistemas de valores diversos. En este 
estudio podrán apreciarse las distintas opiniones y sus orígenes en la 
construcción de los imaginarios regionales. 
Se encontraran en el texto posiciones divergentes surgidas literalmente de la 
opinión consultada con los habitantes en las diferentes ciudades, acerca de la 
percepción de sus propios vecinos. Algunas de ellas favorecen una unidad 
pretendidamente histórica ligada a la cultura paisa, otras serán miradas no 
históricas, como en el caso de los jóvenes que nada tienen que ver con la 
tradición de un origen común en el Gran Caldas y Antioquia. Otras más 
posiblemente más objetivas citan las del Tolima, el altiplano Cundiboyacense, el 
Cauca y el Valle del Cauca, entre otras,  como influencias colonizadoras para 
explicar el origen de su sociedad. 
Este será un trabajo que se dirige a intentar esclarecer las raíces sociales y 
semióticas de las visiones que se construyen sobre el territorio del conocido 
como Eje Cafetero y desmontar algunos supuestos sobre su unidad cultural 
partiendo de las fuerzas que entran en tensión entre las ciudades principales que 
lo estructuran como complejo geográfico y humano, así como sus relaciones 
familiares de Amor-Odio en una familia venida a menos. Y se dice “venida a 
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menos” por la disolución de su unidad política y sobre todo económica, reflejada 
en los separatismos de mediados del siglo XX. 
Otro de los aspectos que se rastreará será la naturaleza del espíritu de las tres 
ciudades del eje, Manizales-Pereira-Armenia, en algunos casos moderno como 
el de Pereira, agrario como es el caso del Quindío o señorial y feudal como 
ocurrirá en nuestra analogía histórica para aludir a Manizales., ciudad que por 
ejemplo tiene más industrias que Pereira pero su espíritu es pre-moderno y pre-
industrial. El Quindío, por su parte es, analógicamente una pequeña finca que 
ahora es agro turística después del advenimiento nefasto de la crisis del Café. 
Varias volutas tiene la espiral de este estudio. Cada curva en la interpretación 
gira en torno de lo mismo-diferente, del otro próximo que es tan lejano como el 
pretendidamente conocido sí mismo. Cada capítulo es una curva en la espiral, 
una mirada, y a esas miradas diversas las une el propósito de esclarecer un 
supuesto, aquel que dice que somos Eje Cafetero y que nuestra unidad histórica 
representa una pretendida unidad cultural. Romper este prejuicio es el motivo de 
una tesis que surge de esta misma geografía cultural con autores y actores 
locales, que gracias a la aplicación de una metodología de estudio pretenden 
lograr un compendio más o menos completo y diciente acerca de una Pereira 
imaginada, que no puede analizarse al margen de sus reflejos, influencias y 
resonancias culturales en la región. Aquí puede estar la primera señal de una 
clave para pensarnos como región. 
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Identificando al otro 
Vecinos y rivales en el Eje Cafetero 
 
Para iniciar nuestro análisis de la construcción imaginaria que los 
habitantes de Armenia Quindío, hacen sobre Pereira, es necesario contextualizar 
ambas ciudades y mirar su relación a  través de la historia colombiana.  
 
Plaza de Bolívar – Pereira. Foto tomada de 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=485148&page=4 
 
Ambas ciudades tienen similitudes culturales muy estrechas como su 
idiosincrasia, su dialecto, su arquitectura y su gastronomía pues pertenecen a lo 
que se conoce con el nombre de Eje Cafetero siendo sus raíces eminentemente 
paisas, pues sus colonizadores eran arrieros antioqueños. Geográficamente, 
ambas ciudades están  separadas por 38 kilómetros, haciendo el recorrido de 
una a la otra en aproximadamente 45 minutos. Pero a pesar de estas similitudes, 
ambas ciudades buscan desesperadamente una identidad propia, ser 
reconocidas por sus individualidades y no por su origen común; mientras Pereira 
espera  ser vista como eje comercial del país; Armenia, siguiendo su tradición 
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agrícola, espera ser reconocida como destino agro turístico y los gobiernos de 
ambas ciudades, encaminan las políticas municipales tras estas metas. 
La proximidad, tanto cultural como geográfica, permite una relación de 
vecinos que ha generado rivalidades entre las tres ciudades. Esta rivalidad se 
manifiesta cuando en la ciudad de Armenia, casi con “dolor” se afirma que 
Manizales se quedo con las universidades y la cultura, Pereira con la industria y 
el comercio y Armenia con los campesinos. Pero esto no es gratuito,  tiene sus 
raíces cuando ocurrió la separación de los tres departamentos, en el año de 
1966, cuando el Quindío, por motivos económicos y políticos, fue el primero en 
separarse de Caldas, y Armenia se convirtió en el epicentro económico de la 
región por sus vastos cultivos de Café, hecho que motivó a los Pereiranos a 
buscar su propia separación logrando su objetivo en el año de 1967. Fue así 
como Armenia se quedo con las zonas de cultivo cafetero, Pereira se convirtió 
en el centro de acopio y de actividad comercial y Manizales, al verse relegada, 
por la estratégica ubicación de sus vecinos, se enfocó en desarrollar la cultura y 
la educación.  
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Plaza de Bolívar Armenia 
Foto tomada de  
http://1.bp.blogspot.com/_Sig_f5tNzFg/SUvzmNF7H-I/AAAAAAAAAQY/sPEMM99_R54/S730/F015S.jpg 
 
Armando Silva afirma que “cuando los otros construyen nuestra imagen, 
lo hacen según su propio “interés psicológico”: esa imagen se arma con lo que 
ellos desean o evitan ser...” (Silva, 2003, p, 289), los ciudadanos de la ciudad 
milagro identifican a su vecino, Pereira, de acuerdo a un sueño de desarrollo que 
desean, pero una situación social que rechazan por la perdida de valores, de 
identidad y el desarraigo manifestado en los ires y venires, que ha generado una 
gran cantidad de huérfanos con padres vivos, familias desmembradas que 
buscan desesperadamente encontrar una identidad propia robando, si se puede 
decir, la de la segunda ciudad de Colombia, Medellín, y por eso no es de 
extrañar que se encuentran habitantes de la Perla del Otún, afirmando con 
orgullo, que son otra Medellín pero “chiquita”, que son la Medellín del Eje 
Cafetero, pero desafortunadamente esto también ha hecho que se hayan 
ganado los problemas de esta ciudad como narcotráfico, inseguridad, sicariato, 
entre otros. 
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¡Vamos a mercar! 
Pereira es uno de los mayores íconos comerciales del país. Su ubicación 
geográfica, la pujanza y emprendimiento de su gente, han permitido un alto nivel 
de desarrollo de la ciudad; el cual se ve reflejado en su infraestructura, en los 
grandes centros comerciales donde se adquieren productos de marcas 
nacionales e importadas al alcance de todos. Por lo anterior no es de extrañar 
que el 15% de las personas encuestadas en la ciudad de Armenia, la 
identifiquen con el comercio, siendo los niveles socioeconómicos, medio y alto, 
los de un nivel educativo de postgrado y de actividad empleado e independientes 
quienes más respuestas dieron al respecto; es de suponer que por sus ingresos 
tienen la facilidad de desplazarse a Pereira donde existen grandes Centros 
Comerciales, fábricas e industrias y por ello se tiene el imaginario que “todo se 
compra más barato y de mejor calidad”, aparte que la cercanía de ambas 
ciudades, hace que sea muy fácil desplazarse entre ellas 
 
Gráfico. Comercio 
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El transporte público es permanente, las vías, con la Autopista del Café, el 
paisaje  cafetero que se puede apreciar en toda la travesía permiten que el viaje 
sea cómodo y confortable.  
Ciertamente hay que recordar,  que Pereira desde sus inicios ha sido 
paso obligado de colonos y comerciantes del norte al sur del país y viceversa. 
Ser el centro de acopio del comercio en el Eje Cafetero es inherente a la 
ciudad de Pereira, aparte que su cercanía con Dosquebradas, municipio 
industrial de Risaralda, hace que casi sean vistas como una; los bordes visuales 
en se lugar no existen para los armenios, puesto que cuando se les pregunta 
donde queda Dosquebradas, en su mayoría afirman que está localizada en 
Pereira. Esto es un caso muy curioso, si se tiene en cuenta que en las preguntas 
correspondientes a otredades en Pereira, cuando se les pregunta a los mismos 
habitantes de allí por la ciudad que consideran tiene afinidad con ellos, no 
mencionan en ningún momento al municipio de Dosquebradas.. ¿Será posible 
que la cercanía entre ambas ciudades, lograra que se borraran los bordes 
visuales aún para los mismos pereiranos e imaginen que son una sola? 
El imaginario que en la ciudad de Pereira se consiguen los artículos 
mucho más económicos que en Armenia, también influye en el desplazamiento 
de los cuyabros a la Perla del Otún. Pero esto no es gratuito, según datos 
tomados del Diario la Crónica del Quindío, Armenia es una de las ciudades 
donde son más altos los impuestos para la creación de empresas, solo cuenta 
con un Centro  Comercial significativo que es el Portal del Quindío, que podría, 
medianamente, competir con los atractivos centros comerciales pereiranos. Por 
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eso no es de extrañar que para los cuyabros, Pereira sea no sólo ícono, sino 
símbolo comercial del Eje Cafetero 
 
Paraíso de mujeres bellas,  pero sordas 
No es de extrañar que la identificación de prostitutas, dada por el 15% de 
los encuestados, haya salido a flote en la investigación de Pereira Imaginada, 
puesto que a través de los años, pasando de generación en generación, se ha 
escuchado el dicho  que las mujeres de Pereira son sordas, que se les dice 
siéntense y ellas se acuestan. Este fantasma urbano, que persigue a las mujeres 
de esta región está determinado, en la investigación, por los puntos de vista de 
los hombres con un 83% y los universitarios, con igual porcentaje los  hombres 
jóvenes con rangos de edad entre 13 y 24 años con un 50% o muy adultos, es 
decir, de más de 66 años con un 33%.  
Intentemos dilucidar un poco de donde puede venir este fantasma que 
surgió desde los orígenes de la ciudad en 1863. Salud Hernández en su crónica 
“Viaje a la Cuna de las prostitutas”, publicado en el diario El Mundo, el 24 de 
Noviembre de 2002, intenta explicar un poco este tema y afirma que  “Pereira ha 
sido un cruce de caminos, un puerto terrestre, ciudad sin puertas. A ella llegaron 
los primeros liberales radicales, que no cabían en otras regiones conservadoras, 
y muchos hombres solos, colonos en busca de futuro. La historia y la tradición 
fueron tejiendo el mito de sus mujeres, que se regó por toda la nación, hasta 
hacerlo casi real.” pero no sólo es la concepción, la imagen que ha surgido de 
las pereiranas en Colombia sino que este mito, ha perjudicado a las mujeres de 
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esta ciudad pues las ha “cotizado” en el mercado de la trata de blancas hasta el 
punto que, según aparece en la misma crónica, “los detectives de Interpol de 
Bogotá, responsables de combatir la trata de blancas, calculan que hay cerca de 
50.000 colombianas dedicadas a vender su cuerpo en el exterior. Más de la 
mitad parten de Pereira y sus alrededores, núcleo del llamado Eje Cafetero, en 
el centro de Colombia, lugar de mujeres sensuales y eterna primavera caliente.”  
 
 
En Armenia, ciudad muy cercana a Pereira, este mito se ha convertido en 
un imaginario urbano, que ha logrado, casi con dificultad, valga la pena decirlo, 
desplazar imágenes como la calidez de la gente, la amabilidad, la pujanza y 
constante desarrollo de la ciudad. En la creación de este imaginario se observa 
una condensación por digresión porque se está aislando una condición cultural y 
se está generalizando a toda la ciudad, sin reconocer que el promedio de 
mujeres de la ciudad de Pereira que se dedican a esta actividad es mínimo. Pero 
está identificación es reforzada en los armenios, porque muchos de ellos, 
Otras Miradas. Cra. 14 Calle 8. Armenia 
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especialmente los que tienen la facilidad de desplazarse hasta Pereira como los 
de estrato alto, viajan constantemente a los moteles que se encuentran en la vía 
Armenia – Pereira. Buscando en el directorio telefónico de Publicar S.A. se 
encuentra que mientras en Armenia aparecen 13 moteles, en Pereira pasan de 
la veintena.  
Finalmente, los medios de comunicación, también han influido en la 
creación de estos fantasmas que logran afectar toda la imagen de una ciudad, 
poniendo en boga cuestiones de “tetas”, sicariatos y testaferratos. Al recordar   la 
historia “Sin tetas no hay paraíso” donde la protagonista, mujer que pretende 
surgir, conseguir dinero a través de la vía fácil, para ello se manda a operar, 
después de haberse prostituido, logrando tener unos senos más grandes y ser la 
mejor en su oficio. Esta serie ha sido emitida en varios países del mundo y 
observada especialmente por los hombres jóvenes que relacionan, después de 
verla, la prostitución con Pereira, pues es en esta ciudad, donde se desarrolla 
gran parte de la historia. El hecho que las personas no logren diferenciar los 
relatos de ficción, y crean en todo lo expuesto en los medios de comunicación, 
ha provocado que esta serie, como muchas otras, sea impulsora del llamado 
“sexoturismo”, donde anualmente llegan muchos turistas no sólo del país sino 
del mundo tras el estigma de la mujer pereirana, generando, dos cosas 
contradictorias, por un lado está el dinero que ingresa a la ciudad producto de 
esta actividad donde salen beneficiados las familias de estas mujeres, y por otro 
lado, crean una dinámica económica donde se genera empleo, directo o 
indirecto, a muchas personas de la ciudad (Programa Séptimo día, emisión del 5 
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y el 12 de Julio de 2009). Por otro lado está la problemática social que se 
desarrolla a través de esta actividad; la proliferación de mafias que engañan a 
las mujeres y se las llevan a otros países llegando a ser las más cotizadas, y 
todo por culpa del fantasma de ser las más bellas del país pero a la vez, las más 
sordas. 
 
Pereira, marcando el desarrollo en la región 
El desarrollo, siguiendo a la Real Academia de la Lengua Española, es la 
evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Para los 
armenios Pereira se ha desarrollado en su infraestructura, comercial y 
económicamente, convirtiéndose en ícono de desarrollo y en una  ciudad 
deseada por este motivo, aunque vale la pena destacar que los armenios 
anhelan el desarrollo de Pereira, pero no quieren perder la esencia de 
tranquilidad y hogar que manifiestan por su tierra.  
Los puntos de vista determinantes es estas respuestas están dados por el 
nivel socioeconómico medio (75%) y el género masculino (75%), de nivel 
educativo secundaria (50%), con rangos de edad entre 25-45 con un 50%, y de 
origen 1 (50%). por ende, esta respuesta esta muy ligada a la de “Comercio”, 
pero, al contrario de este,  los puntos de vista determinantes son diferentes, 
mientras en el primero son los niveles socioeconómicos alto y medio, acá 
observamos que, en un porcentaje muy alto (50%), son las personas de niveles 
económicos bajos las que identifican la ciudad con “desarrollo” y muy 
marcadamente también son los hombres y las personas de origen 1, es decir, las 
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nacidas en la ciudad con padres en la ciudad, mostrando así la continua 
comparación que realizan los cuyabros con Pereira, pues ven cómo Pereira se 
ha ido convirtiendo en una gran ciudad y Armenia continua siendo, en la mente 
de todos, un pueblo grande. Así mismo, si comparamos los niveles educativos 
en ambas respuestas podemos observar que mientras en la primera son las 
personas con postgrado, en esta son las personas con nivel educativo de 
secundaria. En cuanto a la actividad económica, en ambas respuestas, el punto 
de vista determinante son los empleados. El desarrollo en Pereira ha traído gran 
cantidad de capital foráneo especialmente del narcotráfico, el 5% de los 
encuestados relaciona la ciudad con éste y permitido que sea una ciudad 
congestionada e insegura. Los armenios evocan a Pereira por su crecimiento en 
infraestructura, sus actividades comerciales, pero a la vez se niegan la 
posibilidad de que esta ciudad, con su crecimiento desmesurado después del 
terremoto, sea también insegura (8%) y congestionada (5%).  
El desarrollo de la ciudad ha traído consigo la necesidad de mejorar su 
infraestructura y a la vez ha permitido que Pereira sea la única en el Eje Cafetero 
con un Sistema de Transporte Masivo (SITM) MEGABÚS que es un medio de 
transporte masivo que une los municipios del área metropolitana de Risaralda 
(Pereira, Dosquebradas y la Virginia). “Hoy por hoy, aproximadamente 116 mil 
pasajeros utilizan al día las tres rutas troncales, los 16 kilómetros y los 52 buses 
articulados  con que cuenta el sistema, pero la idea es que esta cifra aumente a 
130 mil, el número proyectado inicialmente (El espectador.com. 1 de Mayo de 
2009), y existen ciudadanos que afirman que esto ha beneficiado y facilitado el 
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desplazamiento por la ciudad, mientras otros reconocen en el Megabús, un 
obstáculo para el libre tránsito por la ciudad. Así que cuando el armenio viaja a 
Pereira se encuentra con una ciudad desarrollada, pero muy congestionada, 
porque mientras antes se podía desplazar por todas las calles conocidas, ahora 
debe “subir” o bajar, no se sabe cuantas cuadras más, porque el Megabús, no 
deja girar donde antes se hacía.    
  
Pero en Armenia se critica un poco esta congestión y más sin embargo, 
se creó el Transporte Integrado Operador de Armenia, Tinto, donde las tres 
empresas existentes en la ciudad se unen: buses Armenia S.A, Urbanos Ciudad 
Milagro y Cooburquín. “Todos los buses fueron pintados de rojo con la palabra 
Tinto. La idea es semejar el transporte de buses urbano de Armenia al transporte 
masivo de Bogotá o Pereira”.  
http://www.cronicadelquindio.com/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub
&tid=3&pid=30352 
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Transporte Integrado de Armenia, Tinto 
 El Tinto, inicialmente se tenía pensado, funcionara en un carril solo bus, y 
al igual que el Megabús de Pereira, o el Transmilenio de Bogotá, un pasajero 
pudiera recorrer toda la ciudad sin salir del Sistema, pero los intereses de unos 
pocos, han hecho que el transporte Tinto, solo sean otros buses más, que ya no 
están pintados de blanco o verde, como era tradicional en Armenia, sino de rojo. 
Ahora bien, también es cierto que Armenia, le asocia a Pereira los fantasmas y 
estigmas que las ciudades grandes cargan, narcotráfico, inseguridad, 
delincuencia y congestión.  
 
Calidez vs Inseguridad 
Pereira, en su búsqueda continua de grandeza, ha ganado un estigma 
muy fuerte que ha generado que sea vista casi con miedo por los ciudadanos de 
Armenia, quienes han creado el fantasma de la inseguridad y por ende, 
consideran que Pereira es una ciudad demasiado peligrosa, especialmente para 
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las mujeres que no ven forma de defenderse frente a los ataques de ladrones, 
pandillas, narcotraficantes, etc.  
Por lo anterior no es de extrañar que mientras un 7,5% de los encuestados 
relacionan a Pereira con ser una ciudad cálida y agradable, otro 7,5%, la 
identifica con inseguridad. Mientras que el 67% de los hombres consideran 
cálida y agradable la ciudad de Pereira, el 100% de las mujeres de Armenia, se 
sienten inseguras en ella. Mientras que para el nivel socioeconómico alto (100%) 
la ciudad es cálida,  para todos los niveles socioeconómicos, por igual,  es 
insegura. 
 
Gráfico  Calidez Vs Inseguridad 
 
En nota emitida por Caracol Radio, el 30 de agosto de 2008, el alcalde de 
Pereira, Israel Londoño, reconoció que la inseguridad es uno de los problemas 
que más afectan a la ciudad, es por ello, que el gobierno municipal ha dictado 
normas restrictivas para combatirla como por ejemplo, el pico y placa para las 
motos, la prohibición de llevar parrillero hombre, como si las mujeres no pudieran 
disparar un arma, y la restricción de la circulación de menores en horas de la 
noche. Pero estas medidas parecen insuficientes para generar seguridad en las 
mujeres de Armenia para visitar a Pereira sino están acompañadas.  Llama la 
atención que en su mayor porcentaje, en ambas respuestas, sean las personas 
de origen 3, las que identifican a Pereira con ser una ciudad calida, el 100% y 
sea un 67%, de este mismo origen, con insegura. 
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Comercializando el narcotráfico 
En nota emitida el día 20 de Junio de 2007 por Caracol Radio la 
Fundación Seguridad y Democracia aseveró que el narcotráfico ha disparado los 
índices de delincuencia en Cali, Buenaventura, Pereira y Palmira, ciudades 
donde se reportan las mayores tasas de homicidio y lesiones personales. 
Los armenios realizan una condensación por sustitución (Silva, 2003, p, 
324), al identificar la ciudad de Pereira con el narcotráfico, pues para nadie es 
desconocido que el narcotráfico, el narcoterrorismo, ha impregnado 
prácticamente todo el territorio nacional. Lo que llama la atención en este dato es 
que el punto de vista determinante sea el 100% de las personas con rangos de 
edad entre 13 y 24 años y de origen 1, es decir aquellas personas nacidas en 
Armenia, con padres en la ciudad. Los armenios, al compararse con Pereira, 
buscan definirla por lo negativo, sin tener en cuenta las semejanzas entre ambas 
ciudades, y dicen lo que supuestamente tienen allá que no tienen acá. Proceso 
normal al estar hablando sobre los otros. 
 
El viaducto, una de las obras más grandes de ingeniería en 
Colombia, símbolo de los Pereiranos. 
Grandeza, majestuosidad, ímpetu, son algunas de las terceridades que 
pueden surgir al identificar el viaducto como símbolo de la ciudad de Pereira. 
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Viaducto Cesar Gaviria Trujillo 
Pereira – Dosquebradas 
 
El punto de vista determinante esta dado por el 100% de personas de 
nivel socioeconómico bajo.  
El viaducto de Pereira es símbolo de la ciudad nacional e 
internacionalmente. Se inauguró en noviembre de 1997, siendo presidente el 
señor Cesar Gaviria Trujillo, presidente pereirano. El viaducto es una de las más 
grandes obras de ingeniería del país y del Eje Cafetero; une los municipios de 
Pereira y Dosquebradas, pero es a la vez, una solución vial entre los 
departamentos del Sur, incluido el Quindío, y los departamentos de Antioquia y 
Caldas. Su imagen sale a través de los medios, cuando se quiere representar a 
Pereira, existen calendarios, afiches, y varios medios impresos que han logrado 
anclar esa imagen en el imaginario colectivo 
 
Pereira: comercial, desarrollada, ¿Sin fuentes de empleo? 
Solo el 5% de los encuestados en Armenia, relacionó a Pereira con el 
empleo, en comparación con el 15% que la identifico por su comercio y  el 10% 
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con el desarrollo. Este dato es algo inquietante porque supondría una persona 
que si Pereira es una ciudad modelo de desarrollo comercial,  debe tener unas 
tasas de desempleo mínimas, y La ciudad  registró un desempleo del 19.7% 
según la última encuesta del DANE, lo que quiere decir que en la actualidad la 
"Perla del Otún" cuenta con 57.000 desocupados, 18.000 más que a diciembre 
de 2008. En materia de desarrollo, Pereira con 428.000 habitantes, se puede 
considerar privilegiada. Está ubicada en el denominado Triángulo de Oro del 
país, cuenta con aeropuerto, zona franca, parque industrial y un empuje 
empresarial similar al de los paisas. A finales de mayo durante un Consejo 
Comunitario, el mismo presidente Uribe la calificó como “La campeona de la 
competitividad” (Articulo online, Pereira la perla del desempleo, Semana.com). 
En la misma revista dan varias explicaciones de por qué puede estar 
ocurriéndosete fenómeno: los migrantes, la crisis mundial, la crisis cafetera, los 
desplazados, las pirámides; lo cierto es que Pereira es una ciudad de mucho 
desarrollo pero con un gran desempleo y va creciendo a medida que avanza el 
año, y los armenios lo sienten, perciben, como esa ciudad cada día cae más en 
la inestabilidad económica de sus habitantes.  
 
Gente amable de corazón grande 
“Tómeme una foto”, es lo que se escucho decir a este niño al acercarse al 
carro, él refleja el corazón de una raza, orgullosa, que como reza el himno “Salve 
al esfuerzo de mis heroicos, y buenos hijos que con amor, me dieron nombre, 
me dieron fama, me hicieron grande, me dan honor”. 
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La amabilidad de los pereiranos es identificada por el 5% de los 
encuestados. Amabilidad heredada de una tradición paisa, raza pujante que nos 
cobija a los nacidos en estas tierras cafeteras. Llama la atención que el punto de 
vista determinante en esta respuesta esta dado por las personas de más de 66 
años y los de origen 3, cada uno con un porcentaje del 100%. Si contrastamos 
este dato con el de cálida / agradable, donde también esta calificación es dada 
por el 100% de origen 3, quizás los armenios, nacidos en esta ciudad, se niegan 
conscientemente a verse en Pereira reconocidos por sus cualidades humanas. 
Ambas ciudades, tienen tradiciones similares, el 70% de los encuestados se 
autoreconocen como ciudades afines y Pereira es una ciudad que tiene muchas 
cualidades que anhelan los armenios, pero, es contradictorio que exista un 
sentido de poca valoración de los unos a los otros, demostrado en el hecho que 
sean los del origen 3, los que identifiquen a Pereira con amabilidad y calidez. 
  
Niño pereirano – Centro de la ciudad 
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¿Residuos?, no… ¡DISPERSIONES! 
PERDICION, EMIGRACION, MUJERES, RUMBERAS, PASEO, INDUSTRIAL, AMIGOS, 
VECINOS (8)
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Como se había explicado anteriormente, en los nodos existe un grupo especial 
llamado “dispersiones”, y agrupa todas aquellas respuestas que fueron dadas 
por un solo encuestado, pero que si bien no llegan a tener la categoría de 
imaginario colectivo, si pueden llegar a marcar una clara tendencia futurista, una 
proximidad en el tiempo o en el espacio de la ciudad. Estas dispersiones, no se 
unieron por cantidad de respuestas dadas, sino por su punto de vista 
determinante. 
 
Pereira,  ¿ciudad para emigrar o ciudad de emigrantes? 
Un habitante de Armenia, hombre, no nacido en Armenia, con rangos de 
edad entre 25 a 45 años, de nivel socioeconómico medio y con un postgrado, 
identifica a Pereira con la emigración. Aquí tendríamos que analizar dos 
preguntas: ¿es vista Pereira como ciudad para emigrar? o ¿es Pereira ciudad en 
la cual sus habitantes están emigrando?  
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Tomando como base el censo realizado por el DANE “en el primer 
trimestre del año 2005 la Encuesta  Continua de Hogares registró una población 
total residente en Pereira de 436,4 mil personas, de las cuales 215.368 personas 
correspondían a población no nativa que en cierto momento de su vida se 
trasladó del departamento o municipio donde nació para asentarse en la capital 
risaraldense. Lo anterior implica que el 47,8% de la población actual de Pereira 
es migrante interna de toda la vida. En otras palabras, cerca de la mitad de los 
habitantes de Pereira, para el primer trimestre del año 2005, vivían por fuera del 
lugar de su nacimiento, como se afirma en el mismo documento, este es un dato 
parcial porque no se toma en cuenta las personas que pudieron haber regresado 
a su lugar de origen.  
Por otra parte, según el censo DANE, “El 88% proviene principalmente de 
seis departamentos: Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Antioquia, Quindío  y 
Tolima”. Esto indica, de acuerdo a la encuesta realizada a los armenios sobre 
identificación de la ciudad, que Pereira, por su desarrollo, por el comercio, por su 
gente, entre otros, es vista por el 5% de los armenios como generadora de 
empleo, donde las oportunidades de mejorar su calidad de vida, de progresar 
son mejores, aunque existe una gran contradicción, porque así mismo la ven 
como una ciudad insegura (7,5%), con narcotráfico (5%), y congestionada (5%) 
razones por las cuales no les gustaría  vivir allí. 
Respecto al segundo interrogante, es sabido que muchas personas en la 
ciudad están emigrando a diferentes sitios dentro de Colombia y al exterior, por 
la misma necesidad de encontrar mejor calidad de vida, la violencia y la falta de 
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oportunidades dentro de la misma región. Actualmente existe gran cantidad de 
pereiranos trabajando en el exterior, tanto así que el mayor capital económico de 
la ciudad son las remesas que se envían desde el exterior. (Articulo online, 
Pereira la perla del desempleo, Semana.com) 
 
Pereira, cuna de la perdición. 
Según la Real Academia de la Lengua Española, perdición es la acción de 
perder o perderse; es la ruina o daño grave en lo temporal o espiritual; es una 
pasión desenfrenada de amor; es la condenación eterna.  Para  una mujer de 
estrato medio, secundaria, empleada, con un rango de edad entre 46 a 65  y de 
origen 3, es decir no nacida en la ciudad de Armenia, Pereira representa 
perdición. Su imaginario ve a  la ciudad como un sitio donde probablemente 
encuentra muchas prostitutas, narcotráfico, rumba, que llevan directamente a la 
degradación de la sociedad. En esta respuesta se nota un sentido de poca 
valoración de la ciudad hermana y se niega la existencia de esos fenómenos 
sociales en la misma ciudad que ella habita. 
 
Mujeres hermosas, mujeres divinas, mujeres – mujeres. 
Pereira es una ciudad femenina, una ciudad donde las mujeres día a día 
se preocupan por sacar adelante a su familia, mujeres pujantes, emprendedoras 
que tienen que sobresalir a pesar de una sociedad machista, como es la paisa. 
Por eso no es de extrañar que un hombre con rango de edad entre (de)  25 a 45 
años, empleado, de postgrado y de nivel socioeconómico medio identifique a la 
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ciudad por sus mujeres. (Este texto puede ir adjunto al capítulo dedicado a la 
sordera de las pereiranas, aquí parece suelto) 
 
Vamos a rumbear, vamos a pasear, vámonos para Pereira 
Otra respuesta perteneciente a la dispersión es rumbera dada por una 
mujer, con una edad de más de 66 años, universitaria, pensionada, de estrato 
alto. Podría inferir que “querendona, trasnochadora y morena”, influye en el 
imaginario de esta persona, otro aspecto puede ser que Pereira es una ciudad 
cosmopolita, con grandes centros nocturnos que permite que sea visitada 
constantemente por habitantes de ciudades cercanas que buscan momentos de 
esparcimiento y diversión. Igual ocurre con la respuesta paseo, dada por una 
mujer, con un rango de edad entre 25 a 45 años, estrato medio, universitaria, 
empleada y que vive con su madre, un sobrino y su hijo, que concibe la ciudad 
como un sitio agradable para pasear, por sus sitios turísticos: el zoológico, los 
parques naturales, la granja de Noé, entre otros haciendo que la ciudad de 
Pereira sea símbolo de diversión y paseo para los habitantes de Armenia.  
 
Pereira Industrial 
La última dispersión encontrada es industrial proporcionada por una mujer 
de estrato bajo, con un rango de edad entre 46 a 65 años, con ningún nivel de 
escolaridad y de actividad económica independiente. Es de todos en Armenia, 
que Pereira es una ciudad que tiene muchas empresas industriales que se 
proyectan a nivel nacional e internacional, que muchos de sus productos son 
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comercializados en Armenia. La actividad económica de esta mujer puede hacer 
que ella tenga mucha relación con las industrias de la ciudad. 
Para terminar este informe de investigación, se destaca que, de acuerdo a 
las respuestas dadas, Pereira es una ciudad con la cual se identifican los 
armenios y se sienten cercanos, a la cual se le reconoce su desarrollo, su 
comercio, las oportunidades de empleo, su calidez y la amabilidad de sus 
habitantes, pero, como afirman ellos mismos, hay mucha inseguridad, es una 
ciudad congestionada, donde el narcotráfico, al igual que en todo el país, ha 
generado la ley del más fuerte, de la delincuencia. En suma, es una ciudad de 
contradicciones, de amores y desamores, de mucho desarrollo pero también de 
desempleo y pobreza, de todos modos es una ciudad que le ha sacado ventaja a 
las demás del eje cafetero puesto que, como aparece en Wikipedia, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartago_Viejo  “en los últimos años, la ciudad ha 
logrado una identidad urbana y un crecimiento significativo en su nivel cultural; la 
integración social y el nivel de educación más alto y generalizado le están 
permitiendo a la ciudad un crecimiento sostenido, no sólo económico, sino 
también cultural.” 
 
Restaurante Rincón Tolimense 
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Hipótesis Individuales: terminando con el trabajo de interpretación y análisis de 
los datos encontrados en la encuesta, surgen varias hipótesis individuales  
El imaginario de la ciudad de Pereira, influye en la elaboración del 
proyecto de vida en los niños y niñas de estratos 1 y 2, de esa ciudad 
La calificación de prostitutas dada a sus mujeres, afecta a todos los 
ciudadanos de Pereira. 
Los armenios ven reflejados sus anhelos en el desarrollo de Pereira, más 
no en su sociedad. 
Los Pereiranos buscan el éxito desarrollo comercial sin importar nada, los 
armenios desean el comercio, pero sin renunciar a sus raíces y costumbres. 
 
Nodos de sentido: Acercamiento a lo lejano 
Bogotá, a más de 360 kilómetros de Pereira 
En el imaginario de los armenios Pereira y Bogotá son ciudades capitales 
muy distantes, más allá de los 360 kilómetros que hay territorialmente entre 
ambas. Al parecer los habitantes de Armenia, y por qué no de los demás 
municipios quindianos, sienten que al atravesar el colosal alto de la Línea se 
adentran a un mundo diferente y lejano.  
El viajero cuyabro o pereirano percibe cómo, después de un viaje que 
raya en lo épico al salir ileso de una vía considerada como una de las más 
peligrosas del país (La Línea),  el clima se torna frío y lo que ahora es la ciudad 
parece no tener límites. 
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Es allí donde comienza acentuarse la lejanía entre ambas ciudades, al 
experimentar que ésta puede estar determinada por factores que trascienden lo 
físico y material. De 40 personas encuestadas en este trabajo de investigación, 
15 consideraron que Bogotá es la ciudad menos afín a Pereira. Vale la pena 
anotar que se trató de un ejercicio investigativo para sondear la percepción que 
tienen los armenios sobre la „Perla del Otún‟. 
 
 
Calle 26 con Carrera 19 Armenia 
Son los jóvenes y personas mayores de 46 años de edad los que más 
hacen alusión a esta lejanía entre ambas ciudades capitales. Cinco jóvenes que 
se ubican en el rango de edad entre 13 y 24 años, cuatro adultos en el rango 
entre 46 y 65 y cinco personas en el grupo de más de 66 años diferenciaron a 
Pereira de Bogotá. 
Estos dos grandes grupos de rango de edad (jóvenes y adultos mayores) 
logran establecer la poca afinidad entre Pereira y Bogotá partiendo de su campo 
experiencial, estadio de vital importancia en el acto comunicativo. El 
estadounidense Wílbur Schramm, teórico de la comunicación, en su segundo 
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modelo planteado como contribución al estudio disciplinar, reconoce que el 
campo de experiencia determina nuestra lectura de la realidad y apropiación del 
mundo. 
Podría pensarse que los jóvenes armenios no han contado con la 
posibilidad de interactuar por largo tiempo con Bogotá para sentirla, olerla, 
vivirla, sufrirla. Este desconocimiento de las características de la capital del país 
llevaría a los jóvenes, que sí han establecido vínculos con Pereira, ya sea por 
trabajo, estudio, diversión o por simple cercanía territorial, a concebir en sus 
mentes una Bogotá anclada en la década de los setenta, sin reconocer su 
proceso de transformación urbana que se ha dado en los últimos años.  
En el mismo sentido, una Bogotá sucia, helada, distante, caótica y 
habitada por seres fríos y malhumorados, es la que podría permanecer en la 
memoria de los adultos armenios, lo que los llevaría a diferenciarla con Pereira, 
sinónimo de progreso, pujanza y desarrollo en el Eje Cafetero. 
En un olvido o un simple desconocimiento, ambos rangos de edad 
podrían no referenciar las obras sofisticadas del arquitecto Rogelio Salmona, los 
parques, bibliotecas, la oferta cultural, centros comerciales, capacidad industrial, 
poder económico y la zona rosa de Bogotá. Tal vez priman los recuerdos de los 
huecos en las vías, los trancones, la inseguridad y el frío que viaja en sus aires.    
Algo llama fuertemente la atención. Hay un referente común entre Bogotá 
y Pereira pero más que servir para establecer una cercanía se tomaría como 
apoyo para cimentar la lejanía: Transmilenio. 
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Ambas ciudades poseen sistema de transporte masivo, Transmilenio en 
Bogotá y Megabús en Pereira, este último adaptado en base a la experiencia del 
primero. Este modelo de sistema implementado por primera vez en nuestro país 
en Bogotá, operado a través de buses articulados, estaciones y alimentadores, 
parece heredar sus vicios y defectos a las implementaciones que se hacen en 
otras ciudades, llámese MIO en Cali o Megabús en Pereira. 
 
Límite Dosquebradas - Pereira 
En la capital risaraldense, como en Bogotá, las críticas son muy comunes. 
Tanto expertos como gente del común advierten que el Megabús es un foco de 
contaminación, que no satisface la demanda, que es inseguro y que en vez de 
solucionar los problemas de movilidad en la ciudad, los empeoró.  
Tal vez los armenios reconocen a través de estos sistemas que hay un 
punto de encuentro entre Pereira y Bogotá, pero la prevalencia de los aspectos 
negativos sobre los positivos, le resta fuerza para establecer una cercanía.  
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Otro aspecto que puede explicar la poca afinidad entre Pereira y Bogotá, 
según los armenios, es la definición que los habitantes de la ciudad „Milagro‟ 
hacen de Bogotá: fría. 
 
En la pregunta 79 de la encuesta (defina a las siguientes ciudades), de los 
40 encuestados ocho aludieron al frío para definir a la capital del país. En la 
misma dirección, en Bogotá Imaginada, proyecto investigativo realizado por el 
doctor Armando Silva en el año 2003, los bogotanos consideran a su ciudad de 
la misma manera: fría. (Silva página 65). 
Cuando se habla de frío se puede hacer referencia al clima meteorológico 
o al ambiente anímico que pulula y recorre las calles de una ciudad y que cala 
los huesos de sus habitantes. Los ciudadanos marcan y son marcados por su 
ciudad. 
Con ambos lentes un armenio podría establecer la lejanía entre Pereira y 
Bogotá. La „Perla del Otún‟ es considerada por los cuyabros como una ciudad 
cálida, festiva y rumbera, según se desprende de los datos arrojados en la 
pregunta 79 de esta investigación. 
Palabras más, palabras menos, en el imaginario de los armenios Pereira 
no „puede‟ ser afín a Bogotá porque mientras la primera tiene un clima templado 
o cálido y está habitada por seres rumberos y festivos, la segunda es fría y sus 
habitantes son parcos y distantes. 
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Manizales, una división semántica 
Después de Bogotá, los armenios consideran que la segunda ciudad menos afín 
con Pereira es Manizales. Catorce de los 40 encuestados manifestaron que la 
capital caldense no tiene afinidad con Pereira. 
 
Gráfico 17. Manizales 
MANIZALES (14)
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De entrada este dato causa un poco de confusión. Cualquier colombiano 
podría suponer que existe una cercanía entre Pereira y Manizales sustentada en 
los pocos kilómetros (45) que los separa o en el hecho de compartir tradiciones 
heredadas desde la colonización antioqueña.  
Sin duda existe algo más de lo netamente físico o territorial  que abre una 
brecha entre ambas ciudades, al menos en el imaginario de los armenios.  
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Centro de Armenia 
Para tratar de despejar el camino, más cuando nos percatamos de que 
Manizales  aparece también en la lista de ciudades afines (pregunta 81), y lograr 
encontrar una explicación del porqué de este dato, nos sentimos impulsados a 
remover las primeras plantas que nublan nuestra visión y adentrarnos al campo 
semántico. 
La palabra afinidad, utilizada en la formulación de la pregunta 82, tiene 
variedad de connotaciones o significados y es interpretada por el encuestado de 
diferentes formas. 
Algunas personas al preguntársele por una ciudad que no tenga afinidad 
con Pereira pueden entender que deben señalar una población que sus 
condiciones físicas (urbanísticas, arquitectónicas, geográficas y climáticas) sean 
diferentes a las de Pereira, ciudad base de esta investigación. 
Pero otros podrían entender que la pregunta requiere una respuesta al 
nivel sociocultural. En este caso, el encuestado pensaría en una ciudad que por 
tradiciones, forma de hablar, acento, vestimenta, difiera con Pereira. 
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Pero en el caso particular del Eje Cafetero esta pregunta podría obtener 
una respuesta basada en la historia y el prejuicio. En la región es ampliamente 
conocido, por tradición oral y en todos los órdenes (económico, político, 
comercial, deportivo, etc.), la rivalidad que sostienen Pereira y Manizales, 
alimentada y propagada por los medios de comunicación. (Véase el ejemplo en 
la siguiente página).  
Es de anotar que de las 14 personas que marcaron la poca afinidad entre 
Pereira y Manizales, seis, que equivalen al 45 por ciento, hacen parte del grupo 
de origen número 1, es decir, que son nacidas en Armenia con un padre de la 
misma ciudad. 
El haber nacido y tener familiares en una región vecina de Pereira y 
Manizales les facilitó a estas seis personas conocer desde temprana edad la 
marcada rivalidad entre los habitantes pereiranos y manizalitas. 
Por lo tanto, si la pregunta es realizada a una persona que conoce de esta 
antiquísima situación podría responder que Manizales no tiene afinidad con 
Pereira basada en el orden de la amistad o de la convivencia, no de la similitud. 
Como no son ciudades amigas no hay un vínculo de afinidad. 
El otro caso es el de los individuos que asumieron la palabra afinidad 
como cercanía sociocultural, es decir la similitud de tradiciones, creencias, 
acento o rasgos arquitectónicos. En este orden de ideas, algunos ubicaron a 
Manizales como ciudad afín a Pereira porque la misma historia que sirve para 
explicar su marcada diferencia sirve para reafirmar su estrecha relación.  
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Ciudades vecinas, al igual que Armenia, que se separaron pero 
conservando sus raíces antioqueñas. Así Pereira es afín a Manizales porque 
pertenecieron al Viejo Caldas, porque integran el Triángulo del Café, por sus 
ancestros antioqueños, por su comida y un sinfín de características compartidas. 
 
Cuando se juega más que un partido  
El sábado 11 de julio del 2009, en juego correspondiente a la primera 
fecha del torneo Finalización del fútbol colombiano, el Once Caldas derrotó 1 por 
0 al Deportivo Pereira en el estadio Palogrande de Manizales. Nótese un aparte 
de la crónica realizada por el corresponsal de El Tiempo Fernando Umaña: 
“El Once Caldas se impuso categóricamente ante su archirrival y no acusó 
la supuesta fatiga que arrastraba por las dos semanas de descanso tras la 
obtención del título”. 
El comunicador social, radicado en Manizales, hizo mención del Deportivo 
Pereira como el „archirrival‟ del Once Caldas, equipo de la capital caldense. El 
comentario del periodista llama más la atención cuando se conoce que el 
profesional es boyacense e hincha de Millonarios, lo que podría indicar que no 
está sesgado al emitir la información al no ser hincha de alguno de los dos 
equipos en contienda. 
Los comentarios de algunos aficionados, publicados en una sección que 
el mismo medio de comunicación tiene después de la noticia del partido, son una 
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pequeña muestra de la profunda zanja que fractura la relación entre pereiranos y 
manizalitas.  
“El año pasado se salvaron del descenso, pero ahora ya no hay remedio, 
entonces no hay nada qué hacer. En 2010 estarán en el lugar que les 
corresponde: categoría "b". Que viva Pereira trasnochadora, morena y con 
equipo en la copa premier”, fue el comentario hecho por un hincha caldense 
identificado con el nombre de usuario caballero99. 
“Es para vos Lobo Sur te lo dedica papá, el Once es el campeón, la vuelta 
dimos ya....jajaja. Cada vez me río más de estos mierdeiranos, no pudieron con 
un equipo mixto y con el peso y el desgaste físico del torneo. Papá es papá y 
van para la b”, otro comentario de un hincha identificado como juanmiguel58. 
 
Dispersión, un tema caliente 
Miles de ciudades, pueblos y regiones habitan en las mentes de los 
300.000 habitantes de Armenia. Cada cabeza guarda imágenes, olores, sonidos, 
banderas o en su defecto, el nombre o escritura de localidades de la geografía 
nacional.  
Cada quien habla desde su campo experiencial y estas terceridades son 
las que enriquecen las lecturas pluriculturales de nuestras urbes. Son distintos 
ojos y diversas las miradas. 
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Miradas. Plazoleta del CAM en Armenia 
Si algunos armenios coincidieron en que Bogotá o Manizales, para sólo 
citar dos ejemplos, no son afines a Pereira, otros, tratando de responder la 
misma pregunta 82, hicieron alusión a municipios que no fueron mencionados 
por los otros encuestados. Es a eso lo que llamamos dispersión, al conjunto de 
respuestas que fueron únicas. 
 
Grafico 18. Dispersión 
 
La dispersión está compuesta por las siguientes localidades: Buga, 
Buenaventura, Tuluá, Cundinamarca, Itsmina, Leticia, Fusagasugá, Aracataca, 
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Yopal, Santa Marta, Llanos Orientales, Génova y Cartago. Además de una 
persona que  después de enunciar dos ciudades que a su parecer no tienen 
afinidad con Pereira decidió responder „no‟ al preguntársele por una tercera 
ciudad. 
Cuatro de estos municipios mencionados son del departamento del Valle 
del Cauca (Buga, Buenaventura, Tuluá y Cartago) y dos de Magdalena 
(Aracataca y Santa Marta).  
Cabe resaltar que hay respuestas que se relacionan por su ubicación 
geográfica: se mencionó a Fusagasugá que es municipio de Cundinamarca, 
departamento también comentado; o a Yopal que hace parte de los Llanos 
Orientales, región también mencionada en la dispersión.   
Hipotéticamente el residuo de la dispersión se ubica en los municipios de 
Génova (Quindío), Itsmina (Chocó) y Leticia (Amazonas); así como en la 
respuesta „no‟. 
Tal vez uno de los datos más significativos de la dispersión es el hecho de 
que de las 14 respuestas 10 provengan de mujeres. De las 10 mujeres, siete no 
son nacidas en Armenia pero viven en ella. 
En el departamento del Quindío existe una gran población que proviene 
de municipios vallecaucanos. Esta puede ser una de las razones por las que 
cuatro respuestas de la dispersión hagan alusión a localidades de ese 
departamento. El no ser nacidos en Armenia (casi el 70 por ciento) puede sugerir 
que son personas que nacieron o han vivido en territorio valluno, lo que les 
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permite recordar fácilmente las localidades de ese departamento o diferenciar a 
Pereira con esos municipios. 
Esta explicación encuentra asidero en el hecho de que la mitad de 
respuestas provengan de personas que se encuentran en el rango de edad de 
más de 66 años. Cuando una persona ha vivido más, posiblemente ha tenido la 
posibilidad de viajar y conocer más sitios. 
Pero hay algo muy importante que no se puede pasa por alto. Diez de las 
13 ciudades mencionadas en la dispersión, equivalente casi al 80 por ciento, son 
localidades de tierra caliente: Buga (25 grados), Tuluá (24º), Cartago (30º), 
Buenaventura (28º), Yopal (27º), Llanos Orientales, Aracataca (28º), Itsmina 
(28°), Leticia (28°) y Santa Marta (28º). 
También vale anotar que entre las primeras ocho ciudades que 
encabezan la lista de las ciudades menos afines con Pereira, cinco son de clima 
caliente: Barranquilla (28º), tercera en la lista con 9 respuestas; Villavicencio 
(27º), cuarta con 8; Cali (25º), sexta con siete; Cartagena (28º), séptima con 
siete y Cúcuta (28º) con seis. 
El hecho de que Pereira tenga un clima templado, similar al que tiene 
Armenia (21° en promedio), puede explicar que los „cuyabros‟ no identifiquen 
afinidad entre la „Perla del Otún‟ y ciudades que tiene temperaturas altas y que 
aparecen tanto en la dispersión como en la parte superior de la lista de ciudades 
no afines. 
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Los habitantes de Armenia se dejan seducir por el cómplice clima del que 
disfrutan, que suministra el calor suficiente para no sentir frío ni para 
impacientarse con rayos de sol que parecen calcinar la piel. 
A la vez que marcan la poca afinidad entre Pereira y ciudades de tierra 
caliente, los armenios sacan a relucir su gusto por el clima templado que 
comparten con los pereiranos y su anhelo de que este se conserve. Es el 
ejercicio de definir al otro al mismo tiempo que nos autodefinimos, como lo 
expresa Marc Augé.  El otro soy yo, es el ejercicio de mirar en un espejo que la 
imagen que se proyecta representa nuestro ser pero a la vez es una nueva 
realidad. 
Además, que entre las 13 ciudades mencionadas tan sólo se encuentren 
tres capitales (Leticia, Santa Marta y Yopal) puede reafirmar el imaginario que 
algunos armenios poseen y que privilegia a Pereira como la capital del Eje 
Cafetero, por su avanzada comercial, desarrollo industrial y revolución 
arquitectónica, entre otras. 
Para estas personas no puede ubicarse en el mismo escalón de 
relevancia a una capital en progreso como Pereira con localidades que 
conservan la esencia de pueblo y que sus costumbres, de raigambre popular, 
encarnan el sentir de pequeñas sociedades, caso como los de Itsmina, 
Buenaventura, Aracataca, etc.  
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Una respuesta mágica 
Que un armenio haya pensado en Aracataca como ciudad no afín a 
Pereira es un hecho fantástico que llama fuertemente la atención, quizá tan solo 
comparable a la majestuosidad del realismo mágico del escritor colombiano 
Gabriel García Márquez. 
Aunque las diferencias y la poca afinidad entre ambas ciudades salten a 
la vista, no deja de sorprender que alguien haya recordado en el momento de la 
respuesta esta población del Magdalena, ciudad natal de „Gabo‟.  
En Cien años de soledad, libro que consolidó a García Márquez como uno 
de los principales literatos del siglo XX, Aracataca es descrita como un pueblo 
mágico llamado Macondo, donde sucedía toda serie de vivencias fantasiosas. 
Tal vez en la mente del cuyabro que hizo mención de Aracataca se 
resisten a marchar las mariposas amarillas que Gabo plasmó con su pluma y en 
un acto casi que nostálgico, estableció la diferencia entre lo divino y lo humano, 
lo fantasioso y la realidad, Aracataca y Pereira. 
 
Nodos de Sentido pregunta 81 
Al analizar las diferentes ciudades que los armenios consideraron tienen afinidad 
con Pereira, cabe destacar que en los primeros lugares se encuentran Armenia, 
Medellín y  Manizales.  
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Armenia 
Es una ciudad que está cercana a Pereira desde el punto de vista geográfico, 
comparten el denominado Eje Cafetero, su clima es similar  y puede decirse que 
para los armenios Pereira es una ciudad anhelada por su desarrollo, su comercio 
y por el avance que ha tenido en el aspecto industrial. Debe recordarse que para 
los armenios Pereira es considerada una ciudad pujante, de gente trabajadora, 
emprendedora y que le lleva la delantera a Armenia. Aunque no deja de existir la 
connotación negativa de la ciudad, relacionándola con mujeres fáciles, violencia 
y narcotráfico, delincuencia. 
No debe olvidarse el paisaje que las une, pues encontramos en él todos 
los verdes posibles y toda esa topografía que es como un  escenario de suaves 
colinas con plantaciones de café, tan perfectas y alineadas que parecen hechas 
con tiralíneas; salpicadas por plataneras, ya que ambos cultivos se 
complementan, lo  que hace a estas ciudades un rincón turístico; aspecto que ha 
tenido auge en los últimos años, ya que muchas personas que se dedicaban al 
cultivo del café  decidieron  diversificar, de tal manera que incursionaron en  el 
negocio del turismo tras la crisis del año 2000, en la que los precios del café se 
vinieron abajo en los mercados internacionales y los productores de café 
necesitaban indudablemente  otra fuente de ingresos económicos que les 
permitiera no sólo subsistir dignamente, sino también, sostener las fincas 
cafeteras. Muchas de ellas se convirtieron en hostales rurales, conservando su 
decoración  tradicional para los turistas; de tal manera que allí ellos pueden 
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encontrar todos los objetos típicos, desde las hamacas, pasando por las 
artesanías,  hasta las sillas mecedoras de los abuelos.  
En lo económico, Armenia y Pereira también tienen una gran relación, 
pues se encuentra similitud,  en la parte agraria y en el intercambio comercial; 
pues para nadie es un secreto que muchos armenios se desplazan a la 
trasnochadora, querendona y morena para realizar allí sus compras que a 
opinión de algunos  se pueden adquirir a más bajo costo. También es el caso de 
los repuestos para vehículos y electrodomésticos, pues allí se consiguen  con 
más facilidad y originales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro de Pereira 
 
Centro de Pereira 
 
No debe dejarse de lado que muchas personas residentes en Armenia, 
igualmente  se desplazan a Pereira para visitar los grandes centros comerciales, 
el aeropuerto internacional, el zoológico Matecaña, conocer el Megabús; que a 
opinión de algunos pereiranos no ha logrado cumplir con las expectativas que se 
tenían de mejorar el transporte de pasajeros.  
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En la investigación que está en ejecución  desarrollada por Bedoya, 
(2009) acerca del sistema masivo de transporte articulado Megabús se afirma 
que este proyecto modificó los modos de vida de los usuarios de transporte 
público de Pereira. También se afirma en Eco (2008) que este sistema de 
transporte dejó de lado a  los niños pobres, a los adultos mayores y a los 
discapacitados.     
En el aspecto educativo se tiene que muchos de los estudiantes armenios 
se desplazan hasta Pereira para cursar sus estudios superiores en 
Universidades como la Tecnológica de Pereira, la Libre, la Católica, Andina ó 
Eafit, pues allí se  ofrecen muchas carreras que no se pueden cursar en 
universidades quindianas.  
Para los pereiranos, Armenia es una ciudad cercana, más no anhelada; 
su opinión se basa en que es una ciudad pequeña y la recuerdan como la ciudad 
que fue destruida por el terremoto de enero de 1999.  
Sin lugar a dudas la cercanía geográfica marca un importante punto de 
referencia; pues el desplazamiento entre ambas es relativamente fácil, cómodo y 
con buen servicio de transporte público.  
 
Medellín 
Es la capital del departamento de Antioquia, situada en el noroccidente del país, 
en el centro del  Valle de Aburrá. Cuenta, según los datos del censo de 2005, 
con una población de 2.223.078 habitantes, lo que la convierte en la segunda 
ciudad más poblada de Colombia, sólo superada por Bogotá. Además, dada su 
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cercanía con los dos océanos y el interior del país, está posicionada como una 
de las urbes con mejor ubicación geoestratégica del continente. Posee una 
temperatura promedio de 22.5 grados centígrados. Se conoce a nivel nacional 
como la “ciudad de la eterna primavera”.  
 
Monumento a la Raza, bronce y concreto, 38 m de alto. Localizado en el Centro 
 Administrativo de La Alpujarra, Medellín. Recuperada el 12 de julio de:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_Raza_de_Rodrigo_Arenas_Betancur-Medellin.JPG 
 
Los armenios identificaron a esta ciudad con flores, desarrollo, cultura, 
mujeres lindas; pero al igual que con Pereira la asemejan con connotaciones 
negativas como violencia y narcotráfico.  
La afinidad establecida por los armenios entre Medellín y Pereira obedece 
a la ubicación geográfica de ambas ciudades que se convierte en un importante 
corredor vial, rodeado de hermosas montañas y maravillosos paisajes con una 
alta gama de tonalidades verdes. Además se destacan por el desarrollo de los 
últimos años y por el fomento a la industria, pero Medellín en este aspecto lleva 
la delantera, pues es mucho más industrializada que Pereira. Cuenta con la 
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primera planta textil de Suramérica (es considerada la capital de la moda en 
Latinoamérica) y la segunda planta industrial de Colombia en sectores distintos 
(desde automóviles hasta dientes artificiales). Controla todavía el grueso de la 
producción minera, buena parte de la exportación de café, banano, flores y otros 
productos primarios. Dispone de excelentes servicios públicos y de la generación 
de energía más eficiente del país. 
La industria concentrada en Medellín y su área metropolitana contribuye 
con el 60% de la economía del Departamento. Es el segundo centro industrial de 
Colombia.  
Se destaca, al igual que en Pereira la implementación de un sistema de 
transporte masivo como el Metro y muy pronto se establecerá el Metro Plus, 
como un transporte masivo de mediana capacidad. Medellín ostenta hoy una 
posición muy buena en temas culturales y artísticos, con importantes ferias 
editoriales y de poesía; además, la construcción de nuevas bibliotecas, parques, 
centros educativos,  además de la creación y renovación del espacio público. 
El aspecto educativo, es otro de los puntos que guardan semejanza entre 
ambas ciudades, pues se destaca el auge que en los últimos años han tenido 
ambas ciudades en este aspecto.  
Para los pereiranos, Medellín es considerada una ciudad anhelada, 
debido a su desarrollo industrial, su turismo y organización; pues es innegable 
que en los últimos años esta ciudad ha crecido vertiginosamente, tomando la 
delantera en muchos aspectos a nivel nacional;   sin embargo, no debe olvidarse 
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su historia de violencia y narcotráfico que marca igualmente en la actualidad a 
Pereira.  
Debe recordarse el surgimiento de las milicias urbanas en el año 1988 
como una extensión del proyecto de la guerrilla para la ciudad que surgen como 
respuesta a los problemas de inseguridad que se presentaban en sectores 
marginales. A pesar de las rupturas de algunos grupos milicianos y su 
reinserción, en algunas zonas de la ciudad, se evidencia la presencia de estos 
grupos, con un nivel de incidencia en las dinámicas barriales y en el escenario 
de las luchas por el control de territorios, sin señalar con ello que los territorios 
tienen la misma significación para los grupos armados, con el interés de ampliar 
su base social, de abastecimiento y de interpelación a lo urbano. Granda y 
Ramírez (2001, p, 19). 
Para los pereiranos Medellín es considerada una ciudad anhelada, debido 
a su desarrollo industrial, su turismo y organización; pues es innegable que en 
los últimos años esta ciudad ha crecido vertiginosamente, tomando la delantera 
en muchos aspectos a nivel nacional;   sin embargo, no debe olvidarse su 
historia de violencia y narcotráfico que marca igualmente en la actualidad a 
Pereira.  
Debe recordarse el surgimiento de las milicias urbanas en el año 1988 
como una extensión del proyecto de la guerrilla para la ciudad que surgen como 
respuesta a los problemas de inseguridad que se presentaban en sectores 
marginales. A pesar de las rupturas de algunos grupos milicianos y su 
reinserción, en algunas zonas de la ciudad, se evidencia la presencia de estos 
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grupos, con un nivel de incidencia en las dinámicas barriales y en el escenario 
de las luchas por el control de territorios, sin señalar con ello que los territorios 
tienen la misma significación para los grupos armados, con el interés de ampliar 
su base social, de abastecimiento y de interpelación a lo urbano. Granda y 
Ramírez (2001, p, 19). 
 
 
El Centro, y al fondo la zona nororiental de Medellín 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_Raza_de_Rodrigo_Arenas_Betancur-Medellin.JPG 
 
Manizales 
Es la capital del departamento de Caldas y forma parte de la llamada Región 
Paisa y del llamado Triángulo de Oro, se le denomina así al área formada por 
sus tres principales ciudades: Bogotá ubicada en el centro del país, Medellín 
(noroccidente) y Cali (suroccidente), aquí se encuentran tres ciudades capitales, 
que conforman el denominado Eje Cafetero; estas ciudades son, en orden de 
población, Pereira. Manizales y Armenia. 
Con una población de 387.000 habitantes de acuerdo a las proyecciones 
demográficas del DANE para el año 2009.  Fundada en 1849 por colonos 
antioqueños, hoy es una ciudad con gran actividad económica, industrial,  
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turística y cultural, en la que se destacan su Feria anual, el Festival Internacional 
de Teatro y numerosos espectáculos y convenciones. 
Manizales es para los pereiranos una ciudad cercana, pero no es 
considerada una ciudad anhelada, pues parece haberse rezagado en su 
desarrollo. Algo que difiere bastante entre ambas ciudades es el legado taurino 
que maneja esta, al punto de realizar anualmente una feria internacional de gran 
renombre. Se le conoce como “Manizales del Alma” debido a un pasodoble 
taurino que lleva su nombre. 
 
http://www.skyscraperlife.com/city-versus-city/14631-temuco-vs-manizales-vs-ciudad-del-este-4.html 
 
Manizales a diferencia de Pereira y Medellín aún no ha implementado un 
sistema de transporte masivo, pues siendo una ciudad intermedia, es de tamaño 
pequeño. A esto se agrega que se requiere de políticas estatales, planificación 
espacial, inversión pública y gestión oficial para su desarrollo. La densidad de 
Pereira es similar a la de Manizales, pero al haber declarado su área 
metropolitana sumó a la suya la población de Dosquebradas y La Virginia, para 
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prevenir conflictos y potenciar desarrollos, con esta acción de planificación 
concertada. 
Infortunadamente si nos remitimos a los escritos de Duque-Escobar 
(2006); las ciudades del Eje Cafetero se han convertido paulatinamente en 
escenarios donde la mayor proporción de la gente es pobre, lo que permite 
encontrar en ellas varios tipos de pobladores: los considerados formales, los 
indigentes, las personas que sobreviven del rebusque y la informalidad; aquí 
encontramos tramitadores de documentos oficiales; vendedores de música, 
videos y minutos de celular; negocios de tinto, arepas, chance y lotería; puestos 
de sombrillas, estuches para control remoto y herramientas blandas; puntos 
ofreciendo confecciones, zapatos y baratijas de contrabando, revuelterías y 
puestos de empanadas. Toda esta masa de seres humanos, pobres además, y 
que le aporta al PIB una cuantía significativa, vive del espacio público. 
 
Cali 
Ocupa el cuarto lugar en afinidad expresada por los armenios. Es la capital del 
departamento del Valle del Cauca, tiene una población aproximada para el 2009 
según el DANE de 2.219.633  habitantes; siendo la tercera ciudad más poblada 
del país. Es considerada como centro urbano, cultural, económico, industrial y 
agrario del suroccidente colombiano, está ubicada en la región andina, al 
sudoeste de la ciudad de Bogotá. A Cali se la conoce como la Capital Mundial de 
la Salsa y tiene maravillosos aspectos  de interés como la Feria de Cali, los 
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Farallones de Cali, la Iglesia de San Antonio, el cerro de las Tres Cruces, el 
zoológico,  museos y lugares de esparcimiento. 
 
 
Plaza de Caicedo 
Vista al centro de la Plaza de Caicedo 
http://www.cali.gov.co/galeria/displayimage.php?album=random&cat=2&pos=-48 
 
Para intentar analizar los aspectos por los cuales los armenios 
relacionaron a Cali con Pereira, conduce necesariamente a los investigadores a 
referirse a la calidez y amabilidad  de sus gentes, a la ubicación de ambas 
ciudades en la región andina, que debe su nombre a que está formada por las 
tres cordilleras de los Andes. Comprende tanto las montañas como los valles 
interandinos en una superficie aproximada a los 305.000 kilómetros cuadrados, 
donde se encuentran ricas tierras para el cultivo de gran variedad de productos 
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como la caña de azúcar, café, maíz, trigo, frutales; es la zona más poblada del 
país.  
Al igual que Pereira Cali posee un sistema de transporte masivo 
denominado MIO; sin embargo, aquí también se trae a colación las historias de 
violencia, narcotráfico y pobreza que ha enmarcado a esta ciudad en los últimos 
años. Grandes cinturones de miseria que ahondan la problemática de 
delincuencia juvenil, según las estadísticas de la Policía en lo que va corrido del 
2009 se han capturado un total de 2890 jóvenes por infracciones como hurto 
calificado, homicidio, tráfico de drogas.  
 
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:C_arango 
 
Dispersiones 
Cuatro armenios tuvieron a bien identificar a ciudades como Salento, Santa 
Rosa de Cabal, Cúcuta y Villavicencio como afines a Pereira. Llama la atención 
estas opiniones que se analizan a continuación.  
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Salento: es un municipio quindiano que se destaca por sus criaderos de 
truchas y por hermosura del Valle de Cócora; la similitud con Pereira obedece a 
la cercanía geográfica. El municipio de Salento fue el primero en aparecer en el 
ámbito de lo que hoy conocemos como el departamento del Quindío, por esta 
razón ha sido llamado el padre del Quindío. Dentro de este contexto él ha sido a 
través del tiempo sitio de paso y descanso de importantes personajes de la 
Historia nacional, como es el caso de Simón Bolívar durante la gesta de la 
independencia, siendo uno de los momentos más relevantes el del 5 de enero de 
1830 cuando el libertador  pernoctó en Boquía y Barcinales, y siendo éste el 
lugar de descanso, escribe y promulga un primer decreto – el 25 de enero de 
ese año – dirigido a poblar la región y arreglar el Camino Nacional del Quindío, 
el cual en su artículo primero dice: “se abrirá el camino de herradura en el paso 
de los Andes, denominado Quindío, desde la ciudad de Cartago hasta Ibagué”, y 
el artículo cuarto establece que “se destinará a favor de esta empresa los fondos 
propios que existan en la ciudad de Cartago e Ibagué. Esta historia hace a 
Salento un municipio cercano a Pereira y a Pereira una ciudad anhelada. 
 
En el caso de Santa Rosa de Cabal, se enmarca su cercanía geográfica, 
su pertenencia al mismo departamento, siendo una de las tres ciudades más 
importantes junto con Pereira y Dosquebradas;  constituye uno de los municipios 
típicos cuya economía gira alrededor del café; aunque en los últimos años sus 
recursos han mejorado gracias al aumento del turismo, ya que posee 
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importantes atractivos como los balnearios de Aguas Termales. Para los 
pereiranos es una ciudad cercana, unidas por lazos de hermandad.  
 
Cúcuta: para un armenio la afinidad con esta ciudad, capital del 
departamento de Norte de Santander,  se debe al aspecto industrial y comercial. 
Su población asciende a 918.942 habitantes que posiciona a la ciudad como la 
más poblada del departamento y la sexta del país. Las industrias más 
desarrolladas son la láctea, la de construcción y la de textiles, calzado y 
marroquinería. Es un productor de cemento de primer orden y la industria de la 
arcilla y el gres tiene la mejor reputación en el ámbito nacional por su altísima 
calidad. La minería también ocupa un importante reglón en la economía 
cucuteña. La Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, junto a la 
Universidad Nacional de Colombia, son las únicas que ofrecen la carrera de 
Ingeniería de Minas en el país. Cúcuta es una ciudad alejada, vista solo por un 
armenio como afín a Pereira.  
 
Villavicencio: capital del departamento del Meta, siendo una ciudad 
alejada de Pereira, es considerada como afín,  es el centro comercial más 
importante de los Llanos Orientales con una población urbana de 384.131 
habitantes. La agricultura, la ganadería, y la minería son pilones de la economía 
de la ciudad desarrollada por un importante y agitado comercio, respaldado en el 
recurso financiero. Sin embargo, es el aporte cultural el rasgo llanero que mejor 
proyecta su imagen de pueblo pujante y armonioso de nuestra época. Los 
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festivales de canción y de folclor marcaron un hito en la historia cultural y 
musical de la tradición en Colombia. Varias melodías nacidas en sus festivales 
han enriquecido el patrimonio cultural colombiano, y hasta el himno del 
departamento salió de uno de estos certámenes. Centros universitarios y de 
capacitación técnica muestran el soporte académico que ofrece esta ciudad, 
capital de los Llanos, contando al día de hoy con 17 universidades y más de una 
veintena de centros de formación técnica y tecnológica. 
En los últimos años la ciudad ha alcanzado un desarrollo económico 
fortalecido por el sector del comercio, gracias a la dinámica generada por las 
vías de comunicación que canalizan hacia el interior y el centro del país la 
industria agropecuaria y agroindustrial.  
 
Gráfico 19. Consolidado ciudades afines 
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Hipótesis 
Los armenios después del terremoto de 1999 se quedaron rezagados en su 
desarrollo y ciudades como Pereira y Medellín, tomaron la delantera. 
Pereira es una ciudad que arquitectónicamente ha crecido; pero tiene en 
su interior una gran problemática social, enmarcada en situaciones como 
violencia, delincuencia, narcotráfico; además de la imagen que perdura acerca 
de sus mujeres; recalcada cotidianamente por los medios masivos de 
comunicación.  
Las diversas opiniones que los pereiranos expresan del sistema de 
transporte masivo, obedece a la poca planificación que se tuvo para su 
implementación. 
El origen de los encuestados marca categóricamente los imaginarios de 
ciudad en aspectos como identificación de las ciudades, afinidad y no afinidad. 
La afinidad entre ciudades como Armenia, Medellín,  Manizales con 
Pereira está marcada por aspectos negativos.  
 
Pa las que sea, en la querendona, trasnochadora y morena 
Las expresiones Eje Cafetero o, la más reciente, rimbombante y pretenciosa de 
Triángulo de Oro de Colombia, para referirse desde una perspectiva productiva a 
la zona comprendida por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, 
constituyen una gran impostación. Lo es incluso aquella costumbre de profesar 
hermandad por los que cohabitan esta ecoregión; individuos con evidentes 
diferencias espirituales y socioculturales, que solo encuentran identidad, quizás, 
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en las tribus urbanas de la globalización (Punks, Skin Heads, Emos y otras 
especies mediatizadas).  
Se trata, en estos casos, de expresiones y calificativos que pretenden 
homogenizar culturalmente un territorio en el que conviven cosmologías y 
sistemas de valores diversos, enraizados en una cada vez más débil percepción 
de un origen común en la historia. Territorios caracterizados por prácticas 
morales, productivas, familiares y estéticas disímiles, que ya no son una fiel 
copia paisa, como quieren hacer parecer algunos que encuentran en el ancestro 
una especie de paraíso perdido al que quisieran regresar. 
Matriarcados disolutos y familias diluidas en los frenéticos placeres de la 
vida moderna, son algunas de las evidencias históricas representadas en una 
ciudad como Pereira, que tiene que soportar el lamentable estigma de una 
ciudad-burdel imaginaria, a la que los manizaleños y cuyabros decentes 
quisieran ir de vez en cuando a hacer un negocito o a tirar una cana al aire. Una 
autentica utopía de progreso y libertad. Un verdadero vórtice cultural liberal en 
medio de culturas agrarias (Armenia) y medievales (Manizales). 
Nótese que se habla de ciudades y no de departamentos, lo cual es por sí 
mismo, muy significativo, porque las divisiones geopolíticas correspondientes al 
territorio de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío fueron posteriores 
a la creación y desarrollo cultural de estos tres iconos urbano-rurales. Las tres 
ciudades evolucionaron, cada una a su ritmo y con sus propias herencias, hasta 
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destacarse entre otras 100 poblaciones fundadas en los predios de los actuales 
Tolima y Valle del Cauca, como Sonsón, Abejorral, Salamina, Sevilla y Calarcá.  
 
Límite entre Risaralda y Quindío aledaño al Río Barbas 
Acudamos a las fuentes y remitámonos al libro de Ricardo de los Ríos Tobón,  
presidente de la academia pereirana de Historia, La Independencia del Quindío, 
Historia de una larga lucha. “La década de 1920 a 1930 fue la del desarrollo 
inmenso de Pereira con ocasión de la llegada del tren, y lo fue igualmente para 
Armenia, aunque para Manizales representó la destrucción casi total de la 
ciudad por los incendios” 
“Por eso Pereiranos y quindianos se sintieron dueños de sus destinos, y 
en 1926 se reunieron en Pereira, en el Club Colombia, para estudiar la 
propuesta de un posible departamento del Quindío. Todo marchó bien cuando se 
trató de hablar mal de Caldas y de Manizales. Pero al hablarse de la capital para 
el nuevo departamento, las dos ciudades, la trasnochadora y la cuyabra, 
alegaron sus derechos. La reunión abortó, y ambas regiones se dieron cuenta de 
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que debían buscar estrategias individuales y diferentes si es que pretendían 
liderar un movimiento separatista” (de los Ríos, pp. 32) 
Estos párrafos hacen pensar que los destinos de Pereira y Armenia 
estaban signados por la diferencia y sobre todo por la distancia que se establece 
entre dos maneras de ver el mundo. 
Cuando se interroga, como es el caso, a los Cuyabros, al respecto de los 
Pereiranos ocurrió algo curioso, por lo menos en referencia a las palabras y las 
expresiones utilizadas. En ocasiones parece que los quindianos, se debe 
entender armenios en su mayoría, se miran en un espejo del querer ser, con el 
mismo miedo e interés con el que un curioso se mira en el espejo deformante de 
un circo.  
Nótese que el gentilicio es de arquitectura bien diferente en cada caso, es 
decir, mientras los pereiranos se identifican con el nombre de su ciudad, en un 
gesto estrictamente moderno y urbano, la poética  y silvestre cuyabra, remite a 
algo ambiguo entre totumas y Quimbayas, un algo grecoquimbaya, un eco 
nostálgico y rural del pasado. 
En fin, se estaba en el espejo. El espejo de un circo hecho de lenguaje, de 
adjetivos y expresiones calificativas, colmados de cargas emocionales y sobre 
todo morales. ¿Será que después de la reunión del Club Colombia en Pereira, 
los cuyabros no encontraron su destino y volvieron su mirada a un querer ser 
más próximo, pero igual de exultante que el perdido ancestro paisa, ese que sólo 
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termina por yacer en las plumas de un débil abolengo apellidado Jaramillo o 
Uribe? 
Parece de alguna manera que los juicios de los cuyabros hacia los 
pereiranos son tímidos pero cargados de frustración, y por tanto, hay que hacer 
un recorrido por esas opiniones recogidas en la encuesta al preguntarles a los 
armenios sobre la manera cómo creen que los demás colombianos perciben a 
los pereiranos, con el objeto de lograr una aproximación a la visión que ello  
puede brindar. 
Hermanos de buena prensa 
Cuando se trata de ubicar mentalmente a quienes por siempre han considerado 
a sus hermanos, es claro que manifiestan lo que entienden como una marca 
registrada asignada por la providencia, más allá de los límites territoriales 
impuestos por los mayores, y que a pesar de “las peleas de casa”, se ve, como 
lo dicen los armenios en cuanto a la percepción que creen que tienen los demás 
colombianos de los pereiranos, que su pensamiento recurrente está en el ser 
buena gente (20%) en donde la mayoría son hombres que tienen experiencia 
directa, pues han visitado la ciudad tienen formación universitaria y cuentan con 
posibilidades de ingreso, referenciando ser pensionados, empleados o 
trabajadores independientes, y algo más, de todas las edades para no molestar 
a nadie. 
Todo sonaría muy fraterno hasta allí, de no mediar el dato que constituye 
el que quienes presentaron a los pereiranos como buena gente son no nacidos 
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en Armenia pero viven en ella, lo que derriba la hipótesis de los hermanos de 
sangre y fortalece el concepto de la hermandad por adopción, que sin duda 
implicaría que vivir en la capital quindiana hace que esos “adoptivos” vean con 
positivismo a sus vecinos, o que los armenios hacen muy buena prensa de sus 
cercanos vecinos del Eje Cafetero. 
Existe sin duda un elemento que ha logrado que armenios y pereiranos 
hayan compartido la ansiedad, el susto y la tensión, que aunque parezcan 
emociones surgidas de la ubicación en una zona de alta vulnerabilidad sísmica, 
está más relacionado con las vivencias dentro de un avión o en una sala de 
espera de un muelle aeronáutico, pues durante años los armenios han 
usufructuado el aeropuerto internacional Matecaña, en donde sin duda han 
aprendido tanto de los otros, como se puede saber de la gente ante la alegría 
que produce la llegada de un ser querido, o claro, la nostalgia de una partida. 
Esto es definitivamente el escenario en el que genera un diálogo de sueños y 
expectativas en donde el corazón palpita en el centro del Eje Cafetero. 
Hasta el fútbol como vehículo de pasiones se siente lo aficionado de 
armenios y pereiranos, pues contraviniendo la tradición de equipos rivales 
cercanos, fuera del encuentro directo entre los oncenos, a los primeros no les 
produce una buena sensación ver al otro perdedor, y por el contrario, ayudan a 
hacer fuerza para no observarlo en el descenso o atravesando problemas 
económicos.  Las barreras que se generan a partir del fanatismo no tienen 
buena acogida cuando se trata de buscar un “rival de patio”.  No es gratuito 
entonces que el clásico para la Dimayor se programe entre el Deportivo Pereira 
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y el Once Caldas, y no con un equipo que como el quindiano tiene  su sede a 
sólo 38 kilómetros de distancia. 
 
Autopista del Café en territorio quindiano 
Gracias a esa cercanía armenios y pereiranos seguirán compartiendo un 
cordón umbilical ingenieril inacabado con peaje incluido (borde visual) nacido 
como pobre metáfora del sentimiento que surgió de la dinámica natural de 
familias con férreos principios y sólidas creencias que hoy en día dejan entrever 
a partir de estudios, investigaciones, preguntas y respuestas, que siguen unidos 
por claros trazos morenos y querendones, y por qué no, hasta de 
trasnochadores. 
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Gráfico 20. Buena Gente 
 
 
Por otro lado, buena gente puede significar que “a los pereiranos  no los 
conozco”, pero a todos aquellos a los que no se conoce y de los cuales se teme 
decir algo con sentido, se les define como buena gente, lo que perfectamente 
puede entenderse como nada, como esa cortesía tan socorrida cuando no se 
desea pasar por ignorante, pero se compromete lo menos posible. Cabe decir 
que el 75 % de quienes respondieron de esa forma son hombres. 
Elogio de la dificultad 
En cuanto a la percepción de mujeres fáciles o el elogio de la dificultad, a medio 
camino entre el deseo y el hábito de monje pecador,  en donde los cuyabros han 
tenido siempre una curiosidad adolescente por ir a disfrutar esas mieles a 
Pereira, y como buenos machos colombianos pueden inclusive concebir una 
fábula de una visita a Pereira, en la que fue el héroe de una maratón sexual que 
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sólo puede tener cabida en su mente, tal vez basados en algunos capítulos de la 
serie “Sin tetas no hay paraíso”.  
 
 
Zona aledaña al Parque de la Libertad en Pereira 
Por otro lado, se trata de una realidad de algún modo vinculada con el 
carácter cosmopolita de los Pereiranos, como hombres y mujeres de puerto, de 
comercio, de mercado. ¿Acaso el quindiano se considera un ser impoluto 
moralmente, alguien para el que la dificultad de construir el amor judeocristiano, 
está por encima de la facilidad de los encuentros citadinos y fugaces? No en 
vano las estadísticas demuestran la facilidad con que las pereiranas y pereiranos 
se mueven por diversos mercados europeos, aunque también los hay cuyabros y 
en buen número. 
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Gráfico 21. Mujeres fáciles 
 
 
Ser buena gente es fácil 
Cabe preguntar si cuando se percibe a una mujer como fácil, tal como 
identifican al 15% por ciento de los armenios a los habitantes de la ciudad de 
Pereira a través de un imaginario femenino, no se trata de una limitación en el 
léxico que les impide llamar a los hombres fáciles y a las mujeres buena gente.  
Si bien a través de los dichos, refranes y frases cliché, las pereiranas tienen un 
lugar garantizado por un pretendido defecto auditivo que les hace confundir 
algunas órdenes, no deja de ser particular que más del 80% de las personas con 
esta clase de concepción sean universitarios sin ninguna distinción entre 
hombres y mujeres, en su mayoría pertenecientes al nivel socioeconómico 
medio. 
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Esa referencia enmarcada dentro de consideraciones positivas como 
buena gente, muy trabajadores y echados para adelante, da cuenta de una 
visión bastante arraigada dentro de los encuestados con edades entre 25 y 45 
años nacidos en Armenia y con algún padre en la ciudad, que nos puede 
significar que este prejuicio surgió de nosotros mismos y con el paso del tiempo 
trascendió a otras comunidades colombianas. 
Es importante determinar entonces, si el imaginario de prostitutas cargado 
a las pereiranas no está ligado  directamente con virtudes como echadas para 
adelante, muy trabajadoras y sociables, como perfecta explicación para lo que 
puede suceder cuando se llega a casa después de una agotadora jornada de 
trabajo y estudio, y si su esposo e hijos le inquieren para que se siente a comer 
con ellos después de que ella misma sirva la comida, sólo se quiere acostar… a 
descansar, algo perfectamente constatable cuando se revisen las rutinas no tan 
fáciles de las laboriosas hijas del Otún. 
Una raza trabajadora 
La calificación de muy trabajadores que es como consideran el 12.5 % de los 
armenios que los pereiranos son percibidos por el restos de los colombianos, es 
una afirmación franca y hasta valorativa, que insinúa la evidencia de los 
resultados del trabajo de esa sociedad, reflejados en una ciudad postindustrial 
en permanente crecimiento que contrasta con un departamento semi-rural, 
cafetero y de lento movimiento. Allí cabe ser más explícitos en cuanto a que 
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Pereira es la industrial, con la ayuda de Dosquebradas, y no todo el 
departamento de Risaralda. 
Gráfico 22. Trabajadores 
 
Para los ciudadanos de Armenia, y más para las mujeres con un 60% los 
pereiranos son personas trabajadoras, y como lo reseña el periodista Miguel 
Ángel Rojas Arias en su columna La Guaca del periódico La Crónica del Quindío 
“Los pereiranos a diferencia de los armeñucos, no están buscando mejorar sus 
tetas para lograr el paraíso, sino que están trabajando con orden, unidad e 
inteligencia para mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos” 
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Barrio Cuba de Pereira 
Tan amables como nosotros 
El ser serviciales, cordiales, alegres y cálidos, son típicos eufemismos del 
visitante quindiano del salón de los espejos. ¿Así nos queremos ver reflejados 
en los Pereiranos? O tal vez como lo consigna el periodista Miguel Ángel Rojas 
Arias en documento inédito… Esa característica de la hospitalidad está 
influenciada, como queda dicho, por  los elementos de la libertad, la solidaridad, 
el esfuerzo y el civismo, que tienen una explicación real.  A quien le ha tocado 
sufrir tanto, trabajar tanto, buscar con tanto apego una propiedad, no le queda 
sino ser distinto a sus amos, dejar a un lado la prepotencia y ofrecerse como 
hubiera querido que fuera su amo. A quien le tocó batallar a lomo partido contra 
la naturaleza y el despotismo, a quienes se unieron para construir juntos una 
comunidad de iguales, no les queda más que ser hospitalarios como cada quien 
fue con el otro. De ahí se origina el ser quindiano que la gente reconoce como 
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amable, hospitalario, atento, desprendido y bondadoso, que le ha asegurado un 
lugar importante en el desarrollo presente de la industria turística”. 
Puede inclusive que nos falten muchas más  experiencias vividas con los 
seres que habitan de la Perla del Otún, pues para el Licenciado en Filosofía y 
periodista cultural, Alejandro Herrera Uribe, “los pereiranos son personas, en su 
mayoría, caracterizadas por el individualismo y el pragmatismo progresista. 
Nada pecaminoso, ni ominoso por cierto, solamente una condición de su vida de 
ciudadanos de transito, en un entorno comercial y de intercambio poblacional 
constante, por lo menos a lo largo de su consolidación como ciudad”.  
Y agrega “Nadie quiere negar la existencia de cierto abolengo y 
permanencia en los valores conservadores de los visitantes del Club Colombia o 
el actual Club Social de Pereira. Lo que por lo menos queda en duda con algún 
valor objetivo, es si la calidez y la amabilidad responden a algo que está más 
cerca de su interés, siempre puesto en la negociación práctica y en otro tipo de 
trato”.  
 
Panorámica del Centro de Pereira 
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Estas afirmaciones nos lanzan hacia una opinión que indudablemente se 
puede percibir en el ambiente de los habitantes de la capital quindiana, y es la 
consideración de los pereiranos como echados para adelante en un 12.5 por 
ciento, dentro de una expresión paisa que ha dado origen a las aventuras más 
suicidas, entre las que se destaca el narcotráfico como forma refinada de la 
astucia, la maldad, el fanatismo y la ambición. “Pa‟delante porque pa‟tras 
asustan, o pa‟tras ni pa‟coger impulso”, son las manifestaciones culturales de la 
negación de la historia, la confirmación de una anarquía moral basada en el 
progreso. Tal vez la expresión echados para adelante, lanzada por un armenio 
hacia un pereirano, refleje un imaginario presente, indistintamente, en todos los 
colombianos de este país paisa, aunque en Colombia también hayan echaos pa‟ 
tras. 
Gráfico 23. Echados para adelante 
 
Que les gusta la Plata fácil es la percepción que tienen un 12.5 % de los 
armenios sobre los pereiranos, de los cuales el 60 por ciento son jóvenes entre 
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13 y 24 años. Plata y mujeres fáciles, estos calificativos parecen surtir un 
manantial de envidias disfrazadas de condenas al pecado. La plata fácil es la 
más cara, y esa la estamos pagando todos los colombianos. Es fácil echarle la 
culpa a los pereiranos. 
 
Gráfico 24. Les gusta la plata fácil 
 
Cuando se abandonan las coincidencias y se centra en quienes tienen 
diferentes percepciones, o que por lo menos se salen de las calificaciones más 
recurrentes, existe una ubicación en un grupo de dispersión que consignó 
opiniones disímiles y hasta curiosas en cuanto a cómo consideran que son vistos 
los pereiranos por los demás colombianos. El 17.5 por ciento lo hizo de esta 
manera, y llama la atención que el cien por ciento de este conjunto eran mujeres. 
Gente que vive con miedo, habitantes de una ciudad de mucho vicio, 
delincuencia, fiesteros, de clase popular, libertinos, muy paisas, espontáneos, 
ciudad industrializada, habitantes hermanos, antepasados pujantes, barrios muy 
pobres, drogadicción y sin servicios públicos; son las diferentes percepciones 
que se pudieron recoger a través de la encuesta. 
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El hecho particular en cuanto a los encuestados es que todas son mujeres 
que en un 57.2 por ciento tienen más de 66 años. De igual forma, el 57.2% de 
ellas pertenece al estrato alto y el 42.8% restante al nivel socioeconómico bajo. 
Ninguna se encuentra en el nivel medio. Los rangos de edad (13-24) (25-45) y 
(46-65) están presentes en igual porcentaje, en este caso, el 14.3 por ciento. 
Gráfico 25. Dispersiones pregunta 80 
 
En cuanto a la calificación como ancestros paisas, la búsqueda de una 
historia común como forma de afirmación de la identidad. Es esta una práctica 
recurrente en los habitantes de la zona de colonización. Los pereiranos son hijos 
de la colonización antioqueña prioritariamente, pero mezclada con los ríos 
poblacionales que advinieron de otras regiones del país, sobre todo del norte del 
Valle del Cauca. En el caso del Quindío, la colonización es mucho mas mixta y 
se pueden encontrar rasgos de la influencia caucana, tolimense, 
cundiboyacense, santandereana y naturalmente antioqueña, que aunque 
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presenta las mayores evidencias en la arquitectura y las costumbres de la 
región, se encuentra más mezclada que en Caldas y en Risaralda. 
Hay que revisar cuando las personas tienen que pensarlo demasiado para 
responder o buscan en su mente respuestas que en primera instancia parecen 
simples, y se configura ese sentimiento de vacío, que proviene de un 
momentáneo olvido, y entonces se recuerda que lo que no está a flor de labios 
es tan importante como la memoria, como aquello presente. Lo que podemos 
recordar claramente, en ocasiones no es tan fuerte como lo que aparentemente 
está olvidado.  
Pereira imaginada en el contexto simbólico del Eje Cafetero 
La creación de Risaralda es un hecho derivado de la separación administrativa y 
política del Quindío, y disociación del departamento de Caldas. Sin embargo 
Pereira ha desarrollado dinámicamente una vida moderna, independiente como 
ciudad y como configuración cultural de alta influencia paisa, además de un 
carácter libre y comercial. De hecho, tanto la ciudad como la región han sido el 
resultado de cruces de caminos y fronteras, donde Pereira ha sido un centro de 
gravitación importante para el desarrollo de esta región del país. 
El Quindío, quizás por su condición más ligada a la tierra y a la emulación 
de ciertos valores tradicionales muy agrarios y de una influencia altamente 
multicultural que introduce ruidos e inestabilidad (riqueza y caos) en la 
configuración del sustrato social, no ha hecho su propia revolución industrial, 
económica y comercial, tal como Pereira, que la ha ejercido mucho más allá  del 
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propio Manizales, autointerpretado desde principios del siglo XX como la casa de 
los patronos de Caldas; de esta gran finca cafetera llamada Gran Caldas. 
Una finca, además desconocida para sus propios señores y siervos, con 
las excepciones de los colonizadores que recorrieron distancias considerables 
para instalarse en tierras muy puntuales, con un panorama fragmentado de 
división territorial, con municipios lejanos y solitarios en el caso de Caldas, 
municipios que parecen haberse quedado el siglo XIX y comienzos del XX, así 
tengan Internet y “amplio” acceso a la “información”. Algo parecido puede 
intuirse con respecto a Quindío y Risaralda, pero habría que ver si en Colombia 
la relación Capital-Municipalidad está atravesada por una circunstancia político 
administrativa particular y de naturaleza cultural. 
Una pregunta interesante que este estudio puede arrojar desde este nivel, 
tomando en cuenta la necesidad de una investigación etnografía, histórica y de 
campo mucho más amplia, es por qué se ven como ven entre los habitantes de 
la zona Centro Occidente del país. Es decir por qué en otras regiones, este 
malestar e inquietud de reconocernos, no es tan fuerte como en esta zona. 
Los vallecaucanos y caucanos, cercanos históricamente y con 
circunstancias comunes, los caqueteños y los huilenses, ambos bailarines 
incansables de Sanjuanero, con una tradición compartida en la música y la 
gastronomía, no se la pasan mirando de soslayo al vecino para ver cómo le va. 
Esto es una característica muy de esta zona, de la vecindad del Eje Cafetero.   
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La ciudad como totalidad, sólo puede aparecer en un lugar del que no se 
puede tener una visión en perspectiva, inscrito en la mente de sus ciudadanos y 
de los otros como imaginario. Al querer saber cómo se ven a sí mismos los 
pereiranos, puede pensarse que no les preocupa demasiado, estando ocupados 
como lo están, en otras cosas más productivas o como lo ven los armenios, en 
algo que produzca réditos o en un estudio como el de Pereira Imaginada a 
través de la metodología de Armando Silva con encuestas que abarcan su 
extensión dividida en cuadrantes. 
De lo que podemos estar seguros, es que por medio de las preguntas 
incluidas para dar cuenta de las otredades, no necesariamente se encontrarán 
realidades sobre cómo son los pereiranos, pero sí de cómo los ven los 
quindianos, como reflejo de lo que ellos mismos quisieran ver. 
Los pereiranos son todo lo que los armenios no quisieran ser, pero eso sí, 
representan dónde quisieran llegar, allí donde han llegado con su ciudad, su 
economía y su presencia en el país. Una relación de tensiones entre el amor y el 
odio generada desde el Quindío para los quindianos. Porque para una buena 
cantidad de pereiranos somos esa finquita agroturística que además no se visita 
mucho. 
Por otro lado habría que medir la resistencia de Pereira a la crisis social, 
la violencia y el desempleo, para evaluar con cifras y datos concretos su tan 
cacareado éxito como ciudad comercial e industrial del Eje Cafetero. 
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Gráfico 26. Alegres 
 
 
El imaginario de los pereiranos o la ciudad imaginada por sus habitantes, 
deben ser ligeramente distintos a la imagen que tenemos de ellos sus vecinos. 
Nosotros los vemos como primos díscolos, mucho más modernos y atrevidos 
que los Caldenses o los Quindianos, “manizalados y armeñucos”, para los que 
Pereira es la Metrópoli, aunque no lo digan públicamente. (Nada más 
significativo que la fuga de capitales comerciales que han obligado a la Cámara 
de Comercio de Armenia a impulsar campañas para que el público comprador no 
se vaya para el supermercado de enseguida). 
Pero a través de una mirada más atenta se puede ver a una Pereira casi 
sofocada por su propio relativo éxito económico, y hoy Manizales es más 
racional y más equilibrada en términos de infraestructura y ordenamiento urbano, 
con sus viaductos y vías subterráneas, que han creado una ciudad realmente 
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amable y con espacio para los deleites de una sociedad con altos niveles de 
bienestar como el arte y la cultura, aunque ésta también pueda ser, y de hecho 
lo es, una visión parcial y desinformada de las cosas. 
Para los armenios los pereiranos son ante todo negociantes, 
intermediarios cosmopolitas, Pereira es una ciudad de Intercambios y de 
abastecimiento para los quindianos. 
Gráfico 27 Negociantes 
 
Símbolos urbanos de Pereira vistos desde Armenia  
Si los íconos son signos que se exhiben en lugar de su objeto, en virtud de 
alguna semejanza entre éstos, podemos revisar lugares, nominaciones, 
territorios marginales o situaciones que se han convertido en ello a través del 
tiempo, como el denominado Triángulo del Café, surgido como la elevación de 
un símbolo de unidad expresado en la voz Eje Cafetero, que evoca un referente 
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social precario, alimentado por un imaginario fuerte de unidad que parte de un 
deseo parcializado y restringido de ciertos sectores políticos y productivos de la 
región. 
Si el índice goza de interrelación con algún objeto semiótico en virtud de 
una conexión natural que existe entre los dos, podríamos remitirnos al viaducto 
de Pereira como un índice de desarrollo, conectividad y progreso, un índice del 
papel de Pereira en la región y el país. A ello podríamos agregar algo más 
regional que involucra a las dos sociedades, que es El Túnel de la Línea como 
un índice no apropiado aún socialmente. 
En otro sentido, el cable de Manizales sería un índice y un símbolo al 
mismo tiempo, producto de la aplicación de la idea de progreso para la ciudad 
pero también como evocación de un medio de transporte y comunicación 
paradigmático para la cultura de Caldas. 
Si el símbolo está interrelacionado con su respectivo 'objeto semiótico' por 
medio de una convención social que requiere una interpretación en cuanto a su 
papel como signo general, el hacha, el madero y el café, con sus fiestas y 
reinados, cada vez mas decadentes, son algunos de los símbolos del Quindío 
La feria de Manizales, el tango y el arte son los símbolos creados, algunos 
desde la impostación manizaleña, inclusive la imposición constante de la figura 
de colonizadores arrieros al lado de bultos de grano se puede volver odiosa en 
ocasiones, pero actualmente en el tema del Café llama más la atención cuando 
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revisamos el verdadero valor significativo, por ejemplo, de las Fiestas de la 
Cosecha como patrimonio intangible en Pereira. 
Obras de infraestructura y proyectos de transformación y desarrollo en los 
imaginarios y las relaciones sociales del Eje Cafetero  
 Si obligamos una relación de los proyectos de infraestructura que se desarrollan 
en la región cafetera con lo realidad que construimos diariamente, se puede 
vincular la Autopista del Café con lo interminable de nuestra propia 
incongruencia como región y la ausencia de relaciones éticas y productivas 
reales con el Estado, el Viaducto de Pereira como el símbolo de un período 
presidencial y de un presidente de región; y la transformación urbana de Pereira 
con esa plusvalía y el auge de los centros comerciales, que así como sugiere la 
imagen del progreso y una pujante economía, se ven de frente con la aparición 
de altos índices de desempleo, que amenazan los imaginarios propios, y por 
supuesto, el de esos otros que anhelan su prosperidad. 
La ciudad que se vive está en constante trance de enseñarle su propia 
imagen a quien la vive, por lo que como lugar natural y pleno de sentido, Pereira 
devuelve una imagen de ciudad de paso para los quindianos, colombianos y 
extranjeros, un referente de desarrollo o más bien de crecimiento en 
infraestructura y oportunidad, que se transforma en que los quindianos somos 
buenos clientes de los pereiranos. 
Armando Silva afirmó en entrevista para el periódico El Tiempo que “Las 
ciudades que no se pueden reconstruir en lo imaginario son ciudades 
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inhabitables”, lo que en este contexto sugiere que se trata  un riesgo que corre 
Pereira en su carácter de fugacidad y permeabilidad cultural. La pregunta sería 
si los pereiranos tienen un arraigo afectivo real a su territorio, porque esta 
situación se percibe débil desde el exterior social y cultural, y los datos de 
inmigración pueden corroborar algunas percepciones en ese sentido. 
Siguiendo con Silva debe hacerse una última anotación en cuanto a que 
“El carácter afectivo está claro que en lo imaginario es precisamente el lugar de 
la afectividad. El imaginario del que tratamos aquí no es el imaginario de lo 
teórico, ni la posibilidad de una construcción, ni la invención de nuevas formas”, 
(Ardila, 2008) por tanto, en la afectividad como aspecto soslayado a la hora de 
considerar la “hermandad” y unidad del Eje Cafetero, pone presente que esta 
región aún no puede decirse que esté cohesionada en un imaginario colectivo, 
sino disgregada en tres imaginarios diferenciables que representan o indican 
semióticamente la naturaleza de las tres ciudades capitales y un conjunto 
insospechado y desconocido de culturas locales segregadas por su condición de 
municipalidades en un esquema totalmente centralista. 
En las ciudades del Eje, con mayor fuerza en Manizales y Armenia, se 
suele pensar en nuestros imaginarios desde el punto de vista de la historia y el 
patrimonio, y más bien poco desde el presente y sus perspectivas de futuro, tal 
vez en este aspecto, la pujanza y el carácter mercantil que los otros le endilgan a 
los pereiranos, catapulta la ciudad como modelo de progreso en la región. 
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Finalmente, es importante seguir los pasos de Armando Silva 
consignados en el aparte “Veo a otros en mi espejo” del libro Bogotá Imaginada, 
para encontrar los mecanismos empleados por los armenios para construir a 
Pereira desde afuera través de mecanismos sicológicos determinados que 
pueden revisarse así: 
Si existe desplazamiento cuando se corre un elemento de juicio real hacia 
una evocación, podemos verlo por similitud cuando los armenios imaginan a 
Pereira como Medellín y le atribuyen sus virtudes y defectos a ella o sus 
habitantes. 
Desplazamiento por supresión “cuando los habitantes de la ciudad en el 
momento de emitir una valoración de otra, prefieren no aludir a un hecho 
histórico que los compromete o les resulta doloroso o vergonzoso, o lo 
transforman en otro en el que descargan, indirectamente, sus sentimientos de 
rabia, rencor o impotencia” (Silva, 2003, p, 324), y es allí en donde la época de 
mayor apogeo del narcotráfico y su dinero corriendo por todas partes, da pie 
para que Pereira y sus habitantes sean relacionados con alusiones como 
traquetos, prepagos, o que les gusta la plata fácil. 
Se verifica mecanismo de condensación cuando la proyección de un 
elemento real se concentra en una imagen poderosa. Por sustitución tiene lugar 
cuando se concentra un evento conocido y se le otorga a una ciudad, entrando 
en este aparte los que relacionan a Pereira con las noticias  de trata de blancas 
o inmigración  de mujeres al exterior con fines sexuales. 
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Entrada a Pereira desde Armenia 
Por el paso del tiempo cuando un hecho marca la memoria social y se 
convierte en un atributo atemporal o siempre presente, como el considerar a 
César Gaviria Trujillo como un elemento emblemático de Pereira, con viaducto y 
todo. 
Hay condensación por digresión cuando se aísla una condición cultural y 
se la propone como totalidad, cuando los armenios atribuyen una percepción 
exclusiva de peligrosa o fiestera de Pereira. 
Circunloquio implica que un elemento suprimido se vincule con otro, 
cuando los pereiranos niegan el narcotráfico como hecho sociopolítico pero se 
valora el hecho de que un hombre como alias Macaco haya tenido tanta 
influencia en la región, o que otros reconocidos narcotraficantes paseen por sus 
calles o visiten sus discotecas o tengan chalets en la región, lo que sin duda 
implica que lo que para algunos pereiranos es algo digno de divulgar a los cuatro 
vientos, se devuelve y convierte en una percepción de los otros. 
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Mecanismo de bloqueo cuando los ciudadanos no encuentran ninguna 
imagen para identificar al otro, bien porque no supieran o en la representación 
por un espacio en blanco, y aunque ese mecanismo no fue evidente en nuestra 
muestra, sí se registró que algunos encuestados necesitaron de buen tiempo 
para responder las preguntas presentadas 
Finalmente, llama la atención la consideración de Armando Silva en 
cuanto a que existe una tendencia a identificar a una ciudad por algo que 
enloquece al universo que la circunda, entonces es apenas lógico que lo que se 
dice de sus mujeres, del narcotráfico y de conseguir plata fácil, pueda ser un 
elemento alienante para cualquiera que tenga ese imaginario de la capital 
risaraldense. 
Hipótesis después de todo 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Avenida aledaña al Batallón de Servicios No 8 Cacique Calarcá en Armenia 
 
La de Pereira es una cultura ligada al trabajo y al desarrollo social como 
identidad. 
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Son prioridades simbólicas la tierra para los armenios y el dinero para los 
pereiranos. 
Pereira es una ciudad anhelada para los armenios como resultado y no como 
proceso. 
Los pereiranos son ciudadanos cosmopolitas que poco les importa una 
construcción simbólica de región. 
La visión de los armenios acerca de Pereira y los pereiranos es la de un 
campesino ilustrado que sueña y realiza al mismo tiempo el progreso. 
El Gran Caldas constituyó una unidad territorial, más no una cultura, y esto se 
refleja en la diversidad local de  los imaginarios del Eje Cafetero. 
El Eje Cafetero es un imaginario económico y administrativo basado en un 
proceso publicitario y político de pretendida identidad y no como un proceso 
genuinamente social. 
Las visiones de mundo de los pereiranos son coherentes con una sociedad 
liberal progresista individualista, y colectivamente superficial pese a las 
manifestaciones ricas en arte y en la llamada “cultura de alto nivel”. 
El desarrollo y la cultura de los ciudadanos del Eje Cafetero son aspectos 
íntimamente vinculados y perceptibles desde la historia y la antropología. 
Las visiones de la cultura desde Armenia y Pereira corresponden a perspectivas 
distintas de desarrollo económico. 
Los pueblos cercanos a Pereira son hijos de un pasado común que los limita y 
del cual quieren liberarse por diversos caminos. 
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La visión de los armenios hacia Pereira es el de un querer ser mediado e 
intervenido por contradicciones éticas y morales.  
Hay una marginalidad ligada al imaginario externo de Pereira como una clase 
emergente. 
La inactividad mental y social quindianas contrastan con una sociedad pereirana 
que no da espera y justifica los medios con el fin. 
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Capítulo IV – Otredades 
 
Hay un tema que ha preocupado por miles de años a las sociedades, sin 
importar tiempo y ubicación, y es saber cómo sus integrantes son percibidos por 
los otros. Para dar una discusión acerca de la percepción primero se debe 
aclarar quién entra en el resorte de lo que llamamos otros (ethos).  
Al escuchar la palabra „otros‟ podría pensarse en una masa amorfa 
compuesta por individuos que se hacen llamar colectivo. El otro, visto a través 
del lente foucaultiano, es objeto pero también sujeto. Tomando unos pasos de 
distancia de las clásicas teorías antropológicas que por años consideraron al 
„otro‟ como un ser que está afuera, que se debe viajar para encontrarlo. 
Auge (1995) ha hecho un esfuerzo sobresaliente para tratar de demostrar 
que las distancias entre el observador y el observado se han reducido 
ostensiblemente al punto de que lo que antes se consideraba una brecha parece 
desaparecer. El otro está afuera y dentro de nosotros. Lo definimos y lo 
asimilamos a partir de nuestra experiencia. “A partir del ser y hacer del otro, es 
que podemos ser, como sujetos actuantes y pensantes. Los otros, por no decir, 
las otredades, son los referentes que justifican nuestra existencia y nuestras 
identidades”. (Silva, 2009). 
Trabajar sobre la identidad y sus búsquedas en la sociedad pereirana, tal 
como se afronta en este estudio, responde al proceso histórico de los pueblos, 
que sin duda ha estado permeado por diferentes circunstancias socio-políticas y 
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económicas, incidiendo de manera importante en los valores socio-culturales, 
simbólicos, morales y espirituales, que hasta nuestros días representan 
identidades que los acercan, alejan y los hacen mirarse en el espejo de los otros. 
   Al enfrentar las percepciones de los habitantes de pueblos hermanos que 
aún no han podido concebirse como esa sociedad con un ADN inmerso en 
culturas indígenas, colonizaciones antioqueñas y una mezcla de caminantes de 
este pedazo de la tierra colombiana, que a través de la historicidad mediada por 
los imaginarios de distintos autores, tratan de encontrar su vertiente de 
conocimiento acerca de su origen ancestral. 
Esa teoría del encuentro, desencuentro, emancipación y 
desemancipación, los lleva indefectiblemente a definir qué son y cómo asumirse. 
Desde esa perspectiva, ya se responderá a aspectos que tocan la otredad. Los 
lineamientos culturales, educativos y hasta jurídicos han llevado hacia el 
necesario de  encuentro a los propios investigadores, hasta llegar a un ineludible 
momento en que se encarna el sentido de ser pereiranos en lo que los armenios 
consideran o perciben, o más aún, en los que éstos creen que los demás 
colombianos piensan de los primeros.  
Sin darse cuenta, los pereiranos parecen vivir de espalda a sí mismos, y 
al igual que los armenios se alejan de su mismidad, y por lo tanto, de manera 
consciente e inconsciente, se aman y rechazan, y en el fondo de esos 
imaginarios individuales y colectivos, en muchas ocasiones, se asustan cuando 
se ven proyectados en los laberintos de sus otredades.  
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Al mirarse en su propio espejo, asumirse como habitantes del Eje 
Cafetero, como producto de la hibridación, de los enigmas ancestrales, y por 
supuesto, con sus otredades, esta investigación es un importante paso para el 
fortalecimiento del caudal cultural, las auténticas alteridades, el cómo se piensa, 
y en lo que creen, dicen y hacen.  
Dice Peirce que “La realidad y el conocer se encuentran en un mismo universo. 
Toda realidad es un signo, un proceso dinámico de significado”.   
 
Modelo 
Tres categorías de elementos de los fenómenos en la experiencia. La primeridad 
son las cualidades de los fenómenos, es la posibilidad. La segundidad son los 
hechos reales que suceden aquí y ahora, es la combinación. Es el modo de ser 
de aquello que es tal como es, con respecto a una segunda cosa, pero con 
exclusión de toda tercera cosa. La terceridad es el pensamiento, es la 
interpretación. Son las cualidades, los hechos reales y el pensamiento integran 
la triada.  
La expresión Eje Cafetero, esta vez como escenario de las diferentes 
manifestaciones individuales y colectivas de pereiranos y armenios sobre la cual 
avanzábamos en el análisis, intentando acercarnos a las motivaciones 
socioculturales de su origen, nos conduce a varias conjeturas interesantes. La 
primera es que se trata de un discurso ideológico basado en una idea 
mecanicista del desarrollo representada en la expresión Eje. Se trata asimismo 
de una forma de integrar algo que no tiene identidad compartida real, a través 
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del acto de constitución de un imaginario que conduce a una esperada 
interpretación de unidad y aceptación colectiva. Tal vez de ello depende que esa 
mirada del otro, adquiera la importancia y validez que pretendemos a través de 
este estudio. 
El caso de la concepción de Eje Cafetero como constructo ideológico y 
lingüístico, “organizador” histórico de una zona geográfica y productiva, 
integrada por tres departamentos y sus capitales, en realidad más por estás que 
por aquellos,  nos pone frente a un hecho simbólico pensado desde el poder y la 
política regionales, que no se ha conectado con la realidad concreta y el futuro 
inmediato de los territorios y culturas mencionados. 
El Eje Cafetero no es “la expresión de lo nuestro”, como reza el lema de 
un canal televisivo regional que opera bajo los criterios del sueño nostálgico y 
centralista del viejo Caldas, sino la expresión de un deseo no natural urdido por 
un sector de la población que aplicó una estrategia interrupta y malograda de 
construcción de la cultura regional. 
El símbolo es el Eje Cafetero, el sueño, la unidad de una eco-región; la 
realidad, un territorio dividido que no se ha concebido a sí mismo como 
oportunidad económica, comercial, agroindustrial y turística. Y lo más 
significativo, es que esa preocupación por la unidad ni siquiera es uniforme en 
los tres departamentos o, por lo menos, en las tres ciudades de las que se trata, 
a saber Pereira, Armenia y Manizales.  
En ese sentido, para Manizales el sueño de unidad del Eje no es más que 
un recuerdo de su propia posición socio-política tradicional y de su propia 
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declinación histórica, como capital del gran Caldas. Además, Manizales ha 
ingresado en una dinámica consciente como ciudad, que la orienta hacia un tipo 
de progreso que demuele algunas de sus visiones, por lo menos las 
administrativas, construidas hasta ahora con rasgos medievales de ruralidad, 
abolengo y provincialismo. 
Para Pereira lo del Eje seria hipotéticamente apenas un rumor, porque a 
la capital risaraldense no le interesa más que ser Pereira, por esa especie de 
individualismo colectivo moderno y capitalista, que con cuestionamientos o sin 
ellos, la ha llevado a lograr el progreso tan anhelado por sus vecinos. Además 
Pereira es el eje del desarrollo comercial de esta zona del país desde hace ya 
varias décadas, por tanto no necesitan reafirmarlo.  
Por su parte Armenia y el Quindío representan algo paradójico, pues son 
los más interesados en rescatar este proceso de unificación, luego de que fue su 
independencia administrativa, hace cuarenta y tres años, al desanexarse del 
departamento de Caldas, el estandarte de su configuración cultural, permitiendo 
además la creación de Risaralda.  
 
De los otros 
Cada habitante de cada ciudad del centro occidente de la zona andina 
colombiana ve su tierra y a sus vecinos regionales de un modo distinto de cómo 
se ve a sí mismo. Ve su propia historia de forma diferente, con ciertos rasgos 
comunes aprendidos a través de la educación institucional y familiar, porque de 
hecho tienen muchas vivencias y procesos en común desde sus fundaciones, 
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pero también grandes diferencias en la manera como se resolvieron y se 
resuelven aún hoy sus destinos. 
Pisar los mismos suelos fértiles volcánicos y biodiversos, no quiere decir 
que estemos pisando los mismos dominios simbólicos. De hecho las fronteras se 
diluyen en la historia y sus mojones se corren y se transforman. Pasan de un río 
legendario a un peaje de ingrata recordación por sus costos. Por eso nos 
atrevemos a afirmar como hipótesis de trabajo, que el Eje Cafetero es un 
discurso sin referentes reales sólidos, por eso toda política que se implemente 
desde esta fragilidad promete ser débil y retorica. 
Quizás lo que subyace es un ánimo estrictamente competitivo, que no 
transigirá a la hora de sobrepasar al vecino, de ahí todas las manifestaciones 
desde la moral o desde diferentes valoraciones que definen de forma tan diversa 
la idiosincrasia de Pereiranos, Cuyabros y Manizaleños. Curiosamente no hay un 
género de chistes de Pereiranos, Manizaleños y Cuyabros. Debería existir uno, 
un poco a la manera de los de pastusos, aunque el caso, desde lo antropológico 
es bien diferente. 
La ciudad y el campo como visiones de mundo también se entronizan en 
esta contienda antropológica e histórica. Armenia y el Quindío son territorio 
semirural, Pereira y Risaralda confluyen en una urbe progresista y comercial, 
Manizales es al mismo tiempo feudal y posmoderna. 
A partir de visiones tan divergentes, valdría la pena preguntarse cómo ven 
por ejemplo los empresarios de las tres ciudades al Eje cafetero o cómo lo ven 
los ciudadanos del común. Es más, como lo percibe el resto del país, un país 
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para el que el Eje Cafetero sí es una verdad incontrovertible y un destino 
deseable, como unidad territorial, infraestructural y cultural, para pasear y 
experimentar una realidad que refleja un concepto mediocremente aplicado, la 
oferta del ecoturismo. 
Estas son sólo algunas de las preguntas que valdría la pena formularse. 
Porque tal vez el resultado de un estudio etnográfico de estas visiones y otras 
que tenemos acerca de los otros, en esta región cultural del país, revelen una 
riqueza que nos ubica mas allá de cualquier convencionalismo que queramos 
autoimponernos como fórmula de identidad. 
 
Desde Peirce 
La semiosis del fenómeno simbólico conocido como Eje Cafetero podrá 
interpretarse, si nos acercamos a la visión de Peirce, como el deseo de la 
integración simbólica de los habitantes de esta zona en el aquí y el ahora, la 
restitución de su unidad, si es que esta existe realmente, o la confirmación de su 
diversidad, es decir, el reconocimiento y valoración de sus referentes históricos, 
expresados en los relatos de padres o ascendientes y la realidad geopolítica y 
socioeconómica de la región, extrapolados con las tendencias del desarrollo 
regional hacia el futuro. 
Estos momentos corresponderían a un análisis en el que las cualidades 
del fenómeno se identificarían como las motivaciones que llevan a una sociedad 
diversa a buscar cierto tipo de unidad histórica y cultural. Los hechos reales que 
acontecen en el aquí y el ahora en términos de dinámicas sociales y 
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oportunidades en un contexto económico globalizado y exigente de 
productividad y, por último, el pensamiento simbólico que fluye entre los 
habitantes y ciudadanos de los tres departamentos en cuestión y sus respectivas 
capitales. 
 
Del gran caldas al Eje Cafetero 
El partido Junior-Caldas, cotejo final del futbol colombiano 2009 termina con un 
marcador de dos por cero. Manizales enloquece de natural y razonable 
regionalismo por esta tercera estrella. Pero en Armenia las personas de más de 
cincuenta años e incluso hinchas de las nuevas generaciones celebraron el 
triunfo como propio, para los quindianos, caldenses de nacimiento, el triunfo les 
despierta un sentimiento de infancia que se quedó en su inconsciente individual 
y colectivo con respecto al Gran Caldas. Recordemos que antes de 1966 todos 
los quindianos eran caldenses. 
La pregunta sería entonces si los pereiranos recibieron el triunfo con un 
alborozo mayor que el que produce el triunfo de un vecino en un  partido de 
domingo. Todos estos aspectos indican un posible rumbo a nuestra investigación 
y adelantan algunos resultados. Eje cafetero es una unidad ficticia, una 
representación moderna de un sistema de administración regional que se 
fracturó por causas políticas. 
Armenia está  más cercano a la unidad cultural cafetera que el mismo 
Pereira. Un manifiesto quizás de su más limitada independencia social y cultural, 
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pero ¿también un signo del desarraigo pereirano tan criticado como libertinaje 
según los más provincianos del Eje? 
El signo o representamen de este discurso simbólico del Eje cafetero, 
siguiendo con Peirce, sería el ícono cultural del café y su proceso de producción, 
tanto en el sentido dinámico de un contexto en permanente transformación, 
como en sentido inmediato de signo de identidad que, como tal, debe 
permanecer idéntico a sí mismo. El objeto correspondería a un territorio y una 
cultura basados efectivamente en una economía cafetera con todos sus oficios y 
valores ligados; y el interpretante, a la producción mental de un sujeto histórico, 
nacido en tres ciudades diferentes y que es producto de procesos de 
colonización y modernización irregulares y veloces. 
Aquí se preguntará  el lector, como lo hace quien escribe, ¿A dónde 
conduce esta reflexión? Pues bien, se orienta a la aplicación del método 
hermenéutico de investigación a un imaginario colectivo llamado Eje Cafetero, 
desde las miradas de los habitantes, su memoria y experiencia, y por extensión 
a esa Pereira Imaginada que se visualiza como posible capital del Eje, desde la 
percepción de sus vecinos como parte de la Triada, los armenios.   
La tierra pereirana a la que simbólicamente le llamamos territorio, tal como lo 
registra la historia se ha constituido en ese espacio en donde sus habitantes 
construyeron y construyen ese ambiente que comparten con los suyos, siempre 
ligado a la tradición de los antepasados y a ese origen en el que continuamente 
evocan las perspectivas futuras. Esa vivencia territorial que en (Restrepo, 1993)  
“se convierte en espacio habitable, recorrible, nombrable. Nombrar el territorio es 
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asumirlo en una extensión lingüística imaginaria; en tanto que recorriéndolo, 
pisándolo, marcándolo en una u otra forma es darle identidad física que se 
conjuga, por su puesto, con el acto denominativo”. 
Ese territorio que fue el Cartago antiguo y está comprendido dentro de 
ese mundo que hoy los pereiranos nombran y delimitan en su mente para 
reconocerse y formarse como grupo social para construir identidad a través de 
los puntos de vista que local, regional, nacional e internacionalmente, los 
caracterizan, y en la actualidad, los hacen sininguales, aunque en muchas 
ocasiones y a través de las percepciones de los otros, puedan sentirse heridos o 
vilipendiados. 
La noción de territorio desde el exterior de la ciudad, también produce 
marcas, pues más allá del relato propio que permite a los pereiranos asumirse y 
comprender lo que los rodea, y por supuesto, a los otros, esas formas 
particulares que dan a sus espacios físicos, permiten que sus vecinos próximos 
los entiendan y analicen, no sólo por su espacio material, sino por la significación 
que el concepto de territorialidad desarrolla en el imaginario de éstos. 
Mariluz Restrepo en referencia a los conceptos surgidos desde la metodología 
de Armando Silva, afirma que el territorio se marca distinguiéndose de los otros y 
precisamente desde esa distinción se reconoce lo otro, por tanto, ese vínculo 
tiene un especial significado en cuanto a los habitantes de ciudades tan 
cercanas espacialmente como Armenia, en donde éstos pueden entrar 
inesperadamente a compartir áreas urbanas, costumbres y hasta el diario vivir, 
sin importar si se pernocta o no en territorio propio, rompiéndose o 
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extendiéndose esos límites marginales, que  parecen entonces residir más en la 
realidad que en lo real. 
En conceptos como los de límite y borde, lo visual adquiere un valor 
preponderante más allá de lo meramente denominativo, y en el sentido estricto 
del pensamiento de Mariluz Restrepo “El territorio apropia a quien lo habita, tanto 
que en territorios ajenos uno se siente como extranjero y también los otros lo 
consideran así”. Pero si nos atenemos a que las fronteras son imprecisas y 
permeables, diferentes a los límites impuestos cartográfica o jurídicamente, 
existe un peaje en territorio quindiano que se ha convertido en una frontera en 
donde los armenios pagan para poder visitar a sus vecinos. 
Esa frontera visual que se registra como especie de borde marcado y se 
erige como ese lugar en donde algunos imaginarios terminan y otros comienzan, 
y que es concebido como vivencia en conjunto para ese grupo de armenios que 
quieren reconocer el territorio de los otros próximos; el borde visual funciona 
como un nudo hasta el que se llega como meta, pero que representa una 
inmediata partida. 
En ese reconocimiento de lo marginal en cuanto a comprensión, respeto y 
valoración de lo otro, de la diferencia que se quiere encontrar al acceder al 
territorio del otro, se busca reconocer y valorar la forma en la que los otros 
hablan, bailan, quieren, venden y viven…para que a partir de lo que los distancia 
como seres humanos, se pueda construir una cultura más significativa aunque 
homogénea en dirección a fortalecer ese concepto inacabado de región. Como 
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bien lo expresa Mariluz Restrepo: “en las diferencias, que son la mayoría, 
podemos también reconocernos”. 
 
El Otro Próximo 
 
Hablar de los pereiranos es hablar de personas, que aunque diferentes por 
formación, gustos, posibilidades, pensamientos y actividades, comparten un 
hecho natural que marca su existencia: haber nacido en el mismo espacio físico 
llamado Pereira. 
En el imaginario de los armenios un pereirano puede ser no sólo el que 
nació en la capital risaraldense, sino también el que sin ser oriundo de la región 
vive en la ciudad. Es tanto pereirano el policía de tránsito que regula el flujo 
vehicular como el taxista que después de avistarlo decide acatar sus órdenes, 
sin importar si lo hace con gusto o no.  
Por lo tanto, en medio de un mar de probabilidades particulares y 
colectivas, marcadas por el uso que el habitante hace de la ciudad, el trabajo 
encomendado a los vecinos para participar en el desarrollo de una etnología lo 
más acertada posible en el estudio desde seres tan próximos a los pereiranos 
como lo son los armenios, tiene tantas posibilidades como inconvenientes a la 
vista, pues se relativiza la diferencia entre ese sí mismo y ese otro.  
Existe la posibilidad de una doble etnología, una autoetnología, en donde 
no se puede excluir la existencia de una pluralidad de éstas, por lo tanto hay 
muchas razones por las que sabemos que la etnología entre los otros es difícil, 
ya que aumenta la alteridad entre el otro observador y el otro observado.   
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La idea de un etnólogo que traspasa fronteras para inmiscuirse en las redes 
creadas en otras sociedades diferentes para desde allí evaluar, analizar y 
determinar las características referentes y más sobresalientes de éstas, se 
redefine en un trabajo como el de Otredades en el macroproyecto de 
investigación  Pereira Imaginada, pues para un observador armenio no sólo 
existe desde el inicio una preconcepción del objeto, sino que conoce 
demasiados pormenores del objeto estudiado, tanto en sus encuestados como 
en el objeto de consulta. 
Esto puede llevar a que los armenios den por descontada la naturaleza de 
los pereiranos al creer que ya conocen todo sobre estos, que ya han recorrido su 
ciudad y que han interactuado con sus hombres y mujeres. 
Por años se han tomado los rasgos visibles de una cultura como hechos 
inalterables que no se modifican y que tienden a ser generales, como creer que 
todos los paisas son, por tradición, seres pujantes y „dicharacheros‟. 
Cuando se revisa la pregunta sobre ¿Cómo cree usted que son percibidos por el 
resto de ciudadanos de Colombia los habitantes de la ciudad de Pereira? el otro 
más lejano no resulta tan diferente, en tanto objeto de estudio de los otros más 
próximos.  
“El otro próximo soy yo mismo. Intentando estudiar a los otros en mí 
mismo me digo que en el lazo con la tierra hay mucho del amor a la familia”, 
(Auge, 1996, p, 48) 
Hay algo del sí mismo en el otro, es una de las premisas de la teoría, pero 
en el campo etnológico puede ser una generalización que cause un ruido no 
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deseado en la investigación, que aún con las características de las ciencias 
sociales, no se puede permitir obviar circunstancias específicas de cada ser, que 
puede no sentirse identificado con un entorno determinado. Por tanto “no se 
puede disociar la cultura en el sentido individual y trivial del término de la cultura 
en sentido global, al igual que tampoco pueden disociarse los problemas de 
identidad de grupo de los problemas de identidad individual” (Auge, 1996, p, 50) 
   Se ha explicado suficientemente que no por ser hijos de la misma 
colonización, ni por estar tan cercanos espacialmente, ni por compartir proyectos 
como región, somos iguales o casi idénticos, y muy por el contrario, existen 
tantos matices al interior de nuestras comunidades que nos hacen bastante 
disímiles, muy a despecho de quienes pretenden la homogenización de las 
culturas. 
No es ningún descubrimiento que la cultura de nuestras sociedades incide 
en sus miembros, pero no por eso dejan de ser ellos. No hay que olvidar que 
existen historias de separación, conflictos, límites, proyectos y otro tipo de 
acontecimientos que nos hacen tomar posiciones de acuerdo a la visión que se 
tenga de ellos. “Ni la permanencia de lo cultural ni la posibilidad de abstraer los 
fenómenos individuales se pueden dar por descontado”. (Augé, 1996) 
La persona  concreta no se realiza más que en la dimensión social, económica y 
política que le asignan sus límites. No constituye toda la cultura, sino que toda 
ella es cultura, en el sentido complejo y completo del término. (Augé, 1996, p, 
55) 
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Dice Marc Augé que “Considerar la cultura como un conjunto de textos 
que dicen algo de algo es exponerse al riesgo de hacerla decir lo que sea, 
especialmente perogrulladas”, por tanto es imprescindible evaluar a través de la 
información clara acopiada por medio de encuestas y sistematizada 
suficientemente con el objeto de enfrentarla a las teorías y paralelamente a los 
datos surgidos de medios, historiadores y testigos, precisamente para que lo 
expuesto sea la representación de esa multiplicidad de textos individuales que 
tejen una ajustada imagen de la cultura a la que pertenece. 
Entonces hay que ejercer el análisis tanto de lo general y lo particular, de las 
coincidencias y las dispersiones, de la historia y los acontecimientos 
coyunturales, del ambiente social en que pueden realizarse las personas como 
individuos en comunidad, haciéndose más cierto “que una cultura es un diálogo 
creativo abierto y cerrado, de nosotros mismos y los otros de diversas 
facciones”.  
A partir de esta serie de consideraciones hay que concluir que dentro de 
la labor de quienes interpretan la metodología de Armando Silva, para a través 
de ella lograr las preguntas pertinentes que puedan generar la información sobre 
los imaginarios de los pereiranos desde la visión de los otros próximos, hay 
mucho más que encontrar la relación entre las diversas percepciones, pues 
surge la habilidad para entender la manera en que las respuestas se elaboran y 
se imponen, desde la complejidad de los otros.  
Complejidades que a veces parecen desbordar la razón, como el hecho de que 
Manizales aparezca en el imaginario de los armenios como la segunda ciudad 
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menos afín a Pereira pero que a la misma vez aparezca de tercera en la lista de 
las más afines a Pereira. 
Pero no se trata de ser razonables, sino de entender que al nivel de reglas 
universales podemos ser similares, pero circunscritos a nuestro espacio, 
marcamos la distancia y la diferencia. 
 
Lejanía 
Para entender el concepto de lejanía tenemos que valernos de nociones que 
trascienden lo geográfico, lo netamente espacial. Considerar que dos ciudades 
pueden ser distantes por sólo el espacio material que habita entre si y que se 
convierte en una brecha que divide es tan sólo una parte del asunto. 
La lejanía puede darse entre sectores o integrantes que comparten un 
mismo espacio o temporalidad. En este orden de ideas, un individuo podría 
sentirse y reconocerse más cercano a un amigo que a un hermano de sangre. 
Esto debido a que nociones socioculturales, históricas, tradicionales y de otro 
orden pueden establecer esos vínculos de cercanía o lejanía.  
Para ilustrarlo se puede tomar el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, 
capital de la República de Argentina. Los habitantes de esta urbe cosmopolita 
podrían sentir que su ciudad tiene más afinidad con ciudades de la República de 
Italia, que con las de Latinoamérica como Bogotá, Quito, Sao Paulo. Aquí 
predominan los estrechos vínculos históricos y sociales entre Argentina e Italia 
sobre la cercanía geográfica con ciudades latinoamericanas. 
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La pregunta 82 fue la punta de lanza que permitió penetrar el imaginario 
de los armenios para descubrir qué ciudades no son afines con Pereira. Vale la 
pena anotar que no se realizó un estudio sobre una realidad, que se pueda 
tomar como una verdad inobjetable. Los datos que a continuación serán 
presentados corresponden a un ejercicio de imaginarios, construidos y mediados 
por subjetividades individuales y colectivas. Es tras la fantasía de los ciudadanos 
que se viaja para con trazos poder dibujar a Pereira. 
Para los armenios las ciudades menos afines con Pereira son Bogotá y 
Manizales. De 40 encuestados, 15 señalaron a la capital del país como una urbe 
lejana o distante a Pereira, mientras que 14 dijeron que Manizales. 
Bogotá encabezó la lista de ciudades no afines con Pereira y su presencia 
fue mínima en el grupo de las afines con la capital risaraldense. Este 
señalamiento puede entenderse como un proceso de imaginación urbana que no 
está sujeto a la correspondencia de la ciudad vivida. 
Los armenios le atribuyen unas cualidades o defectos tanto a Pereira 
como a Bogotá, que pueden corresponder a prejuicios o a versiones infundadas. 
Y podría ubicarse allí el génesis de las diferencias entre ambas, que a la postre 
las hace lejanas. “El lenguaje, frente a las pasiones y sentimientos, pierde su 
capacidad de decir la verdad” (Silva, 2003, p. 289.) 
Una Bogotá fría, con habitantes parcos y frívolos, no tiene afinidad con 
una Pereira cálida, habitada por personas festivas y alegres; todo esto en el 
imaginario de Armenia. Es el ejercicio de conocer como A cree que B percibe a 
C. 
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Es particular la percepción que tienen de Bogotá los armenios como 
ciudad fría. Aunque los mismos bogotanos reconocen que su ciudad tiene un 
clima frio, como se muestra en la quinta edición del trabajo de Imaginarios 
Urbanos de Armando Silva (pág. 177), lo califican como agradable. Entonces lo 
que para los bogotanos puede ser una situación positiva, para los armenios es 
negativa. 
Si se reconoce un vinculo de vecindad entre Armenia y Pereira y se le 
agrega que la primera puede sentir un anhelo por la segunda, se puede entender 
que el señalamiento de Bogotá como ciudad no afín con Pereira muestra el 
sentimiento de Armenia de no verse reflejada o similar a Bogotá. 
“Los otros construyen nuestra imagen, lo hacen según su propio „interés 
sicológico‟: esa imagen se arma con lo que ellos desean o evitan ser”. (Silva, 
2003. p. 289.)  
Los datos se construyeron a partir de las interpretaciones que los 
encuestados hacen de unos signos de Pereira y Bogotá.  
Con Manizales sucede algo particular. La capital del departamento de 
Caldas aparece en las dos listas de ciudades afines y no afines a Pereira. Es 
como si los armenios reconocieran en Manizales una posibilidad frente a Pereira 
que encierra odio y amor, distancia y cercanía. 
Una primera explicación daría cuenta de los estrechos vínculos históricos 
y socioculturales de Pereira y Manizales, lo que las llevaría a ser consideradas 
por los armenios como urbes cercanas, afines. Por otro lado está el marcado 
distanciamiento entre los habitantes de ambas ciudades, en ámbitos como el 
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deportivo, cultural, comercial, entre otros, lo que daría pie para que los armenios, 
ciudad cercana de Pereira y Manizales, vea a estas como lejanas. 
Lo que es cierto es que en el imaginario de los armenios se reconoce a 
Manizales. Esta ciudad marcó ambos listados, no afines y afines, lo que muestra 
que hay cierta proyección.  
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Conclusiones 
Este trabajo se inició con grandes expectativas, todos los integrantes del equipo 
de Armenia, llegaron con la firme convicción de empezar la investigación y 
llevarla a feliz término. No hubo, en el equipo, individualidades o superioridades, 
por el contrario, desde un inicio se mostró el deseo de trabajar para culminar 
satisfactoria la Maestría en Comunicación Educativa. 
El acoplamiento al grupo de Pereira fue algo complicado, especialmente 
porque los investigadores de Armenia, llegaron después de que el trabajo  ya 
había empezado; pero esta situación, más que un obstáculo, fue un aliciente de 
esfuerzo y dedicación para lograr alcanzarlos y no quedar rezagados.  
Las lecturas estaban algo voluminosas, y se tenía muy poco tiempo, 
especialmente porque todos tenían diversas ocupaciones laborales y familiares, 
por esto el equipo decidió reunirse regularmente, 3 o 4 veces por semana, 1 o 2 
horas a la vez, para hacer intercambio de conocimientos, despejar dudas y 
profundizar más en estas lecturas y así lograr llevar las tareas que quedaban 
pendientes de las reuniones sabatinas. Pero a pesar del fuerte trabajo y las 
múltiples ocupaciones, cada semana se llegaba a la reunión a Pereira con 
inquietudes y expectativas de descubrir que estaban encontrando los otros en la 
investigación; cómo se iba desarrollando todo el proceso y la forma como cada 
cuadrante se acoplaba más. Fue extraño ver, como algunos de ellos, buscaban, 
más que apoyar al compañero, opacarlo y demostrar quién sabía más. Pero esto 
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es parte del proceso normal del trabajo en equipo, ya era función de los líderes o 
coordinadores de cuadrante, saber manejar y aprovechar estas diferencias. 
Esto fue extraño, porque como se dijo anteriormente, en el equipo de 
Armenia, nunca se sintió ese ambiente; fuimos compañeros, amigos, quizás 
cómplices, si cabe por así decirlo en este trabajo, y esto creó un ambiente 
armónico, agradable, donde la broma, el estudio, la teoría, la charla, hicieron de 
ésta una investigación de amigos. Obviamente no todo era el paraíso, en 
ocasiones las diferencias en las personalidades y profesiones, surgieron, pero 
indiscutiblemente, la tolerancia y el respeto por el otro, prevalecieron por encima 
de éstas. 
La oportunidad que se tuvo de participar en la investigación Pereira 
Imaginada 2009 – 2011, encuestando a los armenios sobre el imaginario que 
tenían de su ciudad vecina, marca el inicio de futuros estudios, que permitan la 
realización de Armenia Imaginada. Situación que  admitiría contrastar ambos 
imaginarios de ciudad.  
Por último, este macroproyecto investigativo, aportó grandes 
conocimientos y experiencias que hacen que se haya crecido como persona y 
especialmente como profesional, pues se ha interiorizado, la visión del otro, la 
necesidad del otro de ser él, pero a la vez ser yo. 
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Puntos de enlace 
Finalmente, como puntos de enlace se hace referencia a que el territorio se 
marca distinguiéndose de los otros y desde esa distinción se reconoce lo otro, 
ese vínculo tiene un especial significado en cuanto a los habitantes de ciudades 
tan cercanas espacialmente como Armenia y Pereira.  
En los estudios de imaginarios urbanos la ciudad es una primeridad, como 
una cualidad donde los habitantes tienen la posibilidad de ser ciudadanos que se 
incrementa por el asombro del otro, para nuestro caso los armenios 
La investigación encomendada a los armenios para participar en el 
desarrollo de una etnología, desde seres tan próximos a los pereiranos, tiene 
tantas posibilidades como inconvenientes a la vista, pues se relativiza la 
diferencia entre ese sí mismo y ese otro, pues los investigadores siempre 
tendremos la tendencia a prejuzgar.  
Ser hijos de la misma colonización, estar cercanos espacialmente, 
compartir proyectos como región, ser iguales o casi idénticos, no nos hace 
homogéneos; por el contrario  existen tantos matices al interior de nuestras 
comunidades que nos hacen bastante disímiles. 
Manizales aparece en las dos listas de ciudades afines y no afines a 
Pereira, podría entonces, pensarse en una investigación que busque y analice 
las percepciones a ese respecto.  
El asombro como una especie de herramienta que permite medir la 
intensidad de las percepciones, es de vital importancia en un estudio etnológico, 
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máxime cuando están de por medio tantos afectos y rivalidades entre habitantes 
de ciudades tan próximas como Armenia y Pereira.  
 
Preguntas de enlace 
 
¿Cómo influye el imaginario de la ciudad de Pereira en la elaboración del 
proyecto de vida en los niños y niñas de estratos 1 y 2 en esa ciudad? 
¿Cómo afecta a la ciudad y a los ciudadanos de Pereira la calificación de 
prostitutas dada a sus mujeres? 
¿La poca planificación que se tuvo para la implementación del transporte 
masivo marca las opiniones negativas que los pereiranos expresan de éste? 
¿Son prioridades simbólicas la tierra para los armenios y el dinero para 
los pereiranos? 
¿Qué factores determinan que Pereira pueda ser una ciudad anhelada 
para los armenios como resultado y no como proceso? 
¿Constituyó el Gran Caldas una unidad territorial, más que una cultura? 
¿Es el Eje Cafetero un imaginario económico y administrativo basado en 
un proceso publicitario y político de pretendida identidad y no un proceso 
genuinamente social? 
¿Es la visión de los armenios hacia Pereira un querer ser mediado e 
intervenido por contradicciones éticas y morales? 
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